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Opinnäytetyön aiheena on Oulun kaupungissa käytössä olevaan rakennuslupamenettelyyn kuu-
luvan tontinkäyttösuunnitelman tarkastusmenettelyn ohjeistuksen kehittäminen. Työn tavoitteena 
oli määritellä tontinkäyttösuunnitelman sisältövaatimukset ja kehittää tontinkäyttösuunnitelmaoh-
jeistusta suunnitelmien ja ympäristön laatutason nostamiseksi. Työn toimeksiantajina toimivat 
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen katu- ja viherpalvelut ja rakennusvalvonta. 
 
Työn viitekehyksessä tarkasteltiin kirjallisuusselvityksen avulla mm. maankäytön ja rakentamisen 
lainsäädäntöä, käsitteitä ympäristö ja piha, rakennuslupatoimintaa, tontinkäyttösuunnitelmaa ja 
siihen liittyviä menettelyitä, tontinkäyttösuunnitelman laatutasoon vaikuttavia tekijöitä ja tontin-
käyttösuunnitelman esitystapaa. Aineistona käytettiin lainsäädäntöä, muita määräyksiä ja ohjeita, 
painettua kirjallisuutta, Internet-lähteitä ja toimeksiantajien käytännön kokemukseen perustuvaa 
tietoutta aiheesta. Myös Helsingin ja Tampereen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisilta 
kysyttiin heidän kokemuksiaan työn aiheeseen liittyen. Tärkeimpänä aineistona toimi maankäyttö- 
ja rakennuslaki, jota sovelletaan alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Aineistosta 
selvitettiin erityisesti, mitkä ovat tontinkäyttösuunnitelman laatimisen lähtökohdat ja mitä eri läh-
teissä sanotaan tontinkäyttösuunnitelmasta ja sen sisällöstä. 
 
Oulun kaupungille tarkastettavaksi tulleiden tontinkäyttösuunnitelmien vaihtelevan tason perus-
teella ohjeistuksen kehittäminen oli tarpeellista. Pelkkä tekstimuotoinen ohje ei ole sellaisenaan 
riittävä, vaan tekstin havainnollistamiseksi tarvitaan mm. mallisuunnitelmia ja havainnekuvia. 
Tontinkäyttösuunnitelmien laatutason varmistamiseksi tulisi vielä määrittää suunnittelijan päte-
vyysvaatimukset. 
 
Työssä laadittiin ohje, joka sisältää sanallisen kuvauksen tontinkäyttösuunnitelmasta ja sen sisäl-
löstä sekä kolme mallikäyttösuunnitelmaa. Mallikäyttösuunnitelmat laadittiin rivitalon, kerrostalon 
ja päiväkodin pihoista. Ohjeen pohjana käytettiin aikaisempaa ohjeistusta, jota kehitettiin kirjalli-
suusselvityksen perusteella. Ohje tulee työn toimeksiantajan käyttöön, ja sen tarkoituksena on 
opastaa suunnittelijoita tontinkäyttösuunnitelmien laatimisessa etenkin esitystavan suhteen. Näin 
pyritään nostamaan suunnitelmien ja niissä suunniteltavan ympäristön laatutasoa. 
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The subject of this thesis was to develop a guideline for plot use plans in the city of Oulu. The 
objective was to define the content requirements of a plot use plan and to develop a guideline to 
improve the quality of plot use plans and the environment. The assigner of this thesis was the 
Urban and Environmental Services of the city of Oulu. 
 
The research method used in this thesis was study of literature. The frame of references consists 
of the legislation of land use and building, terms of environment and yard, proceedings of building 
permit, proceedings of plot use plan, factors affecting the quality of a plot use plan and the 
presentation of a plot use plan. The material used in the thesis includes laws and regulations, 
other orders and instructions, literature, Internet sources and the practical experience based 
knowledge of the assigner. Also the building supervision authorities of the cities of Helsinki and 
Tampere were asked about their experiences related to the topic of the thesis. The most im-
portant material used is the land use and building act, which controls spatial planning, building 
and land use. The material was used to study especially what is the basis for developing plot use 
plans and what is generally said about the plan and its contents. 
 
Developing the guideline was necessary on the basis of the quality of the inspected plot use 
plans. Textual instructions are not sufficient. For example illustration and example plans are re-
quired to demonstrate the textual instructions. Qualification of the designer should be defined to 
ensure the quality of plot use plans. 
 
The main result is a guideline, which contains a description of a plot use plan and its contents. It 
contains also three examples of different kinds of plot use plans. The examples demonstrate 
yards of a row house, an apartment house and a day care center. The guideline was developed 
on the basis of the previous guideline, which was improved basing on the literature study. The 
assigner will use the guideline, whose aim is to help designers and to improve the quality of the 
environment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: land use, environment, building sites, yards, environmental planning, garden design, instruc-
tions  
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1 JOHDANTO 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakia noudatetaan alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. 
Sen tavoitteena on edistää hyvän elinympäristön luomista alueiden käytön ja rakentamisen järjes-
tämisellä. Alueiden käytön suunnittelulla pyritään edistämään turvallisen, terveellisen ja viihtyisän 
elin- ja toimintaympäristön syntymistä. Siihen liittyy myös sosiaalisia ja esteettisiä tavoitteita. 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyy lisäksi pyrkimys ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävän kehityksen edistämiseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 1:1–2 §, 
1:5 §.) Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata niin nykyisille kuin tuleville sukupolville hyvät 
elämisen mahdollisuudet huomioimalla ympäristö, ihminen ja talous kaikessa toiminnassa ja pää-
töksenteossa (Ympäristöministeriö 2012a, hakupäivä 15.9.2012). 
 
Yhtenä keskeisenä maankäyttö- ja rakennuslain sisältönä on rakentamisen luvanvaraisuus, mikä 
tarkoittaa, että mm. rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa (Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 132/1999 18:125 §). Oulun kaupungin rakennuslupamenettelyyn kuuluu tontinkäyttösuun-
nitelman hyväksyttäminen ennen rakennusluvan myöntämistä paritalohankkeiden ja niitä suu-
rempien rakennushankkeiden kohdalla tontin omistusmuodosta riippumatta. Hyväksytty tontin-
käyttösuunnitelma liitetään rakennuslupahakemukseen. (Oulun kaupungin rakennusvalvontavi-
rasto 2012d, hakupäivä 20.1.2012.) 
 
Tontinkäyttösuunnitelma on nimensä mukaisesti suunnitelma tontin tulevasta käytöstä. Menette-
lyn tavoitteena on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hyvän ja laadukkaan ympäristön ai-
kaansaaminen liittämällä rakennuksen lähiympäristö rakennushankkeeseen tontinkäyttösuunni-
telman laatimisen kautta. Tontinkäyttösuunnitelman tarkoituksena on osoittaa suunnitellun raken-
tamisen olevan säännösten mukaista ja laadukasta, soveltuvan tontille ja lähiympäristöönsä sekä 
täyttävän tontin käyttöön liittyvät vaatimukset mm. toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden 
osalta. Oulun kaupungille tarkastettavaksi tulleissa tontinkäyttösuunnitelmissa on todettu usein 
puutteita suunnitelman sisällön ja esitystavan suhteen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ke-
hittää tontinkäyttösuunnitelman ohjeistusta ja määritellä sen sisältövaatimukset suunnitelmien 
laatutason nostamiseksi. 
 
Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen perustana toimii maankäytön ja rakentamisen lainsää-
däntö, joka on tärkein ohjauskeino kaikessa rakentamisessa. Muita viitekehyksessä tarkasteltuja 
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aihekokonaisuuksia ovat ympäristön ja pihan käsitteet, rakennuslupatoiminta, tontinkäyttösuunni-
telma ja siihen liittyvät menettelyt, tontinkäyttösuunnitelman laatutasoon vaikuttavat tekijät ja ton-
tinkäyttösuunnitelman esitystapa. Viitekehykseen pääasiassa kirjallisuusselvityksenä kerätty tieto 
toimii pohjana työn kehittämistehtävälle. Kaksiosainen työ muodostuu Oulun seudun ammattikor-
keakoululle tehdystä raportista ja raportin liitteeksi laaditusta tilaajan käyttöön tulevasta ohjeesta, 
joka julkaistaan sähköisessä muodossa Oulun kaupungin rakennusvalvonnan Internet-sivuilla. 
Ohje sisältää sanallisen kuvauksen tontinkäyttösuunnitelmasta ja sen sisällöstä sekä kolme eri-
laisista kohteista laadittua mallikäyttösuunnitelmaa. 
 
Opinnäytetyö on aiheensa puolesta merkityksellinen työelämälle ja hyödyllinen käytännön toimin-
nan kannalta, koska työn tilaajina toimivat Oulun kaupungin rakennusvalvonta ja katu- ja viher-
palvelut hyödyntävät työssä laadittua ohjetta. Työn ohjausryhmään kuuluivat Oulun kaupungin 
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen rakennusvalvonnasta kaupunginarkkitehti Jari Heikkilä ja 
tarkastusarkkitehti Esa Kauppi sekä katu- ja viherpalvelut -yksiköstä suunnittelupäällikkö Tapio 
Siikaluoma ja suunnitteluhortonomi Päivi Latvalehto. Työn ohjaavana opettajana toimi Oulun 
seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksiköstä työn alkuvaiheessa Merja Kaikkonen 
ja työn lopussa Piritta Kivimäki.  
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
 
2.1 Aineisto 
 
Opinnäytetyön lähdeaineistona on käytetty lainsäädäntöä, muita määräyksiä ja ohjeita, painettua 
kirjallisuutta, Internet-lähteitä ja työn ohjausryhmän käytännön kokemukseen perustuvaa tietoutta 
aiheesta. Lisäksi myös Helsingin ja Tampereen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisilta saa-
tiin tietoa aiheesta. Käytetty aineisto koostuu siis sekä formaalista että käytännöllisestä ja koke-
muksellisesta tiedosta. Suuri osa aineistosta on koottu Internet-lähteistä. Käytettyjä Internet-
lähteitä voidaan pitää luotettavina, koska niiden julkaisuorganisaatioina ovat mm. Oulun kaupunki 
ja Ympäristöministeriö. Myös lainsäädäntö ja monet käytetyistä määräyksistä ja ohjeista ovat 
saatavilla Internetin kautta. 
 
Ensisijaisina päälähteinä opinnäytetyölle toimivat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- 
ja rakennusasetus, koska ne ohjaavat alueiden suunnittelua, rakentamisesta ja käyttöä. Ne ovat 
näin perustana lähes kaikelle opinnäytetyön viitekehyksessä. Työssä käytettyjä määräyksiä ja 
ohjeita ovat mm. Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet, RT-ohjekortit 
sekä Oulun kaupungin rakennusjärjestys ja rakentamistapaohjeet. Myös Oulun kaupungin raken-
nuslupa- ja tontinkäyttösuunnitelmamenettelyt ovat toimineet tärkeänä aineistona. Työssä käytet-
ty muu painettu kirjallisuus käsittelee enimmäkseen piha-alueen suunnittelua. 
 
2.2 Menetelmät 
 
Opinnäytetyön kehittämistehtävänä on tontinkäyttösuunnitelman ohjeistuksen kehittäminen suun-
nitelmien laatutason parantamiseksi. Kehittämistehtävä on luonteeltaan laadullinen. Tutkimusme-
netelmänä on käytetty kirjallisuusselvitystä, jonka avulla on pyritty selvittämään tontinkäyttösuun-
nitelmien laadun määreitä ympäristön laatutason nostamiseksi. Lähdeaineistosta on selvitetty, 
mitkä ovat tontinkäyttösuunnitelman laatimisen lähtökohdat ja mitä eri lähteissä sanotaan tontin-
käyttösuunnitelmasta ja sen sisällöstä. Kirjallisuusselvityksen lisäksi tietoa saatiin sähköpostitse 
lähetettyjen kysymysten avulla Helsingin ja Tampereen kaupunkien rakennusvalvontaviranomai-
silta. 
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Opinnäytetyö on kaksiosainen. Ensimmäisenä osana on Oulun seudun ammattikorkeakoululle 
tehty raportti. Työn toisena osana on tilaajan käyttöön tuleva ohjekortti, joka on raportin liitteenä 
3. Raporttiin koottujen kirjallisuusselvityksen tulosten ja muiden saatujen tietojen perusteella on 
laadittu ohje tontinkäyttösuunnitelman sisällöstä. Ohjeen pohjana toimivat tällä hetkellä käytössä 
oleva tontinkäyttösuunnitelmamenettely ja nykyiset suunnitelman sisältövaatimukset. 
 
Tontinkäyttösuunnitelman 10-sivuinen ohje sisältää sanallisen kuvauksen tontinkäyttösuunnitel-
masta ja sen laatimisessa huomioitavista seikoista sekä kolme mallisuunnitelmaa erilaisista koh-
teista laadituista tontinkäyttösuunnitelmista. Mallisuunnitelmat on laadittu rivitalon pihasta, kerros-
talon pihasta ja päiväkodin pihasta. Suunnitelmien laatimisessa on käytetty AutoCAD-
suunnitteluohjelmaa ja viimeistelyssä M-Color -väritysohjelmaa. Ohjeeseen mallikäyttösuunnitel-
mien yhteyteen liitetyt havainnekuvat on tehty SketchUp-ohjelmalla. Ohjeen ulkoasussa on huo-
mioitu Oulun kaupungin julkaisujen taittopohjamalli ja graafiset ohjeet mm. värimäärittelyjen, logo-
jen ja graafisten elementtien osalta. 
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3 MAANKÄYTÖN JA RAKENTAMISEN LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
 
3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus 
 
Maankäytön ja rakentamisen tärkeimpänä ohjauskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki (Ympä-
ristöministeriö 2010, hakupäivä 7.3.2012). Se on kuitenkin vain osa ympäristönkäytön laajaa oh-
jausjärjestelmää, johon kuuluu myös paljon muuta lainsäädäntöä ja yhteiskunnan tukitoimia. Oh-
jauskeinojen järkevä yhteensovittaminen on tärkeää, jotta kokonaisuus on toimiva. Tämä on 
maankäyttö- ja rakennuslain tehtävä. (Laine 1999, 8.) 
 
1.1.2000 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslakia (5.2.1999/132) sovelletaan alueiden 
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Lain yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyt-
tö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistävät ekologi-
sesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Lain yleisiin tavoitteisiin 
kuuluu myös mm. suunnittelun laadun ja vuorovaikutteisuuden, asiantuntemuksen monipuolisuu-
den ja avoimen tiedottamisen turvaaminen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 1:1–2 §.) 
 
Lain yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden käytön suunnittelun tavoitteet ja rakentamisen ohja-
uksen tavoitteet. Näiden tavoitteiden kautta on pyrkimyksenä luoda terveellinen, turvallinen ja 
viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja eri väestöryhmien tarpeet huomioonottava. 
Alueiden käytön suunnittelulla tähdätään myös mm. yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön 
taloudellisuuteen, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymiseen sekä yh-
dyskuntien toimivuuteen ja hyvään rakentamiseen. Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edis-
tää sekä rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaa-
lisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin, että rakenne-
tun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista hoitoa ja kunnossapitoa. (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 132/1999 1:5 §, 1:12 §.) 
 
Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen perussäädökset ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa. 
Lakia tarkentaa maankäyttö- ja rakennusasetus (10.9.1999/895), joka sisältää tarkemmat, käy-
tännön työtä ohjaavat säännökset ja määräykset alueiden käytöstä ja rakentamisesta (Ympäris-
töministeriö 2010, hakupäivä 7.3.2012). 
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3.2 Täydentävät määräykset ja ohjeet 
 
Lainsäädännön lisäksi maankäyttöä ja rakentamista säädellään ja ohjataan muilla määräyksillä ja 
ohjeilla, jotka ovat lainsäädäntöä alemmalla tasolla. Nämä säädökset kuuluvat joko valtiovallan tai 
kuntien määräysvaltaan. Ympäristöministeriö on antanut maankäyttö- ja rakennuslakia täydentä-
vät yleiset määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Kuntatasolla ohjaus-
keinoina käytetään mm. eritasoisia kaavoja, rakennusjärjestystä ja tonttijakoa. (Laine 1999, 8–9.) 
 
3.2.1 Kaavajärjestelmä 
 
Kaavoituksen avulla ohjataan rakentamista sille soveltuville alueille ja annetaan ohjeita, määräyk-
siä ja kieltoja rakentamisesta (Soini 2009, 12). Kaavoituksella luodaan edellytykset terveellisen, 
turvallisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen 
kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Asema- ja yleiskaavat 
laaditaan kuntien alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi. Yleiskaavan tarkoituksena on 
osoittaa kunnan alueiden käytön pääpiirteet, kun taas asemakaavan tehtävänä on osoittaa, miten 
kunnan osa-alueen käyttö ja rakentaminen järjestetään. Maakuntakaavassa osoitetaan maakun-
nan alueiden tai sen osa-alueen käytön yleispiirteinen suunnitelma. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
132/1999 1:4 §.) 
 
Maakuntakaavalla osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Se ohjaa 
yleiskaavan ja asemakaavan laatimista ja muuttamista. Yleiskaavan tarkoituksena on ohjata kun-
nan tai sen osa-alueen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä yleispiirteisesti ja sovittaa toiminto-
ja yhteen. Yleiskaava sisältää tavoitellun kehityksen periaatteet, ja sillä osoitetaan tarpeelliset 
alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, muun suunnittelun, rakentamisen ja muun maankäytön 
perustaksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 4:25 §, 4:32 §, 5:35 §.)  
 
Asemakaavalla ohjataan kunnan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja 
kehittämistä. Sen tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten sekä 
ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemaku-
van, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan 
muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Asemakaavassa esitetään asemakaava-alueen 
rajat, kaavaan sisältyvien eri alueiden rajat ja käyttötarkoitus, rakentamisen määrä sekä raken-
nusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. (Maankäyttö- ja rakennus-
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laki 132/1999 7:50 §, 7:55 §.) Asemakaavalla on suuri merkitys pihan toimintojen sijoittumiseen ja 
tonttien rajautumiseen julkisiin alueisiin (Nuotio 2011, 9).  
 
3.2.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita. 
Kokoelman määräykset ovat velvoittavia, kun taas ohjeet sisältävät hyväksyttäviä ratkaisuja. Näin 
ollen muitakin kuin ohjeissa esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ratkaisut täyttävät rakenta-
miselle asetetut vaatimukset. Määräykset ja ohjeet koskevat uudisrakentamista, ja korjaus- ja 
muutostyössä niitä käytetään tapauskohtaisesti soveltaen. (Ympäristöministeriö 2012b, hakupäi-
vä 20.3.2012.) 
 
Pihasuunnittelun ja -rakentamisen kannalta tärkeimpiä rakentamismääräyskokoelman osia ovat 
esimerkiksi A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, E1 Rakennusten paloturvallisuus, F1 
Esteetön rakennus ja G1 Asuntosuunnittelu (Ympäristöministeriö 2012b, hakupäivä 20.3.2012). 
Määräykset ja ohjeet koskevat pääasiassa itse rakennusta, minkä vuoksi niitä tulee käyttää pihan 
rakentamisessa soveltaen hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi (Nuotio 2011, 128). 
 
3.2.3 Rakennusjärjestys 
 
Rakennusjärjestys, jonka hyväksyy kunnanvaltuusto, on kuntien ympäristön ja rakentamisen oh-
jausväline. Rakennusjärjestyksestä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Siinä voidaan 
huomioida erityisesti paikallisista tarpeista nousevia kysymyksiä. (Laine 1999, 14; Soini 2009, 
12.) 
 
Nykyinen Oulun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan vuoden 2002 alussa. Uusi raken-
nusjärjestys on tulossa käyttöön lähitulevaisuudessa. Oulun kaupungin rakennusjärjestyksen 
tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista sekä kulttuuri- ja luonnonarvojen 
huomioonottamista. Rakennusjärjestyksen määräyksien ja ohjeiden tavoitteena on lisäksi toteut-
taa ja säilyttää hyvää, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä siten, että tasavertaisuuden vaati-
mukset otetaan huomioon. Rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee noudattaa, jos laissa, asetuk-
sessa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa ei ole säädetty tai määrätty toisin. (Oulun kaupunki 2012, hakupäivä 20.3.2012.) Ra-
kennusjärjestyksessä voi olla määräyksiä ja ohjeita esimerkiksi rakennuspaikasta ja rakennuksen 
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sijoittumisesta, rakennuksen sopeutumisesta ympäristöön, rakentamistavasta, istutuksista, ai-
doista ja muista rakennelmista sekä rakennetun ympäristön hoidosta (Soini 2009, 12). 
 
3.2.4 Rakentamistapaohjeet 
 
Rakennusjärjestyksessä ohjeistetaan rakentamistapaohjeista, joita kunnan rakennuslautakunta 
voi antaa rakentamisen ohjaamiseksi. Rakentamistapaohjeet voivat olla alueellisia tai koko kau-
punkia koskevia, ja niiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin 
sopivaa ja kestävää rakentamista. (Oulun kaupunki 2012, hakupäivä 20.3.2012.) Rakentamista-
paohjeet sisältävät siis ohjeita siitä, mikä on suositeltava rakentamistapa jollakin tietyllä alueella 
(Nuotio 2011, 8). 
 
Rakentamisessa voidaan käyttää muitakin kuin rakentamistapaohjeissa esitettyjä ratkaisuja, jos 
ne täyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset. Rakentamistapaohjeet ovat 
sitovia, jos ne kuuluvat kunnan rakennusjärjestykseen tai ne kytketään esimerkiksi tontinluovu-
tusehtoihin kunnan myydessä tai vuokratessa tontteja. (Nuotio 2011, 8.) 
 
3.3 Muuta lainsäädäntöä 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi maankäyttöön ja rakentamiseen liittyy paljon muutakin lain-
säädäntöä, joka toimii osana ympäristönkäytön ohjausjärjestelmää. Muita aiheeseen liittyviä lake-
ja ovat mm. vesihuoltolaki, pelastuslaki, ympäristönsuojelulaki, jätelaki sekä laki kadun ja eräiden 
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Leikkipaikkoja ja -välineitä koskevat mm. lasten-
suojelulaki ja tuotevastuulaki. Leikkipaikkojen tulee täyttää myös kuluttajaturvallisuuslain vaati-
mukset. Lakien lisäksi leikkipaikkoja koskevat tietyt eurooppalaiset turvallisuusstandardit. (Sopa-
nen, Kuusiniemi & Sarlin 2007, 17–18, 46.) 
 
Vesihuoltolain (9.2.2001/119) tavoitteena on vesihuollon turvaaminen niin, että terveydellisesti ja 
muutoinkin moitteetonta talousvettä on saatavissa riittävästi kohtuullisin kustannuksin. Sen tavoit-
teisiin kuuluu myös terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisen viemäröinnin tur-
vaaminen. (Vesihuoltolaki 119/2001 1:1 §.) Pelastuslain (29.4.2011/379) yhtenä päämääränä on 
parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia mm. velvoittamalla rakennuksen 
omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan huolehtimaan rakennuksen, rakennelman ja sen 
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ympäristön kunnosta niin, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelas-
tustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista (Pelastuslaki 379/2011 1:1 §, 3:9 §). 
 
Ympäristösuojelulain (4.2.2000/86) tavoitteiden avulla mm. pyritään ehkäisemään ympäristön 
pilaantumista ja turvaamaan terveellinen, viihtyisä, luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoi-
nen ympäristö (Ympäristönsuojelulaki 86/2000 1:1 §). Jätelain (3.12.1993/1072) tavoitteena on 
tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja tor-
jumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle (Jätelaki 1072/1993 1:1 
§). 
 
Laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) määrä-
tään asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden 
näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudesta. Lain mukaan 
kadun kunnossapito kuuluu kunnalle, mutta tontinomistajan velvollisuutena on kuitenkin pitää 
tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena talvisin mm. poistamalla lumi ja jää sekä huo-
lehtimalla liukkauden torjunnasta sekä huolehtia tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. (Laki 
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 669/1978 1:1 §, 2:4 §.) 
 
Turvallisuusstandardit eli turvanormit SFS-EN 1176 1-7 ja SFS-EN 1177 koskevat julkisia leikki-
paikkoja, joita ovat esimerkiksi julkiset puistot sekä päiväkotien ja koulujen pihat. Myös asunto-
osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden yhteisellä piha-alueella sijaitsevat leikkipaikat kuuluvat tur-
vanormien piiriin. Turvanormit sisältävät yleisesti hyväksytyn tavan hoitaa leikkipaikkoja. Ne kos-
kevat kaikkia sekä tehdasvalmisteisia että itse rakennettuja rakenteita, jotka on asennettu leikittä-
väksi. Lelustandardissa EN 71-8 on vahvistettu erillinen turvanormi yksityispihoille tarkoitettuja 
leikkivälineitä varten. (Mannonen & Junttila 2008, hakupäivä 16.7.2012.) Standardit ovat kansain-
välisenä yhteistyönä laadittuja dokumentteja, jotka kuvaavat yleisesti hyväksytyn tavan toteuttaa 
erilaisia rakenteita (Junttila 2009, 11). Ne ovat luonteeltaan ohjeita. Leikkivälineet ja muut raken-
teet voivat olla turvallisia, vaikka ne eivät täyttäisikään turvastandardien vaatimuksia. Turvastan-
dardeista poikkeaminen vaatii kuitenkin erityistä ammattitaitoa ja kokemusta leikkivälineiden tur-
vallisuudesta. (Rakennustietosäätiö 2009b, 16.) 
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4 YMPÄRISTÖ JA PIHA 
 
 
Ympäristö ja piha ovat käsitteitä, jotka ovat keskeisessä asemassa tässä opinnäytetyössä. Ton-
tinkäyttösuunnitelmamenettelyn tavoitteena on saavuttaa hyvä elin- ja toimintaympäristö yksittäis-
ten tonttien suunnittelun kautta. Pihat liittävät tontit rakennuksineen laajempaan ympäristöön ja 
muodostavat lähiympäristönsä kanssa tärkeän kokonaisuuden (Uusitalo 2007). 
 
4.1 Ympäristö ja ympäristön laatu 
 
Ympäristö-käsitteellä tarkoitetaan niitä luontoon tai rakennettuun ympäristöön kuuluvia fyysisiä, 
sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. Yleensä ympä-
ristö-käsitettä käytettäessä tarkoitetaan ennen kaikkea ihmisen elinympäristöä, jonka tilaan ja 
laatuun ihmistoiminta vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti. (Tilastokeskus 2012, hakupäivä 
29.3.2012.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain päämääränä on luoda edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäris-
tölle, joka on turvallinen, terveellinen, viihtyisä, sosiaalisesti toimiva ja esteettisesti tasapainoinen. 
Lain tavoitteisiin kuuluvan hyvän elin- ja toimintaympäristön tunnusmerkkeihin kuuluu lisäksi eri 
väestöryhmien tarpeiden tyydyttäminen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 1:5 §.) Yksilöta-
solla jokainen ihminen kokee ympäristön laadun omalla tavallaan, ja ihmiset arvostavat ympäris-
tössä eri asioita. Yleisesti elinympäristön laatuun liitettäviä käsitteitä ovat esimerkiksi tyytyväisyys 
asuinalueeseen, alueen asuttavuus, hyvinvointi ja kiintyminen paikkaan. Laadukkaan ympäristön 
ominaisuuksina pidetään esimerkiksi rauhallisuutta, siisteyttä ja luonnonläheisyyttä sekä hyviä 
kulkuyhteyksiä ja palveluiden läheisyyttä. (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskus 2012, hakupäivä 29.3.2012.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteisiin kuuluu hyvän elinympäristön edellytysten luomisen li-
säksi mm. rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaaliminen sekä luonnon moni-
muotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilyminen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 1:5 
§). Myös nämä tekijät vaikuttavat laadukkaan ympäristön muodostumiseen. Kaiken kaikkiaan 
kestävä kehitys toimii lain asettamana lähtökohtana kaikelle maankäytölle ja rakentamiselle. 
Maankäyttöä ja rakentamista koskevien päätösten tulee perustua riittävään tietoon ympäristöstä, 
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ja tehtävien ratkaisujen merkittävät vaikutukset on tunnettava, jotta ne ovat ympäristön kannalta 
kestäviä. (Laine 1999, 27.) 
 
4.2 Piha ja sen merkitys 
 
Arkipäivän käsitteenä piha on hyvin selkeä ja helposti ymmärrettävissä. Pihalle ei ole kuitenkaan 
yksiselitteistä juridista määritelmää, sillä esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa tai rakenta-
mismääräyksissä ei puhuta varsinaisesti käsitteestä piha (Sopanen ym. 2007, 11). Maankäyttö- ja 
rakennuslaissa on säädetty asuinrakennuksen yhteyteen järjestettävistä riittävistä ulkotiloista 
leikkipaikkoja ja oleskelualueita varten. Laissa puhutaan myös autopaikkojen ja kiinteistön jäte-
huollon järjestämisestä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 21:155–157 §.) Nämä tekijät 
kuuluvat keskeisesti piha-alueen sisältöön. Rakennusmääräyksissä puhutaan käsitteistä tontti tai 
rakennuspaikka (Ympäristöministeriö 2002, 19). 
 
Pihan merkitys vaihtelee eri asumismuodoissa. Pientalojen pihat ovat yksityisiä ja asukkaidensa 
muokattavissa, kun taas kerrostalopihat ovat usein hyvinkin julkisia, urakoitsijoiden rakentamia 
alueita. Haja-asutusalueilla ja pikkukaupungeissa pihat ovat väljiä ja lähellä luontoa. Pihan merki-
tys vaihtelee asumismuodon lisäksi eri ihmis- ja ikäryhmien välillä, minkä vuoksi pihan tulisi olla 
hyvä kaikenikäisille ja täyttää erilaisia toiminnallisia tarpeita. (Uusitalo 2007.) 
 
Pihat muodostavat merkittävän osan taajamien viheralueista. Niillä on suuri merkitys kaupunki- ja 
taajamakuvan muodostamisessa sekä paikallisten ominaispiirteiden ja kulttuurihistorian ilmentä-
misessä. Asuinympäristössä pihat muodostavat puolijulkisen vyöhykkeen kodin ja julkisen tilan 
väliin. Pihoilla on keskeinen merkitys käyttäjiensä lähiympäristönä, sillä mm. alueen viihtyisyys ja 
asukkaiden turvallisuudentunne ovat riippuvaisia pihojen laadusta. Etenkin kaupunkiympäristössä 
pihoilla on suuri merkitys ihmisten henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Pihaympäristön suunnit-
telulla voidaan luoda käyttäjiensä toimintaa ja hyvinvointia tukeva kokonaisuus. Myös asuinalu-
een imago on suorassa yhteydessä pihojen laatuun. (Sopanen ym. 2007, 11; Nuotio 2011, 7, 10.) 
 
Pihoilla on keskeinen merkitys myös ympäristön fyysisen laadun ja lähiympäristön ekologisen 
laadun parantamisessa. Suuressa mittakaavassa pihat vaikuttavat kaupunki-ilman viilentämiseen 
ja ympäristön vesitalouteen. Pihat vaikuttavat lisäksi pienilmastoon, kun kasvillisuus mm. vaimen-
taa tuulisuutta ja sitoo ilmansaasteita. (Sopanen ym. 2007, 11; Nuotio 2011, 7, 10.) 
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Hyvään pihaan liitetään paljon erilaisia määreitä. Sopasen ym. (2007, 13) mukaan hyvä piha 
muodostaa harmonisen kokonaisuuden rakennusten ja muun lähiympäristön kanssa. Harmoni-
nen kokonaisuus muodostuu, kun pihan ja rakennusten mittakaavat ovat sopusoinnussa ja ympä-
ristö on huolellisesti suunniteltu, toteutettu ja hoidettu. Hyvän pihan tunnusmerkkeihin kuuluvat 
lisäksi esimerkiksi selkeä rajaus lähiympäristöstä, yksityisyyttä luovat elementit ja monipuoliset 
toiminnot. Hyvä piha vastaa yksilöllisiin asumistarpeisiin ja elämäntilanteisiin, jolloin asukkaat 
kokevat pihansa yhteiseksi tilaksi ja haluavat myös hoitaa sitä. Myös Uusitalon (2007) mielestä 
pihan ja sen lähiympäristön rakennuksineen tulisi muodostaa kaunis ja harmoninen kokonaisuus. 
Piha liittää tontin rakennuksineen laajempaan ympäristöön ja muodostaa omalta osaltaan alueen 
kaupunkikuvaa. Hyvä piha on kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja teknisesti onnistunut. 
 
4.3 Pihaympäristöjen laadun parantaminen 
 
Nuotion (2011, 8) mukaan pihaympäristöjen laadun parantamisessa ei ole niinkään kyse viran-
omaisohjauksen lisäämisestä vaan valistamisesta ja toimintakulttuurin muuttamisesta kaikkien 
rakennushankkeen osapuolien taholla. Myös Uusitalo (2007) korostaa tarvetta asennemuutoksel-
le pihasuunnitteluun liittyen. Ympäristön laatutason nostamiseksi tarvitaan lisää tiedotusta ja kes-
kustelua medioissa. Tiedottamisen rinnalla voidaan pohtia määräysten lisäämistä, tarkistamista ja 
tiukentamista pihasuunnittelun laatutason nostamiseksi, sillä jo monilla rakentamisen osa-alueilla 
määräyksiä on tiukennettu. 
 
Myös Sopanen ym. (2007, 5, 20, 70) toteavat, että pihojen arvostusta tulisi parantaa nostamalla 
pihat julkisen keskustelun kohteeksi. Keskustelun aloittamiseksi ja arvostuksen nostamiseksi tulisi 
esimerkiksi järjestää kilpailuja pihojen suunnittelusta, esitellä onnistuneita esimerkkipihoja esi-
merkiksi näyttelyissä, julkaisuissa, esitteissä ja kiertokäynneillä sekä tukea pihoja koskevaa tut-
kimusta. Sopasen ym. mukaan Suomessa on tehty vähän pihoihin ja lähiympäristöihin keskitty-
vää tutkimusta, mutta aihetta kuitenkin sivutaan useissa tutkimuksissa ja julkaisuissa. Nämä tut-
kimukset ja julkaisut osoittavat, että asuinympäristön laadun, viihtyisyyden ja käytettävyyden 
merkitys korostuu jatkuvasti. Jos pihoja tutkittaisiin laajemmin ja tieteellisiä tutkimusmenetelmiä 
käyttäen, voisi olla mahdollista tuoda esiin niissä toistuvia ongelmia ja suunnittelun laadun merki-
tys erilaisissa tilanteissa.  
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5 RAKENNUSLUPATOIMINTA 
 
 
5.1 Rakennuslupa 
 
Rakentamisella on aina vaikutuksia ympäristöönsä, minkä vuoksi se on luvanvaraista toimintaa 
(Mäki ym. 2000, 10). Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslaissa. Laissa on määrätty, että rakennuksen rakentamiseen tarvitaan 
rakennuslupa. Myös mm. rakennuksen laajentamiseen ja sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, 
joka on verrattavissa rakentamiseen, tarvitaan rakennuslupa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
132/1999 18:125 §.) 
 
Kirjallisesti haettavan ja tarvittavin liittein täydennettävän rakennusluvan ratkaisee kunnan raken-
nusvalvontaviranomainen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 19:130 §). Rakennusluvan 
hakijana toimii rakennuspaikan haltija, joka on joko omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö, tai 
sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö. Rakennuslupahakemukseen 
liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee rakennushankkeesta riippuen. (Ympäristöministeriö 2008, 
hakupäivä 7.3.2012.) 
 
Muita rakentamiseen liittyviä lupia ovat toimenpidelupa, rakennuksen purkulupa ja maisematyölu-
pa. Rakennusvalvontaviranomainen päättää rakennushankkeen alkuvaiheessa tarvitseeko se 
rakennusluvan vai toimenpideluvan. Toimenpidelupa riittää sellaisille rakennushankkeille, joiden 
lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä kaikilta osin rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. 
Toimenpideluvan edellyttäviä rakennelmia ovat esimerkiksi mastot ja säiliöt. Maisematyölupa 
vaaditaan maisemaa muuttavilta maanrakennustöiltä, puun kaatamiselta ja muilta näihin verratta-
vissa olevilta toimenpiteiltä asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa määrä-
tään niin. Joissakin tapauksissa, kun kyseessä on merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen 
rakentaminen tai muu toimenpide, lupaa ei tarvita lainkaan, vaan pelkkä ilmoitus kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiselle riittää. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 18:126–129 §.) 
 
5.2 Rakennusvalvontaviranomainen 
 
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu moni-
jäseninen toimielin. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa ylei-
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sen edun kannalta ja huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan lakia. Myös rakentamisen ylei-
nen ohjaus ja neuvonta kuuluvat rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin. (Laine 1999, 53.) Ra-
kentamisen ohjauksella rakennusvalvonta pyrkii edistämään hyvän ja käyttäjiensä tarpeita palve-
levan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön aikaansaamista. Tavoitteena on ai-
kaansaada myös sosiaalisesti toimiva ja esteettisesti tasapainoinen elinympäristö. Käytännössä 
rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on ohjata rakentamista rakennuslupavaiheen suunni-
telmien tarkastamisen ja rakentamisenaikaisten katselmusten avulla. Myös jatkuva rakennetun 
ympäristön valvonta kuuluu rakentamisen ohjaukseen. (Oulun seudun rakennusvalvonta 2008c, 
hakupäivä 16.7.2012.) 
 
Oulussa rakennusluvan ratkaisusta vastaavana rakennusvalvontaviranomaisena toimii Oulun 
kaupungin rakennusvalvonta, joka toimii Oulun kaupungin rakennuslautakunnan alaisuudessa 
(Oulun kaupunki 2012, hakupäivä 20.3.2012). Paritaloa suurempien hankkeiden rakennusluvista 
päättää rakennuslautakunta. Pientalojen ja pienempien hankkeiden luvat ratkaisee rakennusval-
vonnan virastopäällikkö. (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012a, hakupäivä 
20.1.2012.) 
 
5.3 Rakennuslupamenettely 
 
Rakennuslupamenettelyn tavoitteena on mm. taata kunnallisen demokratian toteutuminen ja vaa-
lia naapuritonttien omistajien oikeuksia (Mäki ym. 2000, 10). Menettelyssä on kuntakohtaisia ero-
ja. Oulussa menettely koostuu karkeasti jaettuna kahdesta vaiheesta, joita ovat rakennushank-
keen suunnittelu ja rakennusluvan hakeminen. (Oulun seudun rakennusvalvonta 2008a, hakupäi-
vä 20.1.2012.) Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä hankkeesta järjestetään rakennusvalvon-
taviranomaisen kanssa rakennussuunnittelun aloituskokous, jossa selvitetään hankkeen luvanva-
raisuus, lähtökohdat ja vaativuus sekä suunnittelijoiden valinta ja kelpoisuus. Hankkeesta riippu-
en käsiteltäviä asioita voivat olla myös esimerkiksi kaavoitustilanne, rakennuskiellot ja -rajoitukset 
sekä hankkeen soveltuvuus ympäristöön. Erityiskysymyksinä voidaan käsitellä mm. geoteknisiä, 
paloteknisiä ja rakenteellisia ratkaisuja. Aloituskokouksen piiriin kuuluvat lisäksi tarvittavat ennak-
kolausunnot esimerkiksi rakennushistoriallisista tai kaupunkikuvallisista seikoista. (Rakennustie-
tosäätiö 2002b, 3.) 
 
Kuviossa 1 on esitetty rakennushankkeen suunnittelu- ja rakennuslupaprosessi. Rakennushank-
keen suunnittelu etenee hankesuunnittelusta luonnossuunnittelun kautta toteutussuunnitteluun, 
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jonka tuotoksena syntyvät pääpiirustukset ja muut tarvittavat suunnitelmat. Suunnitteluvaiheen 
alussa rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee palkata hankkeen läpiviennistä vastaava pääsuun-
nittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta huoleh-
timalla, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää 
sille asetetut vaatimukset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 17:120 §). Rakennuslupa-
asiakirjojen laatiminen ja niiden täydentäminen suositellaan annettavan pääsuunnittelijan tehtä-
väksi, sillä näin suunnitelmien mahdolliset puutteet tulevat suoraan pääsuunnittelijan tietoon (Ou-
lun seudun rakennusvalvonta 2008b, hakupäivä 20.1.2012).  
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän suositellaan olevan yhteydessä rakennusvalvontaan hyvissä 
ajoin ennen lupahakemuksen jättämistä ennakko-ohjauksen saamiseksi. Ennakko-ohjauksessa 
näytetään suunnitteluvaiheessa laadittuja suunnitelmaluonnoksia rakennusvalvontaviranomaisel-
le. Näin luonnoksissa esiintyvät virheet on mahdollista korjata ennen rakennusluvan hakemista, 
jolloin ne eivät pääse viivästyttämään lupavalmistelua ja -käsittelyä. Myös muut asiakirjat valmis-
tellaan yhteistyössä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Oulun kaupungin rakennusvalvon-
nalla on käytössä asiakaskortti, joka toimii ohjeena oikeiden asiakirjojen hankkimiseen ja täyden-
tämiseen. Asiakaskortin saamisen myötä tietty rakennusvalvontaviranomainen nimetään kysei-
seen rakennushankkeeseen. Yhden rakennusvalvontaviranomaisen kanssa toimiminen selkeyt-
tää rakennusluvan hakuprosessia. (Oulun seudun rakennusvalvonta 2008d, hakupäivä 
20.1.2012.) 
 
Kun suunnitelmat ja muut asiakirjat on valmisteltu yhteistyössä rakennusvalvontaviranomaisen 
kanssa, rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Lupahakemuksen käsittely kestää kunnasta, asiakir-
jojen valmiusasteesta ja lupahakemusten määrästä riippuen 1–4 viikkoa. Käsittelytyö johtaa 
myönteiseen tai kielteiseen rakennuslupapäätökseen. (Oulun seudun rakennusvalvonta 2008b, 
hakupäivä 20.1.2012.) Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta tulee pääsääntöisesti aina ilmoit-
taa naapureille. Tiedottaminen on tarpeetonta, jos rakennushanke on vähäinen ja tiedottaminen 
on naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 
2012c, hakupäivä 7.3.2012.) 
 
Kun rakennuslupa myönnetään, pääpiirustukset hyväksytään rakentamisessa noudatettaviksi. 
Rakennusluvassa voidaan määrätä erityissuunnitelmien laatimisesta ja toimittamisesta rakennus-
valvontaviranomaiselle. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 19:134 §.) Rakennuslupaehtoina 
on, että luvan saajan tulee tutustua rakennuslupapäätökseen ja täyttää siinä asetetut ehdot vah-
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vistettuja piirustuksia noudattaen. Lupapäätös ja siinä vahvistetut pääpiirustukset tulee säilyttää 
huolellisesti rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa luovut-
taa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käytettäväksi rakennustyön aikana suoritettavissa tar-
kastuksissa. (Oulun kaupungin ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut 2012, hakupäivä 4.4.2012.) 
 
Oulussa lupapäätöksestä on 14 päivän valitusaika, jonka jälkeen rakennuslupapäätös on lainvoi-
mainen. Yleensä rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös saavuttaa lainvoiman. 
Anomuksesta rakennustyö voidaan kuitenkin aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. (Oulun 
kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012c, hakupäivä 7.3.2012.) Rakennusluvan mukaiset työt 
tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan myön-
tämisestä. Voimassaoloajalle voidaan hakea pidennystä luvan voimassaoloaikana. (Oulun kau-
pungin ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut 2012, hakupäivä 4.4.2012.) 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Rakennushankkeen suunnittelu- ja rakennuslupaprosessi. 
 
5.4 Rakennuslupa-asiakirjat 
 
Rakennuslupahakemus sisältää seuraavat liiteasiakirjat: pääpiirustukset, rakennuspaikan omis-
tus- tai hallintaoikeustodistukset, virallinen rakennuslupakartta, selvitys naapurien kuulemisesta, 
tilastolomakkeet, pohjatutkimus- ja perustamistapalausunto sekä rakennustöiden vastaavan työn-
johtajan ja KVV-työnjohtajan hyväksyttämisen hakulomakkeet (Oulun kaupungin rakennusvalvon-
tavirasto 2012c, hakupäivä 7.3.2012). Pääpiirustukset koostuvat asemapiirroksesta ja pohja-, 
Tontti Luonnokset Pääpiirustukset
Lupahakemuksen 
käsittelyValitusaika
Rakennustöiden 
aloitus
Pääsuunnittelijan 
palkkaaminen 
Ennakko-
ohjaus 
Kirjallinen 
lupahakemus 
Rakennus-
lupapäätös 
Lain-
voima 
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leikkaus- ja julkisivupiirroksista. Pääpiirustukset tulee laatia siinä laajuudessa, että rakennus-
hankkeen lupakäsittely on mahdollista niiden pohjalta. Niistä tulee myös pystyä havaitsemaan 
rakentamisen vaikutus naapurin asemaan. (Ympäristöministeriö 2002, 19.) 
 
Pääpiirustusten lisäksi lupahakemukseen on liitettävä ote alueen peruskartasta tai asemakaava-
alueella ote asemakaavasta, kiinteistörekisterin ote ja tarvittaessa tonttikartta. Jos edellä mainitut 
asiakirjat ovat rakennusvalvontaviranomaisen käytettävissä, niitä ei tarvita liitteenä. Hakemuk-
seen tulee liittää myös selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa 
terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvitta-
vista muista toimenpiteistä. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 10:49 §.) Lupahakemuk-
seen liitettäviin piirustuksiin kuuluvat lisäksi mm. pinta-ala- ja tilavuustiedot ryhmiteltynä uusiin ja 
olemassa oleviin, rakenneleikkauksia, hormipiirros ja lämmöneristysten määräystenmukaisuuden 
osoitus (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012c, hakupäivä 7.3.2012). 
 
5.5 Rakennusluvan myöntämisen edellytykset 
 
Rakennuslupahakemuksen käsittelyssä tarkastetaan, että luvan myöntämisen edellytykset ovat 
olemassa. Rakennuspaikalla toimitetaan tarvittaessa katselmus, jossa selvitetään rakennuksen 
ympäristöön soveltuvuus ja rakentamisen vaikutukset sekä kuullaan naapureita. (Rakennustie-
tosäätiö 2002b, 4.) 
 
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakentaminen täyttää sille asetetut vaati-
mukset, rakennus soveltuu paikalle, rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdolli-
suus sellaisen järjestämiseen sekä vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman 
haittaa ympäristölle. Rakennus ei saa olla sijoitettuna niin, että se haittaa tarpeettomasti naapuria 
tai vaikeuttaa naapurikiinteistön rakentamista. Asemakaava-alueella rakentamisen tulee lisäksi 
olla asemakaavanmukaista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 19:135 §.)  
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6 TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA JA SIIHEN LIITTYVÄT MENETTELYT 
 
 
6.1 Tontinkäyttösuunnitelma 
 
Oulun kaupungissa asemapiirroksen ennakkotarkastusmenettely kuuluu rakennuslupamenette-
lyyn, kun on kyse paritalohankkeista tai niitä suuremmista rakennushankkeista. Ennakkotarkas-
tusmenettely koskee myös pientalotontteja, kun kyseessä ovat yrittäjätontit tai ammattirakentajien 
tontit. Asemapiirros on ennakkotarkastettava ja hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen ra-
kennusluvan hakemista, tontin hallintamuodosta riippumatta. Ennakkotarkastettu ja hyväksytty 
asemapiirros on tontin luovutuksen ehtona Oulun kaupungin tonttien osalta. (Oulun kaupungin 
rakennusvalvontavirasto 2012d, hakupäivä 20.1.2012.) 
 
Rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi voidaan vaatia erillinen pihasuunnitelma, jos raken-
tamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen ei näy riittävästi asemapiirroksesta (Ympäristömi-
nisteriö 2002, 24). Yleensä asemapiirroksessa ei pystytä esittämään riittävän tarkasti kaikkia 
piharatkaisuja (Nuotio 2011, 128). Oulussa tilanne on ratkaistu tontinkäyttösuunnitelmamenette-
lyllä, jossa suunnitelmassa yhdistyvät asemapiirros ja pihasuunnitelma. 
 
6.2 Tontinkäyttösuunnitelman sisältö 
 
Tontinkäyttösuunnitelma-nimisen suunnitelman sisällöstä ei suoranaisesti ole olemassa virallisia, 
lakiin perustuvia määräyksiä ja ohjeita, koska kyseessä on Oulun kaupungissa käytössä oleva 
menettelytapa. Koska tontinkäyttösuunnitelmalla tarkoitetaan piharatkaisuiden osalta tarkennet-
tua asemapiirrosta, seuraavissa kappaleissa esitetään sekä asemapiirroksen että pihasuunnitel-
man sisällöt. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädetyn Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyk-
sen mukaan asemapiirroksessa on esitettävä rakennushankkeen laadun, laajuuden ja erityispiir-
teiden edellyttämällä tavalla seuraavat asiat: 
- tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen 
- kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset 
- kaava-alueella korttelia tai tonttia koskevat kaavamerkinnät, kortteleiden ja katu- ja muiden 
alueiden rajat sekä katujen ja teiden nimet 
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- lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja korkeussuhteet sekä rakennukset riittävän laajasti tontin 
tai rakennuspaikan ulkopuolella 
- tontille tai rakennuspaikalle rakennettavat sekä olevat ja purettavat rakennukset ja raken-
nelmat 
- rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuina ja kerrosluku 
- rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan 
- tontin tai rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden ja piha-
alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet korkeusluvuin tai korke-
uskäyrin 
- viralliset ja/tai vaaitut korkeusasemat ja korkeussuhteet, jos tiedot ovat käytettävissä 
- alimman viemäröidyn tason korkeusasema, jos tiedot ovat käytettävissä, yleisen viemärin 
padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti 
- vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemä-
riin 
- vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsitte-
lylaitteiden sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka 
- sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintavesien käsittely 
- rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot 
- pääsy piha-alueelle, jalankulku- ja ajoneuvoliikennejärjestelyt ja autopaikkajärjestelyt, pe-
lastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat 
- väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt yms., maalämpöputkisto 
- kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat 
- säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut ja istutettavat alueet, leikkipaikat, oles-
kelualueet ja autopaikat 
- ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit. 
Lähiympäristö ja rakennukset tontin tai rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetään vähintään 
10 m etäisyydeltä suunnitteluhetken tilanteen mukaisesti. Määräyksellä varmistetaan, että suunni-
teltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukais-
ta sekä ympäristöönsä soveltuvaa, täyttää tontin tai rakennuspaikan käytön osalta sille osoitetut 
vaatimukset ja huomioi vaikutukset naapureiden asemaan. (Ympäristöministeriö 2002, 19–20.) 
 
Pihasuunnitelmassa esitetään kohdekohtaisesti soveltaen mm. seuraavat asiat:  
- maastonmuodot ja korkeudet 
- toiminta-alueet, kuten oleskelu-, leikki-, liikenne- ja huoltoalueet 
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- pintamateriaalit ja reunatuet 
- kuivatusjärjestelyt 
- säilytettävä ja istutettava kasvillisuus 
- rakenteet, kuten luiskat, portaat, aidat, muurit ja tukimuurit 
- kalusteet, kuten roska-astiat, lipputanko, talotikkaat, syöksytorvet, pyykinkuivaus- ja tomu-
tustelineet sekä penkit ja pöydät 
- valaisimet 
- leikkivälineet 
- kasviluettelo. 
Kasvillisuudesta esitetään yksittäiskasvit, kuten puut, pensaat ja köynnökset, ja kasvillisuusalu-
eet. Kasvillisuusalueina esitetään metsitykset, pensaat, perennat, sipulikasvit, kesäkukat ja nur-
mikko. Kasvillisuudesta laaditaan kasvilista, joka sisältää tarkat tiedot istutettavista kasveista. 
Pintamateriaaleista, kalusteista, rakenteista, valaisimista yms. esitetään tarkempia tietoja, kuten 
tyyppi, mitat tai koko, materiaali ja väri. Piha-alueen tasaus ja kuivatus voidaan esittää pihasuun-
nitelman yhteydessä, jos suunnitelman luettavuus säilyy. Muutoin tasaus- ja kuivatussuunnitelma 
tehdään erikseen. (Nuotio 2011, 62, 64.) 
 
6.3 Tontinkäyttösuunnitelman tarkastusmenettely Oulun kaupungissa 
 
6.3.1 Menettelyn historiaa 
 
1970-luvun alussa tarve käyttösuunnitelmien laatimiselle Oulussa syntyi Tuiran kaupunginosan 
suurkortteleiden rakentamisesta. Tuolloin kyseessä olivat korttelin käyttösuunnitelmat. Myöhem-
min suunnitelmia pidettiin tärkeinä omakotitontteja suurempien tonttien kohdalla. Omakotitonttien 
rakentamisen ohjauksessa pidettiin riittävinä rakentamistapaohjeita. Käyttösuunnitelmien laatimi-
sen tavoitteena oli varmistaa kaupungin tonttien tarkoituksenmukainen käyttö, suunnittelun ja 
toteutuksen laatu sekä hankkeiden ja suunnitelmien yhteensovittaminen. Käyttösuunnitelmame-
nettelyn katsottiin myös tekevän mahdolliseksi asemakaavojen väljemmän sisällön. Käyttösuunni-
telman laatimisen kunnallisina perusteina olivat rakennushankkeen sopivuus rakennuspaikkaan, 
tontin käyttö, laajennusvara, asemakaavanmukaisuus, suunnittelun ja rakentamisen taso sekä eri 
suunnitelmien yhteensovittaminen. (Oulun kaupunginhallitus 27.1.1997, kokouspöytäkirja.) 
 
1990-luvulla tontinkäyttösuunnitelmiin liittyvä menettely oli nykyistä yksinkertaisempi. Tontinhaku-
vaiheessa asiakkaan kanssa neuvoteltiin tonttia ja sitä kautta myös tontinkäyttösuunnitelmaa 
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koskevista asioista, joita olivat esimerkiksi asemakaava, kunnallistekniikka ja maaperä. Tontin 
varausaikana varaajan edellytettiin laativan tontinkäyttösuunnitelma, jonka tuli olla hyväksytty 
ennen tontin lopullista luovutusta. Suunnitelman hyväksyi silloinen kunnallistekniikan suunnittelu-
yksikkö tai yksikön suunnittelupäällikkö. Joissakin tapauksissa suunnitelman hyväksyi tekninen 
lautakunta tai kaupunginhallitus. (Oulun kaupunginhallitus 27.1.1997, kokouspöytäkirja.) 
 
1990-luvun lopulla käyttösuunnitelmamenettelyssä havaittiin muutostarpeita, joista yhtenä oli 
tontinkäyttösuunnitelman parempi sitominen rakennuslupamenettelyyn. Vaihtoehtona rakennus-
lupamenettelyyn sitomiselle oli suunnitelmien hyväksyminen kaavoitusyksikössä, mutta suunni-
telman sitomista rakennuslupamenettelyyn pidettiin parempana ratkaisumallina. Mallia haettiin 
Kuopion kaupungin menettelystä, jossa tontin varaaja haki rakennuslupaa kaupungin luovutettua 
tontin hallintaoikeuden ja luvan myöntämisen jälkeen kaupunki luovutti tontin lopullisella sopimuk-
sella. Kun tontinkäyttösuunnitelma sidottiin rakennuslupamenettelyyn, voitiin alkaa menettele-
mään niin, että tontin varaaja valmisteli suoraan rakennushanketta ja hankkeen asemapiirros 
toimi tontinkäyttösuunnitelmana. Näin menettely voitiin laajentaa koskemaan myös yksityistonteil-
le toteutuvia rakennushankkeita. (Oulun kaupunginhallitus 27.1.1997, kokouspöytäkirja.) 
 
Muutostarpeiden seurauksena tontinkäyttösuunnitelmamenettely siirrettiin osaksi rakennuslupa-
menettelyä ja rakennusvalvontaviraston alaisuuteen. Perusteluita muutokselle oli paljon. Raken-
nusvalvontavirasto piti tontinkäyttösuunnitelmamenettelyä hyvänä käytäntönä, jonka avulla useis-
sa tapauksissa oli parannettu suunnitelman tasoa ja saman korttelin eri rakennuskohteiden suun-
nittelijoiden välistä yhteistyötä. Menettelyn todettiin kuitenkin olevan liian erillään rakennuslauta-
kunnasta ja rakennusvalvonnasta, jossa rakennuslupa-asiat valmisteltiin ja päätettiin. Uuden 
menettelyn esitettiin koskevan tasapuolisesti kaikkia rakennusluvan hakijoita, riippumatta maa-
pohjan omistus- tai hallintasuhteesta, koska kyse oli normaalisti rakennuslupaan kuuluvasta asia-
kirjasta. (Oulun kaupunginhallitus 27.1.1997, kokouspöytäkirja.) 
 
Samassa yhteydessä suunniteltiin myös siirryttävän käyttösuunnitelma-nimityksestä asemapiir-
ros-nimitykseen. Käyttösuunnitelman asema oli epäselvä, koska rakennuslaki ei tuntenut käyttö-
suunnitelmaa juridisesti sitovana asiakirjana. Asemapiirros sen sijaan kuului lain mukaisiin raken-
nuslupa-asiakirjoihin. Näin kyseisen asiakirjan juridista asemaa ja sitovuutta olisi saatu selkeytet-
tyä huomattavasti. (Oulun kaupunginhallitus 27.1.1997, kokouspöytäkirja.) Nykyisinkin käytössä 
oleva tontinkäyttösuunnitelma-nimitys kuitenkin säilyi asemapiirros-nimityksen rinnalla. 
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Uuden menettelyn myötä vain vetovastuussa oleva rakennusvalvontaviranomainen oli yhteydes-
sä tontin varaajaan, jolloin asiakkaan ei enää tarvinnut olla yhteydessä useisiin viranomaisiin. 
Uuden menettelytavan toteutus ja kehittäminen mm. tontin luovutuksen sekä teknisten asioiden ja 
vihersuunnitelman tarkistusten osalta annettiin rakennusvalvontaviraston ja silloisen teknisen 
keskuksen yhdessä tehtäväksi. (Oulun kaupunginhallitus 27.1.1997, kokouspöytäkirja.) 
 
6.3.2 Nykyinen menettely 
 
Oulun kaupungissa nykyisin käytössä oleva tontinkäyttösuunnitelman ennakkotarkastusmenettely 
on kolmivaiheinen prosessi, joka koostuu luonnosvaiheesta, työstövaiheesta ja suunnitelman 
hyväksymisestä. Rakennusvalvonnan harkinnan mukaan menettelyyn voi kuulua myös kaupunki-
kuvatyöryhmän ennakkolausunnon hankkiminen. Tontinkäyttösuunnitelmasta laaditaan luonnos, 
joka esitellään rakennusvalvonnassa. Suunnitelmaluonnoksen vähimmäissisältövaatimuksena on 
asemakaavanmukaisuus (taulukko 1). (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012d, haku-
päivä 20.1.2012.) 
 
Kun suunnitelmaluonnos on tarkastettu rakennusvalvonnassa, tarkastusarkkitehti antaa siihen 
ensimmäisen ennakkotarkastusmerkinnän. Luonnoksen tarkastuksen jälkeen sitä työstetään 
tarvittavilta osin, minkä jälkeen siitä otetaan nimiösivulla varustettuja kopioita teknisiä tarkastuksia 
varten. Teknisiin tarkastuksiin osallistuvat Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut -yksikkö ja ra-
kennusvalvonta sekä Oulun Energia ja Oulun Vesi. Katu- ja viherpalvelut -yksikkö suorittaa tekni-
set tarkastukset tontin korkeuksien, kuivatuksen ja liikenneyhteyksien sekä istutusten ja pihajär-
jestelyiden osalta. Oulun Energia tarkastaa suunnitelman kaukolämpöjohdot ja lämmönjakohuo-
neen sijoituksen, kun taas Oulun Vesi tarkastaa tontin liittymisen vesi- ja viemäriverkostoihin sekä 
tonttijohdot. (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012d, hakupäivä 20.1.2012.) 
 
Teknisten tarkastusten jälkeen tontinkäyttösuunnitelma hyväksytään rakennusvalvonnassa, jos 
suunnitelmalle asetetut vaatimukset täyttyvät (taulukko 1). Tontin ja rakennusten tulevat korkeu-
det tulee ilmoittaa niin, että niistä ilmenee tontin pintavesikuivatus. Tontin muu käyttö pitää sisäl-
lään tontin rajauksen ja aidat, kulkutiet, pintamateriaalit, auto- ja pyöräpaikoituksen, valaistuksen, 
istutukset, leikki- ja oleskelualueet, pihakalusteet ja jätehuollon. Leikkipaikan rakenteiden tulee 
olla turvanormien mukaiset, ja turva-alueet ja -alustat tulee olla merkittyinä suunnitelmaan. Tekni-
sen huollon verkostot kattavat vesijohdot, jätevesi- ja sadevesiviemärit, kaukolämpöputkistot ja 
lämmönjakohuoneen sijoituksen. Edellä lueteltujen sisältövaatimusten lisäksi tulee huomioida 
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asemakaavaa täydentävät rakentamistapaohjeet. (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 
2012b, hakupäivä 7.3.2012; Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012d, hakupäivä 
20.1.2012.) 
 
 
TAULUKKO 1. Tontinkäyttösuunnitelmaluonnoksen ja hyväksyttävän tontinkäyttösuunnitelman 
vähimmäissisältö Oulun kaupungissa (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012d, haku-
päivä 20.1.2012). 
 
LUONNOS HYVÄKSYTTÄVÄ SUUNNITELMA 
- tontin rajaus 
- rakennusten sijoittelu 
- liittyminen ympäristöön 
- tonttijohtojen liittämiskohta 
ja vesimittarin paikka 
- teknisten tilojen sijoitus  
- pysäköintijärjestelyt 
- pihajärjestelyt 
- rakennusten sijoittelu tontilla sekä tontin ja rakennusten 
sopeuttaminen ympäristöön 
- rakennusten kerrosluku, kerrosala ja käyttötarkoitus 
- tontin ja rakennusten tulevat korkeudet sekä tontin lä-
hiympäristön korkeudet 
- tontin muu käyttö 
- tontille tulevat teknisen huollon verkostot 
- raskaan liikenteen ajourat ja pelastusreitit 
- lumen läjitys 
- postilaatikot 
 
6.4 Kokemuksia pihasuunnitteluun liittyvistä käytännöistä esimerkkikaupungeissa 
 
Kuntien käytännöt asemapiirrokseen tai pihasuunnitelmaan liittyen vaihtelevat paljon. Nuotion 
(2011, 7, 50) mukaan yleisenä ongelmana on, että pihasuunnitelmat eivät Suomen rakentamis-
määräyskokoelman mukaan kuulu säännönmukaisesti rakennuslupahakemuksen yhteydessä 
vaadittaviin asiakirjoihin, minkä vuoksi pihasuunnitelman vaatiminen jää kunnan rakennusvalvon-
taviranomaisen vastuulle. Tästä johtuen pihojen suunnitteluun sekä suunnitelmien laatutasoon ja 
käsittelyyn liittyvät käytännöt vaihtelevat paljon kuntakohtaisesti. 
 
Seuraavassa on selvitetty kahden kaupungin, Helsingin ja Tampereen, kokemuksia piha-alueen 
suunnitteluun ja asemapiirrokseen liittyvistä käytännöistä lyhyesti. Helsinki ja Tampere on valittu 
esimerkeiksi, koska ne ovat Oulun tavoin Suomen suurimpia kaupunkeja väkiluvun perusteella. 
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6.4.1 Helsinki 
 
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolla on tonttien piha- ja lähiympäristön suunnittelua 
sekä rakennushankkeen kaupunkikuvallista ympäristöön sovittamista varten Pihan ja lähiympäris-
tön suunnittelu -ohje. Ohjeen tarkoituksena on rakennusluvan hakemiseen liittyvän ympäristö-
suunnittelun määrittelyn ja ohjeistuksen lisäksi mm. parantaa piha- ja ympäristösuunnitelmien 
laatua, edistää lupakäsittelyn sujuvuutta ja tukea rakennusvalvontaviranomaisten työtä. (Helsin-
gin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2011, hakupäivä 20.3.2012.) Ohjeen päivittäminen mm. 
havainnollistavalla kuvituksella on suunnitteilla (Orrenmaa 28.8.2012, sähköpostiviesti). 
 
Helsingin kaupungin käytännön mukaan ainakin kaupunkikuvallisesti tai teknisesti vaativissa ja 
laaja-alaisissa suunnitteluhankkeissa edellytetään käytettävän pätevää ympäristösuunnittelualan 
erityisasiantuntijaa (Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2011, hakupäivä 20.3.2012). 
Tapauskohtaisesti harkitaan, mitkä ovat kunkin pihasuunnittelijan edellytykset suunnittelutehtävän 
vaatimustasoon nähden. Lisäksi arvioidaan itse suunnitelmaa, ja näiden asioiden pohjalta muo-
dostetaan käsitys siitä, onko suunnittelija kelpoinen tehtävään. Helsingin kaupungin rakennusval-
vontaviraston kokemusten mukaan pihasuunnittelun laadinnassa paras ammattitaito on maisema-
arkkitehdeillä ja suunnitteluhortonomeilla. (Orrenmaa 28.8.2012, sähköpostiviesti.) 
 
Helsingissä ennakkolausuntoa haettaessa rakennusluvan hakijan tulee toimittaa rakennusvalvon-
taviranomaiselle pihasuunnitelmaluonnos, jonka sisältö on esitetty taulukossa 2. Luonnoksessa 
tulee esittää lisäksi suunnittelukohteen asema kaupunkikuvassa ja sen suhde viereisiin raken-
nuksiin ja alueisiin, jos kohde sijaitsee pääkatujen, aukioiden tai rakennettujen puistojen reunalla 
tai kadun kulmauksessa. Lisäksi tontilla on suunnittelun käynnistyessä tehtävä kasvillisuuden tai 
puuston inventointi ja mittaus. (Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2011, hakupäivä 
20.3.2012.) 
 
Varsinaisessa rakennusluvan hakuvaiheessa asemapiirroksen laatimisessa Helsingissä noudate-
taan rakentamismääräyskokoelman A2-osassa esitettyjä määräyksiä ja ohjeita. Rakennuslupa-
hakemuksen liitteenä toimitetaan asemapiirroksen lisäksi mittakaavaan 1:200 laadittu pihasuunni-
telma, mikäli asemapiirros ei ole riittävän tarkka pihan ja lähiympäristön suunnittelun osalta. Piha-
suunnitelman sisältö on esitetty taulukossa 2. Suunnitelman sisältöön kuuluu myös työmaasuun-
nitelma, joka sisältää säilytettävän kasvillisuuden ja tontin arvokkaiden osien suojaamisen aluera-
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jaukset, suojauksen rakenteen ja työmaan erilaiset tilat. (Helsingin kaupungin rakennusvalvonta-
virasto 2011, hakupäivä 20.3.2012.) 
 
 
TAULUKKO 2. Helsingin kaupungissa vaadittavan pihasuunnitelmaluonnoksen ja pihasuunnitel-
man sisältö (Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2011, hakupäivä 20.3.2012). 
 
LUONNOS SUUNNITELMA 
- rakennuksen ja tontin liittyminen vie-
reisten tonttien maanpinnan korkeus-
asemiin, ympäristöratkaisuihin ja ra-
kennuksiin  
- maaston käsittely 
- tontin osa-alueiden ja tilojen käsittely  
- toimintojen sijainti ja tilavaraukset 
- kulkuväylät 
- pysäköintijärjestelyt 
- kiinteistön huoltotoimintojen ja -väylien 
sijainti 
- pelastusreitit 
- kasvillisuus  
- rakenteet sekä niiden materiaalit ja 
värit 
 
- pihan liittyminen viereisiin tontteihin ja 
katuympäristöön 
- maaston muotoilu ja maaston muutok-
set, kuten louhinnat, täytöt, kaivut, luis-
kat ja muurit 
- rakennelmat, piharakennukset ja niiden 
materiaalit 
- pintavesien käsittely  
- pihan tilankäyttö, tilanmuodostus ja toi-
mintojen sijoitus 
- pihan materiaalit 
- pelastusreitit ja pihan huoltoreitit sekä 
talvihuollon vaatimat lumitilat 
- säilytettävä kasvillisuus ja istutettava 
kasvillisuus lajeittain 
- kalustus ja valaistus 
 
Helsingissä käsiteltäväksi tulevat lupahakemukset ovat usein puutteellisia piha- ja ympäristörat-
kaisujen osalta (Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2011, hakupäivä 20.3.2012). Suu-
ret rakennushankkeet etenevät pihasuunnittelun osalta yleensä ongelmitta, koska rakennuttajat 
ovat tietoisia rakennusluvan pihasuunnitelmavaatimuksista. Pientalorakennuttajilla ei sen sijaan 
ole useinkaan riittävästi resursseja ammattilaisen laatiman pihasuunnitelman teettämiseen. Tämä 
on aiheuttanut ongelmia, kun pihasuunnitelman laatijaksi on jouduttu kelpuuttamaan joskus jopa 
pääsuunnittelijana toimiva arkkitehti. Pientalopihojen ongelmia olisi mahdollista vähentää, jos 
suunnittelun ennakko-ohjaukseen olisi käytettävissä enemmän resursseja ja pihasuunnittelussa 
käytettäisiin päteviä suunnittelijoita. Lisäksi pientalorakentajat kokevat usein pihaan panostami-
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sen olevan ylimääräinen kuluerä, mihin on yritetty vaikuttaa esimerkiksi järjestämällä pientaloilto-
ja. Pihasuunnitelmien laatu on kuitenkin menossa parempaan suuntaan. Maisema-arkkitehdin 
viran perustamisen jälkeen pihasuunnitelmien sisällölliseen laatuun on pystytty kiinnittämään 
enemmän huomiota Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastossa. (Orrenmaa 28.8.2012, 
sähköpostiviesti.) 
 
6.4.2 Tampere 
 
Tampereen kaupungilla on käytössä samankaltainen tontinkäyttösuunnitelmamenettely kuin Ou-
lun kaupungilla. Tampereella tontinkäyttösuunnitelmamenettely on käytössä monilla alueilla, joi-
den asemakaavassa asia on määritelty, ja se toimii apuvälineenä virkamiespäätöksille. (Virkki 
28.8.2012, sähköpostiviesti.) Menettelyn avulla varmistetaan kaavan tavoitteiden toteutuminen 
suunnittelussa. Tavoitteena on ollut lisäksi yleinen rakentamisen laadun paraneminen sekä val-
vontaprosessin ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen. (Puustinen 2009.) 
 
Tontinkäyttösuunnitelma vaaditaan rivi- ja kerrostalotonteilta (Virkki 28.8.2012, sähköpostiviesti). 
Mittakaavaan 1:200 laadittavassa tontinkäyttösuunnitelmassa tulee esittää rakennusten sijoittelu 
tontille, pihajärjestelyt, liittyminen ympäristöön, pysäköinti ja tontin rajaukset, aitojen ja porttien 
sijoittelu ja tyyppi sekä valaistuksen pääperiaatteet (Puustinen 2009). Suunnitelmasta tulee käydä 
ilmi, miten rakentamista koskevia ohjeita ja määräyksiä on noudatettu. Tarkkaa ohjeistusta suun-
nitelman laatimisesta ei ole. Suunnittelijan pätevyysvaatimukset määräytyvät rakentamismää-
räyskokoelman osan A2 mukaan. (Virkki 28.8.2012, sähköpostiviesti.) 
 
Tontinkäyttösuunnitelma toimii tontin luovutuksen perusteena tontin hallintamuodosta riippumatta 
alueilla, joilla suunnitelma vaaditaan. Suunnitelma tulee hyväksyttää rakennusvalvonnassa. 
(Puustinen 2009.) Tontinkäyttösuunnitelmaan liittyvä palaveri pidetään yleensä ennen lupahake-
muksen jättämistä. Palaverin tarkoituksena on koota yhteen suunnittelija, rakennuttaja, rakennus-
valvonta ja kaavoittaja suunnitelman arviointia varten. Palaverissa tarkastellaan pääosin asema-
piirrosta, mutta myös rakennussuunnitelman periaatteita. Huomiota kiinnitetään yleensä tontin 
rajauksiin, liittymiin, pintamateriaaleihin, tilarajauksiin, istutuksiin, jätepisteisiin ja rakennuksen 
maastoon sovittamiseen. (Virkki 28.8.2012, sähköpostiviesti.) Hyväksymiskokouksessa laaditta-
vassa pöytäkirjassa todetaan ne ehdot ja korjausvaatimukset, joilla tontinkäyttösuunnitelma hy-
väksytään jatkoa varten (Puustinen 2009). 
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Tampereen kaupungin kokemusten mukaan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyön li-
sääntyminen tontinkäyttösuunnitelmamenettelyn myötä on parantanut toteutettavan ympäristön 
laatua. Yhteistyön lisääntyessä vaatimusten tasoa on voitu nostaa. Työtä on siirtynyt varsinaises-
ta lupavaiheesta aikaisempaan vaiheeseen eli tontinkäyttösuunnitelman hyväksymiseen. Myös 
rakentajat ovat kokeneet hyötyvänsä tontinkäyttösuunnitelmamenettelystä, sillä se on tuonut heil-
le tiettyä ennakoitavuutta lupavaiheeseen. (Puustinen 2009.) 
 
6.5 Tontinkäyttösuunnitelman suunnittelijan pätevyys 
 
Hyvän pihan lähtökohtana on, että se on hyvin suunniteltu. Ammattitaitoisesti laaditulla suunni-
telmalla voidaan varmistaa pihan laadukas rakentaminen ja luoda terveellinen, turvallinen, viih-
tyisä ja ympäristöönsä sopiva ympäristö. Hyvällä suunnittelulla voidaan varmistaa myös pihan 
kunnossapidettävyys. Piharakentamisen laatua voidaan parantaa esimerkiksi korostamalla tehtä-
vien hoidon vaatimaa kelpoisuutta. (Nuotio 2011, 7–8, 53.) 
 
Rakennushankkeen suunnittelijan pätevyydestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -
asetuksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999 17:123 §) mukaan rakennus- ja erityissuun-
nitelman laatijalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulu-
tus ja kokemus. Tämä tarkoittaa, että hänellä tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva rakennus-
alan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaa-
va tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä. Vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnitte-
lutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla voidaan katsoa olevan riittävä osaaminen, kun otetaan 
huomioon suunnittelutehtävän laatu ja laajuus. Rakennushankkeen pääsuunnittelijana toimivalla 
henkilöllä ja erityisalan kokonaisuudesta vastaavalla suunnittelijalla tulee lisäksi olla hyvät amma-
tilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 
895/1999 10:48 §.) 
 
Rakennuksen suunnittelutehtävät voidaan jakaa vaativuusluokkiin tarvittavan vähimmäiskelpoi-
suuden määrittämiseksi (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 17:122 §). Mm. rakennussuunnit-
telutehtävien vaativuus- ja pätevyysluokat on määritelty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa, 
mutta vastaavaa luokitusta ei ole määritelty pihasuunnittelutehtäville. Viherympäristöliitto ry esitti 
vuonna 2005 Ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain sekä Suomen rakentamismää-
räyskokoelman täydentämistä rakennuksen ympäristön selkeämmin huomioonottavalla tavalla. 
Esitys sisälsi mm. ympäristösuunnittelutehtävän vaativuusluokat ja ympäristösuunnittelijan päte-
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vyysluokkien mukaiset rakennussuunnittelutehtävät, joiden tarkoituksena oli korostaa pihasuun-
nittelutehtävän vaativuutta ja suunnittelijan kelpoisuutta. Esitettyjä muutoksia ei ole tehty. Viher-
ympäristöliitto ry:n esityksessä määritellyt luokitukset toimivat tällä hetkellä liiton suosituksena 
kiinteistöjen ympäristösuunnittelutehtävien vaativuusluokista ja suunnittelijan pätevyysluokista 
(liitteet 1 ja 2). Luokitukset pohjautuvat maankäyttö- ja rakennusasetuksessa esitettyihin suunnit-
telijan kelpoisuusvaatimuksiin. (Nuotio 2011, 3, 55.) 
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7 TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATUTASOON VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT 
 
 
Pihan suunnitteluun liittyviä ohjeita ja määräyksiä löytyy paljon eri lähteistä. Sopasen ym. (2007, 
69) mielestä pihaan kohdistuva säännöstö on hajanaista ja määräykset ovat osittain epäselviä. 
Ohjeiden ja määräysten hajanaisuus sekä niiden sisältämät epäselvyydet tekevät niiden tulkin-
nasta vaikeaa, minkä vuoksi niitä tulkitaan vaihtelevasti. Kuitenkin on olemassa myös yleispäteviä 
suunnitteluperiaatteita, joita voidaan soveltaa tapauskohtaisesti (Lennox-Boyd & Clifton-Mogg 
2002, 10). Jokainen tontti on yksilöllinen ja suunnitteluratkaisut tulee tehdä kunkin tontin ominai-
suuksien perusteella (Mäki ym. 2000, 13). 
 
Pihan suunnittelua koskevan ohjeistuksen selkeyttäminen parantaa Sopasen ym. (2007, 69) mie-
lestä onnistuneen pihan syntymisen mahdollisuuksia. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on 
kehittää Oulun kaupungin rakennuslupamenettelyyn kuuluvan tontinkäyttösuunnitelman ohjeistus-
ta suunnitelmien laatutason nostamiseksi. Luvussa 7 on selvitetty tontinkäyttösuunnitelman kan-
nalta olennaisia ja huomioitavia seikkoja asiakokonaisuuksittain. Nämä asiakokonaisuudet toimi-
vat Oulun kaupungin tontinkäyttösuunnitelman ohjeen kehittämisen apuna. 
 
7.1 Rakennuspaikka ja rakennukset 
 
Suomen pohjoinen sijainti luonnonolosuhteineen tarjoaa peruslähtökohdan piha-alueen suunnitte-
lulle. Myös suunnittelualueen alueelliset maaperä- ja kosteusolosuhteet ohjaavat suunnittelua. 
(Mäki ym. 2000, 12.) Rakennuspaikalla tutkitaan ennen suunnittelun aloittamista tapauskohtai-
sesti maaperän asettamien rajoitteiden ja reunaehtojen lisäksi muut paikan tarjoamat lähtökoh-
dat, näkymät, rakennusten muodostamat tilarakenteet, valo- ja tuuliolosuhteet sekä mahdolliset 
historialliset viitteet (Rakennustietosäätiö 2009a, 3). Rakennuspaikalla tulee huomioida myös sen 
negatiiviset puolet, kuten epämiellyttävät näkymät ja melu. Myös maanalaiset rakenteet tulee 
tutkia. (Lennox-Boyd & Clifton-Mogg 2002, 10.) Rakennuspaikan sijainti ilmasuuntineen sekä sen 
valo- ja tuuliolosuhteet vaikuttavat tontin käyttömahdollisuuksiin (Mäki ym. 2000, 13). Rakennus-
paikka ja sen maaperä vaikuttavat piha-alueen suunnittelun lisäksi suunnitelman toteuttamisen 
kustannuksiin (Rakennustietosäätiö 2009a, 3). 
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Sopivien maaperä- ja maasto-olosuhteiden lisäksi rakennuspaikalla tulee olla tarkoitukseensa 
sovelias sijainti ja muoto sekä riittävästi pinta-alaa (Oulun kaupunki 2012, hakupäivä 20.3.2012). 
Esimerkiksi päiväkotikäyttöön tarkoitettua tonttia tarvitaan keskimäärin 50 m2/tilapaikka. Lasten 
käyttöön tarkoitettua piha-aluetta tarvitaan tontista vähintään 20 m2/tilapaikka. Tiiviisti rakenne-
tussa ympäristössä piha-alueen mitoitusperuste voi olla pienempi, jos päiväkodin läheiseltä puis-
toalueelta on mahdollista osoittaa alue, jota päiväkoti voi käyttää ja jonne voidaan suunnitella 
suora ja turvallinen kulkuyhteys. (Rakennustietosäätiö 2010d, 24.) 
 
Rakennukset ja tontin käyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että tontin pinnanmuodot sekä 
erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot voidaan säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Piha-alue tulee 
rakentaa käyttötarkoitukseensa sopivaksi, turvalliseksi, terveelliseksi ja viihtyisäksi, eikä se saa 
aiheuttaa haittaa naapureille. Rakennusten tulee sopeutua rakennettuun ja luonnonympäristöön 
sijoituksensa, kokonsa, muotonsa, ulkomateriaaliensa, värityksensä ja julkisivun jäsentelyn osal-
ta. (Oulun kaupunki 2012, hakupäivä 20.3.2012.) Rakennuspaikan ympäristö sekä rakennukset ja 
niiden keskinäinen sijoittelu ohjaavat pihatilan muodostumista ja rakentamistapaa (Nuotio 2011, 
68). Rakennukset vaikuttavat pihan jäsennykseen, toimintapaikkojen sijoitukseen, kasvillisuuden 
säilyttämiseen ja istuttamiseen, maaston suunnitteluun ja ympäristönsä pienilmastoon (Iisakkila 
1985, 18–19). Rakennusten yhteensopivuus pihan kanssa on tärkeää etenkin pihan viihtyisyyden 
ja esteettisen laadun kannalta (Sopanen ym. 2007, 51). Toiminnallisesti piha toimii sisätilojen 
jatkeena ja täydennyksenä (Iisakkila 1985, 18). 
 
7.2 Maaston muotoilu ja korkeusasemat 
 
Maaston luonnolliset muodot tarjoavat hyvän lähtökohdan piha-alueen suunnittelulle (Mäki ym. 
2000, 17). Kuitenkin tontin korkeusasemia muokataan lähes aina uudis- ja korjausrakentamisen 
yhteydessä. Maaston muotoilulla pyritään tontin käyttötarkoituksen mukaiseen hyvään lopputu-
lokseen. (Eskola & Tahvonen 2010, 57.) Tontin korkeusasemat suunnitellaan niin, että tontti liittyy 
ympäristöönsä luontevasti. Vierekkäisten tonttien korkeuksien on oltava samassa korossa yhtei-
sellä rajalla (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). 
 
Korkeusasemien suunnittelussa lähdetään liikkeelle sellaisista pisteistä, joiden korkeutta ei voida 
muuttaa helposti. Tällaisia korkeuspisteitä ovat esimerkiksi rakennusluvassa määriteltävät raken-
nuksen korkeus ja rakennuksen sokkelin vieressä olevan maanpinnan korkeus. (Eskola & Tahvo-
nen 2010, 43.) Korkeusasemien suunnittelussa huomioidaan myös mm. säilytettävät luon-
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nonelementit, esteettömyysvaatimukset sekä rakenteiden, teiden, katujen ja putkien korkeusta-
sot. Korkeustasot valitaan niin korkeiksi, että hulevedet saadaan ohjattua pois rakennusten luota 
ja rakennettavat viettoviemärit liitettyä viemäriverkostoon. Hulevesiä ei kuitenkaan saa johtaa 
naapuritonttien puolelle tai katualueelle. (Nuotio 2011, 68, 85; Rakennustietosäätiö 2009a, 4.) 
 
Maaston muotoilulla voidaan sovittaa rakennukset luontevasti tontille, jäsentää pihaa sekä luoda 
näkö- ja tuulensuojaa nopeasti. Siinä tulee ottaa huomioon kasvillisuuden säilyttämismahdolli-
suudet, sillä esimerkiksi puut voivat kärsiä maaston leikkauksista. (Iisakkila 1985, 77; Mäki ym. 
2000, 17.) Maaston muotoiluun vaikuttavia tekijöitä ovat myös esimerkiksi suurien maamassojen 
kuljetuksen välttäminen ja rakennuspaikan liittäminen ympäristöönsä tietyllä korkeustasolla (Es-
kola & Tahvonen 2010, 43). 
 
Tasaiselle maalle rakennettaessa maastoa tarvitsee muotoilla vähemmän kuin rinnetontilla, jossa 
korkeuserojen ratkaisuissa joudutaan usein käyttämään esimerkiksi tukimuureja. Tukimuurien 
avulla toteutettavien pengerrysten tulee sopia ympäristöönsä. (Nuotio 2011, 68, 85.) Tukimuurien 
lisäksi pengerryksiä voidaan toteuttaa myös kiveyksin ja istutuksin (Oulun kaupungin rakennus-
valvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). Jos penger toteutetaan istutuksilla ilman tukiraken-
teita, sen enimmäiskaltevuutena on 1:2. Nurmikkona hoidettavan pengerryksen enimmäiskalte-
vuutena on 1:3. (Nuotio 2011, 85.) Jyrkät leikkaukset, penkereet tai tukimuurit eivät näytä luonte-
vilta etenkään pientalojen pihoilla, kun taas hallitut korkeuserot tuovat mielenkiintoa pihoihin (Mä-
ki ym. 2000, 17). 
 
7.3 Kunnallistekniikka 
 
Vesihuoltolain (9.2.2001/119) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö tulee 
liittää vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinti koskee jätevesien lisäksi myös hulevesien ja perustus-
ten kuivatusvesien poisjohtamista ja käsittelyä. Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä verkostoonsa 
liitettäviä kiinteistöjä varten kiinteistöjen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat liittämiskohdat. 
(Vesihuoltolaki 119/2001 3:10 §, 3:12 §.) Tontille tulevien vesijohtojen ja viemärien lisäksi suun-
nittelussa huomioidaan myös kaukolämmön talojohdon reitti ja lämmönjakohuoneen sijoitus (Ou-
lun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). Maahan voi olla kaivettuna 
myös mm. erilaisia sähkö- ja puhelinkaapeleita sekä salaojia. Maanalaisten johtolinjojen lisäksi 
tulee huomioida myös ilmakaapelit. (Iisakkila 1985, 20.) 
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Tontilla oleva osuus sähköliittymän liittymisjohdosta on liittyjän vastuulla sekä rakentamisen että 
kunnossapidon suhteen. Liittyjä vastaa myös liittymisjohdon reitin esteettömyydestä, minkä vuok-
si reitti on hyvä esittää tontinkäyttösuunnitelmassa. Pihan suunnittelussa tulee huomioida lisäksi 
tontin ulkopuolella olevat sähkönjakeluverkon jakokaapit, jotka on asennettu valmiiksi jo aikai-
semmin yhteisjohtokartan mukaan ja rajoittavat näin mm. liittymien sijoittelua. Myös katuvalaisin-
pylväät tulee ottaa huomioon. (Parviainen 9.5.2012, sähköpostiviesti.) Mm. pihan valaistusta, 
lämmitettäviä alueita ja kastelujärjestelmiä varten laaditaan erillinen sähkösuunnitelma, jossa 
esitetään jakelureitit ja -järjestelmät, johtotiet ja järjestelmät sekä keskusten pääkaaviot (Nuotio 
2011, 64). 
 
Kunnallistekniikan johtolinjojen ja kaivojen sijainti vaikuttaa pihan toiminnalliseen jäsennykseen 
sekä kasvillisuuden säilyttämis- ja istuttamismahdollisuuksiin. Puita ja pensaita ei voi istuttaa 
kunnallistekniikan kaivantojen päälle tai niiden läheisyyteen. (Iisakkila 1985, 21.) Puun etäisyyden 
vesijohdoista, viemäreistä, salaojista, kaukolämpöputkista sekä sähkö- ja puhelinkaapeleista 
suositellaan olevan vähintään 2,5 m (Nuotio 2011, 115). Kaivantojen päälle suositellaan sijoitetta-
van esimerkiksi teitä tai yhtenäisiä nurmialueita (Iisakkila 1985, 21). Piha-alueen suunnitteluun 
vaikuttaa lisäksi kunnallistekniikan liittymäkorkeudet, jotka määräävät rakennusten ja niiden ym-
päristön viemäröintikorkeudet. Esimerkiksi mahdollisen sadevesiviemäröinnin liittymäkorkeutta ei 
voida muuttaa helposti, mutta kaivon kansien korot ovat yleensä muutettavissa. (Eskola & Tah-
vonen 2010, 51.)  
 
7.4 Hulevedet 
 
Hulevedellä tarkoitetaan yhdyskuntien taajama-alueilta viemäreihin tai suoraan vesistöihin pinta-
valuntana johtuvaa sade- ja sulamisvettä (Eskola & Tahvonen 2010, 7). Alueellinen kuivatusjär-
jestelmä suunnitellaan jo kaavoitusvaiheessa (Nuotio 2011, 100). Tontin pintakuivatuksen lähtö-
kohtana toimii pohjatutkimus, jonka yhteydessä tontti ja sen lähiympäristö vaaitaan (Oulun kau-
pungin rakennusvalvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). Tontin eri osien kuivatustarve ja -
tapa riippuvat mm. alueen käyttötarkoituksesta, päällystetyypistä ja halutusta kuivatuksen laatu-
tasosta. Myös sadeveden mahdollinen hyötykäyttö tai maahan imeyttäminen vaikuttavat kuiva-
tuksen suunnitteluun. Tontilla syntyvät hulevedet kuivatetaan pinnankallistuksien, pintavesikouru-
jen, avo-ojien sekä sadevesikaivojen ja -viemäreiden avulla. (Rakennustietosäätiö 2010b, 8.) 
Hulevesien käsittelyssä voidaan myös yhdistellä eri menetelmiä tontin ominaisuuksien mukaan. 
Hulevesien kuivatuksessa on huomioitava, että rakennuksen tulee olla korkeusasemaltaan ympä-
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ristöään korkeammalla, ja sen vierusta kallistetaan vähintään 5 % rakennuksesta poispäin 3 m 
etäisyydellä (Eskola & Tahvonen 2010, 69, 119.) Rakennusten viereltä sadevedet johdetaan pois 
betonisilla loiskekouruilla tai sadevesiviemärijärjestelmillä (Oulun kaupungin rakennusvalvontavi-
rasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). 
 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön tulee liittyä vesijohtoon ja viemäriin. Vie-
märiin ei kuitenkaan tarvitse liittyä hulevesien poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkos-
toa hulevesiä varten ja kiinteistön hulevedet voidaan kuivattaa muutoin asianmukaisesti. (Vesi-
huoltolaki 119/2001 3:10 §.) Hulevedet suositellaan imeytettävän omalla tontilla, jos maaperäolo-
suhteet soveltuvat siihen. Jos imeyttäminen ei ole mahdollista, vedet johdetaan sadevesiviemäriin 
tai avo-ojajärjestelmään. (Oulun kaupunki 2012, hakupäivä 20.3.2012.) 
 
Imeyttämisessä hulevedet johdetaan maastoon, esimerkiksi päällysteen pintaa alempana oleville 
nurmialueille, mutta ei naapuritonteille. Kallistettu nurmialue on hyvä hulevesien imeytyskenttä. 
Hulevesien imeyttämisen tulee tapahtua riittävän kaukana rakennuksista ja rakenteista. Esimer-
kiksi suositeltava kattovesien imeyttämispaikan etäisyys rakennuksesta on vähintään 6 m. Imey-
tysrakenteen pohjan tulee olla lähistön rakenteiden alapuolella. Imeytysjärjestelmässä tulee olla 
ylivuotoputki tai muu keino tulvivan veden hallitsemiseksi. Imeyttämisessä voidaan käyttää myös 
esimerkiksi maanalaisia tai avoimia imeytyskaivantoja, imeytyskaivoja tai imeytyspainanteita. 
(Eskola & Tahvonen 2010, 90–91, 101–108.) Maanalaisia imeytysrakenteita, kuten imeytyskaivo-
ja tai -kasetteja voidaan käyttää esimerkiksi toimisto-, teollisuus- ja varastoalueilla läpäisemättö-
mien pintojen laajuudesta riippuen. Pienillä tonteilla yksinkertaisimpana hulevesien hallintakeino-
na ovat kasvillisuuden lisäksi vettä läpäisevät pinnat (Nuotio 2011, 12.) 
 
Jos tontilla syntyvien hulevesien kuivatuksessa käytetään sadevesiviemäröintiä, hulevesijärjes-
telmä koostuu sadevesikaivoista, viemäriputkistosta ja määrävälein sijoitetuista tarkastuskaivois-
ta. Kiveyksellä tai asfaltilla päällystetylle piha-alueelle sijoitetaan sadevesikaivo 600 m2 kohden, 
kun kiviainespintaisilla alueilla kaivoja tulee olla yksi 1000 m2 kohden. (Eskola & Tahvonen 2010, 
78.) Sadevesikaivot sijoitetaan päällystetyille alueille, kallistettujen pintojen välisten taitteiden 
keskelle tai niiden leikkauspisteisiin. Sadevesikaivoja voidaan sijoittaa myös reunakivien viereen. 
Pinnankallistukset, reunakivet ja erilaiset kourut johtavat veden kaivoihin. (Rakennustietosäätiö 
2010b, 8.) Taulukossa 3 on esitetty erilaisilla päällystealueilla käytettäviä pinnan vähimmäiskalte-
vuuksia. 
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TAULUKKO 3. Päällysteiden pinnan vähimmäiskaltevuuksia (Rakennustietosäätiö 2010b, 8). 
 
PÄÄLLYSTE 
- käyttökohde 
SIVUKALTEVUUS VIETTOKALTEVUUS 
Asfaltti 
- ajorata 
- jalkakäytävä 
- piha-alue 
 
2,5–3 % (1:40–1:33) 
2–2,5 % (1:50–1:40) 
 
 
 
 
1–3 % (1:100–1:33) 
Kiveys, laatoitus 
- ajorata 
- jalkakäytävä 
- piha-alue 
 
3–4 % (1:33–1:25) 
2,5–3 % (1:40–1:33) 
 
 
 
 
2–4 % (1:50–1:25) 
Sora, murske 
- ajorata 
- piha-alue 
 
4–5 % (1:25–1:20) 
 
 
 
2–4 % (1:50–1:25) 
 
Hulevesiä tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tontilla viemäriverkostoon johtamisen si-
jaan. Hulevesiä voidaan esimerkiksi viivyttää kosteikoissa tai hyödyntää erilaisten vesiaiheiden 
suunnittelussa. Nämä järjestelyt kuitenkin edellyttävät tontilta riittäviä tasoeroja ja tilaa. (Raken-
nustietosäätiö 2009a, 3–4.) Hyötykäyttöön kerättäviä hulevesiä varten tontille voidaan sijoittaa 
sadevesiallas tai -säiliö (Rakennustietosäätiö 2010b, 8). 
 
7.5 Lumen läjitys 
 
Lumen läjitys tulee järjestää tontilla niin, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa naapureille tai 
kadun käyttäjille (Oulun kaupunki 2012, hakupäivä 20.3.2012). Läjityspaikan suunnittelussa huo-
mioidaan, että tontilla on riittävästi tilaa, lumen alle jäävä kasvillisuus kestää läjityksen, sulamis-
vesien poisjohtaminen on mahdollista ja myös lumen poiskuljettaminen on mahdollista (Raken-
nustietosäätiö 2009a, 11). Paikan valinnassa huomioidaan lumenluontijärjestelmä tarvittavan 
pinta-alan ja pintojen vaurioherkkyyden suhteen (Eskola & Tahvonen 2010, 144). 
 
Lumen läjitys pyritään järjestämään päällystetyille alueille, mutta kuitenkin kulkureittien ja paikoi-
tusalueiden ulkopuolelle (Rakennustietosäätiö 2009a, 10). Läjityspaikat sijoitetaan niin, että lu-
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men sulamisvedet eivät valu jalankulku- ja liikennealueiden poikki. Paikan valinnassa huomioi-
daan myös sadevesikaivot ja linjakuivatusjärjestelmät sekä pelastustiet. (Eskola & Tahvonen 
2010, 144.) Osaa polkupyörien pysäköintiin varatusta tilasta voidaan käyttää talviaikaan lumenlä-
jitykseen (Rakennustietosäätiö 2009a, 11). 
 
7.6 Kulkuväylät ja liikennejärjestelyt 
 
7.6.1 Liittymä ja liikenne 
 
Tontin ajoneuvoliikenne suunnitellaan ja toteutetaan niin, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa 
asukkaille tai ympäristölle. Tontille saa rakentaa yhden kadulle tai yleiselle tielle johtavan ajoneu-
voliittymän, jonka leveys asuntoalueilla on enintään 6 m ja muilla alueilla enintään 8 m. (Oulun 
kaupunki 2012, hakupäivä 20.3.2012.) Tonttiliittymä rakennetaan asemakaavassa esitetylle pai-
kalle (Nuotio 2011, 85). 
 
Pihan kulkuväylien suunnittelussa huomioidaan tapauskohtaisesti saattoliikenne, huoltoliikenne, 
kevytliikenne, pysäköinti- ja kääntymispaikat, pelastustiet sekä alueen virkistyskäyttö ja kuntolii-
kunta (Nuotio 2011, 87). Ajoneuvoliikenne ja kevytliikenne erotetaan toisistaan selvästi. Kulku-
väylät sijoitetaan eri toimintojen ja rakennusten sisäänkäyntien suhteen luontevasti ja tarkoituk-
senmukaisesti, jolloin pihan käyttäjillä ei ole tarvetta oikaista kasvillisuusalueiden poikki (Raken-
nustietosäätiö 2009a, 12). Kulkuväylät suunnitellaan joustavasti liikennettä välittäviksi sekä hel-
posti ja ympärivuotisesti huollettaviksi. Suunnittelussa huomioidaan myös, että kulkuväylät eivät 
hallitse piha-aluetta liikaa tai pirsto sitä vaikeasti käytettäviin osiin. (Iisakkila 1985, 55.) Pihalle 
soveltuvien kulku- ja ajoväylien mitoitus on esitetty kuviossa 2. Kuvion 2 leveyksien ja korkeuksi-
en lisäksi kulkuväylien mitoituksessa tulee huomioida ajoneuvojen kääntösäteet (taulukko 4). 
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KUVIO 2. Kulku- ja ajoväylien mittoja (Rakennustietosäätiö 2009a, 13). 
 
 
TAULUKKO 4. Ajoneuvojen kääntösäteet (Nuotio 2011, 86). 
 
AJONEUVO KÄÄNTÖSÄTEEN 
ULKOYMPYRÄ (m) 
KÄÄNTÖSÄTEEN 
SISÄYMPYRÄ (m) 
Henkilöauto 
pituus 4,8 m, leveys 1,8 m 
6 3 
Jakeluauto 
pituus 8 m  
10 4,25 
Kuorma-auto 
pituus 12 m 
11 4,5 
Linja-auto 
pituus 14,5 m 
14,5 8,1 
Kuorma-auton ja varsinaisen 
perävaunun yhdistelmä 
12,5 5 
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Kuviossa 2 on esitetty jalankulun vaatima vähimmäistila. Jalankulkijoiden lisäksi piha-alueen mi-
toituksessa tulee huomioida liikkuminen pyörätuolin, rollaattorin ja muiden liikkumisen apuvälinei-
den kanssa. Kuviossa 3 on esitetty esimerkkejä tilantarpeesta esteettömässä liikkumis- ja toimi-
misympäristössä. Kulkuväylät suunnitellaan väljiksi ja esteettömiksi sekä leveys- että korkeus-
suunnassa. Kulkuväylän vaadittava vapaa leveys on 0,9–1,8 m sijainnin ja käytön mukaan. Le-
veyden ollessa 1,8 m pyörätuolit ja rollaattorit mahtuvat kohtaamaan toisensa. Kääntymistilaa 
tarvitaan vähintään 1,5 m. (Rakennustietosäätiö 2006, 2–3.) 
 
 
 
 
KUVIO 3. Tilantarve esteettömässä liikkumis- ja toimimisympäristössä (Rakennustietosäätiö 
2006, 1). 
 
Piha-alueella tapahtuvaa huoltoliikennettä pyritään välttämään. Jos huoltoliikennettä kuitenkin 
joudutaan johtamaan piha-alueen kautta kulkevaksi, väylä suunnitellaan hitaasti liikennöitäväksi 
esimerkiksi erilaisia hidasteita ja ympäröivästä päällysteestä poikkeavaa materiaalia käyttäen. 
(Rakennustietosäätiö 2009a, 12.) Talvikunnossapidettävät kulkuväylät mitoitetaan niin, että niiden 
enimmäispituuskaltevuus on 8 %, sisäkaarteen vähimmäissäde 2 m ja vähimmäisleveys 3 m 
(Nuotio 2011, 87). 
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7.6.2 Ajoneuvopysäköinti 
 
Autoille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen määrään ja tonttikohtaisiin pysäköintijärjestelyihin vai-
kuttavat rakennusten käyttötarkoitus, rakennukset ja ympäristö. Liikenneturvallisuus tulee huomi-
oida aina. (Rakennustietosäätiö 2010c, 1–2.) Asemakaavassa esitetty pysäköintipaikkojen vä-
himmäismäärä tulee huomioida suunnittelussa. Esimerkiksi päiväkodin yhteyteen sijoitetaan vä-
hintään yksi autopaikka 200 kerrosneliömetriä kohden, ellei asemakaavassa ole määrätty toisin. 
(Rakennustietosäätiö 2010d, 25.) 
 
Pysäköintipaikat suositellaan sijoitettavan vähintään 15 m etäisyydelle rakennuksen ikkunoista 
sekä leikki- ja oleskelupaikoista. Asuntojen ilmanottoaukkoihin tulee olla vähintään 8 m etäisyys. 
(Rakennustietosäätiö 2009a, 10.) Liikkumisesteisille tarkoitetut pysäköintipaikat sijoitetaan lyhyen 
ja helppokulkuisen kulkuväylän päähän hissien ja sisäänkäyntien lähelle ja merkitään ISA- eli 
kansainvälisin liikkumisesteisten tunnuksin (Rakennustietosäätiö 2006, 4). 
 
Henkilöautolle tarkoitetun pysäköintipaikan koko on 2,5 m x 5 m (kuvio 4). Lyhytaikaiseen asia-
kaspysäköintiin tarkoitetun pysäköintipaikan leveydeksi suositellaan vähintään 2,7 m. Pysäköinti-
paikkarivien väliin tarvitaan ajotilaa 8 m, kun autot pysäköidään 90 ° kulmaan. Vinopysäköinnissä 
ajotilaa tarvitaan 5 m pysäköintikulman ollessa 45 °, 6 m kulman ollessa 60 ° ja 7 m kulman ol-
lessa 75 °. Pysäköintialueella reunimmaisen pysäköintipaikan, joka on esimerkiksi istutuskaistan 
ja toisen pysäköintipaikan välissä, leveys on vähintään 2,8 m. (Rakennustietosäätiö 2010c, 2–3.) 
 
Liikkumisesteisille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen määrä riippuu rakennuksen käyttötarkoituk-
sesta, mikäli sitä ei ole määritetty kaavamääräyksissä tai rakennusluvan myöntämisen yhteydes-
sä. Asuntoalueille suositellaan sijoitettavan yksi liikuntaesteisten pysäköintipaikka 30 pysäköinti-
paikkaa kohden. Muilla alueilla suosituksena on vähintään yksi liikuntaesteisten pysäköintipaikka 
50 pysäköintipaikkaa kohden. Päiväkotien pysäköintialueella tulee olla vähintään yksi liikuntaes-
teisten pysäköintipaikka. Liikuntaesteisten pysäköintipaikan koko on yleensä vähintään 3,6 m x 5 
m. Jos pysäköintipaikka sijaitsee jalkakäytävän vieressä ja on jalkakäytävän kanssa samassa 
tasossa, se voi olla kapeampikin. Auton pituuden lisäksi auton takana tarvitaan 1,5 m tilaa, jotta 
esimerkiksi pyörätuolissa istuen voidaan ottaa tavaroita auton tavaratilasta (kuvio 4). Pysäköinti-
paikan kaltevuus saa olla enintään 2 %. (Rakennustietosäätiö 2006, 4; Rakennustietosäätiö 
2010c, 3; Rakennustietosäätiö 2010d, 25.) 
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KUVIO 4. Pysäköintipaikkojen mittoja (Rakennustietosäätiö 2010c, 3). 
 
Kuorma- ja linja-autoille tarkoitetut pysäköintipaikat suunnitellaan käytettävän kaluston ja alueen 
toiminnan mukaan. Ne suositellaan järjestettävän läpiajettavin autopaikkarivein. Asuntoalueille 
suositellaan sijoitettavan vähintään yksi kuorma- ja linja-autoille tarkoitettu pysäköintipaikka 
5000–10000 kerrosneliömetriä kohden. Moottoripyörille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen koko on 
1,25 m x 2,8 m. (Rakennustietosäätiö 2010c, 4, 6.) 
 
Pysäköintipaikat suositellaan jäsenneltävän alle 20–50 autopaikkaa käsittäviin osiin esimerkiksi 
istutuksin. Jos pysäköintipaikkojen väliin suunnitellaan istutuskaistoja, niiden leveyden tulee olla 
suurille puille vähintään 3 m ja pensaille vähintään 2 m. Jos kaistan leveys on alle 1,5 m, sen 
päällysteeksi suositellaan kiveystä. Istutuskaistat suojataan tarvittaessa suoja-aidoin. Asuntoalu-
eilla yli 50 autopaikan pysäköintialueet jaetaan useammaksi pienemmäksi alueeksi. (Nuotio 2011, 
24; Rakennustietosäätiö 2010c, 2–3.) 
 
7.6.3 Pyöräpysäköinti 
 
Tontilla tulee olla riittävästi tilaa myös polkupyörien säilyttämistä varten. Ulkona sijaitsevat pysä-
köintipaikat sijoitetaan sisäänkäyntien lähelle ja osa voi olla katettuna. (Rakennustietosäätiö 
2009a, 10.) Pyöräpaikoituksen mitoitusohjeena on vähintään 2 pyöräpaikkaa asuntoa kohden 
(Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). Kerrostaloissa pyörä-
pysäköinnin mitoitusohjeena on yksi pyöräpaikka 30 kerrosneliömetriä kohden. Ulkona sijaitsevia 
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polkupyörien pysäköintipaikkoja tulee olla noin puolet sisäsäilytyspaikkojen määrästä. Pihapaik-
kojen suunnittelussa tulee huomioida myös vieraspaikat. Rivi- ja omakotitalojen pyörien säilytys 
sijoitetaan asuntojen yhteydessä sijaitseviin ulkoiluväline- tai irtaimistovarastoon. Ulkopaikat sijoi-
tetaan varaston tai sisäänkäynnin yhteyteen. (Rakennustietosäätiö 1997b, 6–7.) 
 
Julkisten rakennusten ja liikerakennusten yhteydessä pyöräpaikoituksen tilantarve riippuu raken-
nuksen käyttötarkoituksesta ja rakennuksen käyttäjien määrästä. Kauppa- ja liikerakennusten 
yhteyteen suositellaan sijoitettavan yksi pyöräpaikka 40 kerrosneliömetriä kohden, kun toimisto-
rakennusten yhteydessä riittää yksi pyöräpaikka 90 kerrosneliömetriä kohden. Koulujen ja oppilai-
tosten pyöräpysäköintitilan tarve on 1–2 pyöräpaikkaa 3–4 opiskelupaikkaa kohden. Polkupyörien 
pysäköintialueet suositellaan suunniteltavan riittävän väljiksi, jotta paikkoja voidaan lisätä tarvitta-
essa ja kunnossapito on helpompaa. Julkisten rakennusten ja liikerakennusten pyöräpaikat sijoi-
tetaan mahdollisimman lähelle sisäänkäyntejä. Jos pyörät ovat pysäköityinä koko päivän, vähin-
tään puolet pysäköintipaikoista tulee olla katettuja tai katetussa paikassa. Työpaikkojen yhteyteen 
suositellaan sijoitettavan yksi pyöräpaikka 2–5 työntekijää kohden riippuen pyörien käytön ylei-
syydestä. Pyöräpaikat sijoitetaan työntekijöiden käyttämien sisäänkäyntien läheisyyteen, katet-
tuun ja valvottuun paikkaan. (Rakennustietosäätiö 1997b, 5–6.) 
 
Yleensä polkupyörän säilyttämiseen tarvitaan tilaa 0,6 m x 2 m (kuvio 5). Korkeussuunnassa tilaa 
tarvitaan 1,4 m. Pyörätelineen yhteydessä tarvitaan lisäksi 2 m liikennetilaa polkupyörien kuljet-
tamista ja telineeseen laittamista varten, kun pyörät pysäköidään kohtisuoraan telinettä vasten. 
Vinoon pysäköitäessä liikennetilan tarve on pienempi. (Rakennustietosäätiö 1997b, 2.) 
 
 
 
KUVIO 5. Polkupyörän säilytyksen tilantarve (Rakennustietosäätiö 1997b, 2). 
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7.7 Pelastustiet 
 
Pelastuslain (379/2011 3:11 §) mukaan kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan 
tulee huolehtia, että pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja merkitään asianmukaisesti. Pelastus-
tiellä tarkoitetaan hälytysajoneuvoille tarkoitettua ajotietä tai muuta kulkuyhteyttä, jota pitkin pääs-
tään riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja tulipalon tai muun hätätilanteen 
sattuessa (Nuotio 2011, 87). 
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toimialueella pelastustie vaaditaan kaikille yli kaksikerroksisil-
le rakennuksille (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2011, hakupäivä 15.5.2012). Sammu-
tusyksiköllä tulee päästä pientaloalueella vähintään 50 m päähän rakennuksesta ja kerrostaloalu-
eella porraskäytävän välittömään läheisyyteen. Sillä on päästävä lisäksi sammutusveden syöttö- 
ja ottopaikkoihin sekä paloilmoitin-, sprinkleri- tai savupoistokeskuksien läheisyyteen. Ambulans-
silla tulee päästä rakennuksen ulko-oven läheisyyteen, kun tontilla on vähintään kolme asuntoa. 
(Nuotio 2011, 87–89.) 
 
Pelastustie tulee pyrkiä järjestämään ensisijaisesti katualueille, jotka ovat valmiiksi vahvistettuja 
ja pinnoitettuja. Pihalla ei tarvita erillistä pelastustietä, jos kaikkien asuntojen varatiet ovat katujul-
kisivuille päin. Piha-alueella pelastustie suunnitellaan luontevaksi ja monipuolisesti käyttökelpoi-
seksi osaksi pihakokonaisuutta. Korttelien yhteispihoilla pelastustie voidaan viedä pihan läpi. 
(Rakennustietosäätiö 2009a, 12.) Ajoreitit nostopaikoille ja nostopaikat suunnitellaan niin, että 
pelastuskalusto voidaan ajaa kohteeseen keula edellä. Pelastuslaitoksen raskas kalusto toimii 
pelastusteiden mitoitusperusteena. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2010, 3.) Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitoksen toimialueella mitoitusperusteena on nostolava-auto, jonka mitoittaman pelastus-
tien vapaan kulkuaukon leveyden tulee olla 4 m ja korkeuden 4,5 m. Pysähtymiskohdalla vapaata 
tilaa tulee olla 6 m nostolava-auton tassujen levitystä varten. (Oulun kaupungin rakennusvalvon-
tavirasto 2011, hakupäivä 15.5.2012.) 
 
Raskasta kalustoa varten pelastustien kantavuuden tulee olla 32 t (Länsi-Uudenmaan pelastuslai-
tos 2010, 3). Maaperän kantavuus tulee varmistaa koko pelastustiellä. Erityisesti autohallien kat-
tojen kestävyydessä tulee huomioida nostolava-auton kuormitus. Katto tulee vahvistaa nostolava-
auton kuormitusta varten niin, että vahvistettu alue ulottuu vähintään 2 m päähän ajourasta sen 
kummallakin puolella, mutta koko katon vahvistamista suositellaan. (Oulun kaupungin rakennus-
valvontavirasto 2011, hakupäivä 15.5.2012.) 
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Ambulanssia varten mitoitettavan pelastustien leveyden tulee olla 3 m ja sen ulkokääntösäteen 7 
m. Pelastustien kantavuuden tulee olla ambulanssia varten 3,5 t. Vapaata korkeutta ambulanssia 
varten tarvitaan 3 m, kuten kuviosta 2 nähdään. (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 2008, 2.) 
 
Pelastusteiden toimivuuden perusedellytyksenä on, että ne ovat kunnossapidettäviä myös talvi-
sin. Pelastustien päällysteenä voidaan käyttää kiveystä, asfalttia, betonia, nurmikiveä tai kivituh-
kaa (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2010, 4). Tikasauton tassujen kohdalla voidaan käyttää 
myös vahvistettua nurmikkoa, jos alueellinen pelastuslaitos sallii sen (Nuotio 2011, 89). Pelastus-
tielle ei saa osoittaa pysäköintipaikkoja, ja jätekatokset, autosuojat, aidat, portit, valaisinpylväät 
yms. sijoitetaan niin, että ajoreittien ja pelastusteiden kulkukelpoisuus hälytysajoneuvoille säilyy 
(Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2010, 4). Luvattoman pysäköinnin ja liikenteen estämiseksi 
pelastustielle voidaan sijoittaa kolmioavaimella avattava sulkupuomi (Helsingin kaupungin pelas-
tuslaitos 2008, 3). Myös istutusten suunnittelussa huomioidaan niiden kasvun vaikutukset pelas-
tustien toimivuuteen (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2010, 4). 
 
Pelastusteiden sisäänajoreitit tulee merkitä asiaankuuluvin liikennemerkein, joita ovat pysäköinti 
kielletty- ja pelastustie -merkit. Pelastustie-liikennemerkin yhteydessä tai erillisenä merkkinä tulee 
lisäksi olla pelastusreittikartta, johon merkitään mm. kiinteistön katuosoite, taloyhtiön nimi, raken-
nusten sijainnit, kulkureitit ja sisäänkäynnit, kartan sijaintipaikka, lähiympäristön osoitetietoja ja 
hälytysajoneuvoille soveltuvat ajoväylät. Asemapiirrokseen merkitään yli kaksikerroksisten raken-
nusten kohdalla nostolava-auton vaatima kulkureitti, kääntösäde, ajouran leveys ja maaperän 
vahvistus. (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2011, hakupäivä 15.5.2012.) 
 
7.8 Pintamateriaalit 
 
Pintamateriaalit toimivat pihalla tärkeänä rakenteellisena elementtinä (Lennox-Boyd & Clifton-
Mogg 2002, 19). Erilaisia pintamateriaaleja käytetään pihoilla esimerkiksi kulkuväylillä, pysäköin-
tialueilla ja oleskelualueilla. Ne mm. parantavat pinnan kulutuksen kestävyyttä ja helpottavat liik-
kumista. (Mäki ym. 2000, 42.) Niillä voidaan myös tasapainottaa, luoda kontrasteja ja korostaa 
esimerkiksi kasvillisuutta. Pintamateriaaleilla voi olla myös täysin koristeellinen tarkoitus. Yhdiste-
lemällä erilaisia materiaaleja voidaan luoda mielenkiintoisia yksityiskohtia. Pintamateriaalien va-
linnassa tulee huomioida rakennuspaikka ja sen luonne. (Lennox-Boyd & Clifton-Mogg 2002, 19.) 
Lisäksi huomioidaan alueen yleisilme, käyttö ja kunnossapito sekä esteettömyys. Huomioitavia 
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seikkoja ovat myös maaperän laatu ja pintavesien ohjaamisen tai imeyttämisen vaatimukset sekä 
päällysteen käyttöturvallisuus. (Nuotio 2011, 106.) 
 
Pintamateriaalien valikoima on nykyisin hyvin laaja. Asfaltti soveltuu sekä ajoneuvoliikenteen että 
jalankulkualueiden päällysteeksi. Erilaisia betonipäällysteitä voidaan käyttää erittäin raskailla 
ajoneuvoilla tai trukeilla liikennöidyillä teollisuuspihoilla tai vastaavilla alueilla. Sora, murske ja 
kivituhka soveltuvat päällysteeksi jalankulkuväylille ja -poluille sekä leikkialueille ja pelikentille. 
Kiveyksiä ja laatoituksia voidaan käyttää sekä ajoneuvoliikenteelle että jalankulkuun ja oleskeluun 
tarkoitetuilla alueilla. Erilaisia puupäällysteitä käytetään vain jalankulkuun tarkoitetuilla poluilla ja 
oleskelualueilla. (Rakennustietosäätiö 2010b, 9–12.) Leikkialueilla leikkivälineiden alustana käyte-
tään välineen putoamiskorkeuden vaatiessa turvasoraa, turvahiekkaa tai synteettisiä turva-
alustoja. Kivituhkaa voidaan käyttää leikkivälineiden alustana välineen putoamiskorkeuden olles-
sa alle 0,6 m. (Nuotio 2011, 92–93.) 
 
Käytettävien pintamateriaalien tulee olla pihan sisäänkäyntien ja välttämättömien kulkuväylien 
osalta kovapintaisia, tasaisia ja luistamattomia. Ne lisäksi muotoillaan niin, että ne eivät kerää 
vettä. (Rakennustietosäätiö 2009a, 13.) Rakennusten sisäänkäyntien edustat suositellaan pääl-
lystettävän sidotulla materiaalilla, koska sitomattomat päällysteet kantautuvat sisätiloihin. Sitomat-
tomat päällysteet vaativat lisäksi enemmän kunnossapitoa. Sidotuissa materiaaleissa suositaan 
vettä läpäiseviä päällysteitä etenkin suurilla alueilla. (Nuotio 2011, 24.) Varsinaisten kulkuväylien 
ulkopuolella voidaan käyttää kivituhkaa, betonilaattoja, sorapäällystettä, nupu-, mukula- ja noppa-
kiveystä, liuskekiveystä, puuta, lankku- tai pitkospuita, nurmikkoa tai maanpeitekasveja sekä 
kaarnaa tai haketta (Rakennustietosäätiö 2009a, 13). Laatoitukset suunnitellaan niin, että niiden 
saumat ovat leveydeltään enintään 5 mm (Rakennustietosäätiö 2006, 3). 
 
Pysäköintiin varatut alueet sekä tomutus- ja pyykinkuivaustelineiden alustat pinnoitetaan kovapin-
taisiksi. Rakennusten sokkelin vierusta kivetään tai päällystetään sepeli- tai murskepinnalla, jotta 
rakennuksen perustukset pysyvät kuivana. Kiveyksenä voidaan käyttää esimerkiksi sementti-
hiekalla saumattua kenttäkiveystä. Myös parvekkeiden alustat suositellaan käsiteltävän samalla 
tavalla. (Nuotio 2011, 25; Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012.) 
 
Pintamateriaalien sekä nurmikko- ja kasvillisuusalueiden rajaukset vaikuttavat pihan kokonaisil-
meeseen ja kunnossapitoon. Reunatukia käytetään rajaamaan ja tukemaan rakennettavia pääl-
lysteitä. Jalankulku- ja oleskelualueilla reunatukena voidaan käyttää päällysteen reunalinjaan 
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ladottavia betoni- tai luonnonkiviä tai lahosuoja-aineella käsiteltyä puusoiroa. Liikennealueilla 
käytettävä reunatuet ovat yleensä betonia tai luonnonkiveä. Asfalttialueella reunatuki voidaan 
tehdä myös asfaltista. Reunatukien koko ja muoto valitaan käyttökohteen perusteella. (Rakennus-
tietosäätiö 2010b, 14.) Kulkuväylien rajaaminen selvästi erottuvalla materiaalilla, kuten mukulaki-
vi- tai soravyöhykkeellä lisää niiden käyttöturvallisuutta esimerkiksi helpottamalla näkövammais-
ten suunnistautumista. Myös kulkuväylille sijoitettavat opaslaatat ja väylien päällysteessä käytet-
tävät väri-, tummuus- ja materiaalikontrastit helpottavat näkövammaisten liikkumista ja suunnis-
tautumista. (Rakennustietosäätiö 2006, 2–3.) Istutusalueiden rajauksessa voidaan käyttää mm. 
lankkua tai lautaa niin, että lankun tai laudan yläreuna on maanpinnan tason kanssa samassa 
korossa (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). 
 
7.9 Kasvillisuus 
 
Kasvillisuuden merkitys piha-alueen viihtyisyyteen on suuri, ja sillä on monenlaisia käyttötarkoi-
tuksia. Kasvillisuuden avulla voidaan esimerkiksi jäsennellä pihaa, luoda tiloja ja rajata eri toimin-
toja. Kasvillisuus vaikuttaa lisäksi pienilmaston muodostumiseen ja toimii näkö-, tuuli-, pöly- ja 
melusuojana. (Rakennustietosäätiö 2010a, 1.) Kasvillisuuden avulla pihasta voidaan tehdä viih-
tyisä oleskelualue ja luoda pihalle edustava ilme. Nopeakasvuisten kasvien avulla saadaan no-
peasti valmiin pihan tuntua. (Mäki ym. 2000, 80.) 
 
7.9.1 Säilytettävä kasvillisuus 
 
Istutettavan, uuden kasvillisuuden rinnalla tulee pyrkiä säilyttämään mahdollisimman paljon ole-
massa olevaa, elinvoimaista puustoa ja muuta kasvillisuutta mahdollisimman suurina kokonai-
suuksina (Rakennustietosäätiö 2010a, 4). Myös muita tontilla sijaitsevia arvokkaita luontoele-
menttejä, kuten kallioalueita, siirtolohkareita ja kosteikkoja pyritään säilyttämään (Nuotio 2011, 
23). Säilyttämällä olemassa olevaa kasvillisuutta pihalle saadaan nopeammin valmiin pihan tuntu. 
Huonokuntoista kasvillisuutta ei kuitenkaan kannata säästää, koska valmiiksi huonokuntoisen 
kasvillisuuden tila voi heikentyä kasvuolosuhteiden muuttuessa rakennustöiden aikana. (Mäki ym. 
2000, 32.) 
 
Rakentamisen aikana joudutaan usein työskentelemään säilytettävillä kasvillisuusalueilla, minkä 
vuoksi kasvillisuus tulee suojata. Rakentamisen aikaista suojausta vaativa kasvillisuus voi olla 
yksittäinen puu, puuryhmä, metsikkö, pensas- tai varpukasvillisuusalue tai muu aluskasvillisuus-
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alue. (Soini 2009, 73.) Luonnontilaisiksi jäävien alueiden ja säilytettävän kasvillisuuden rakenta-
misenaikainen suojaus tulee huomioida suunnittelussa. Suojauksesta tehdään työohje asemapiir-
rokseen. Luonnontilaiseksi jäävien alueiden korkeuserot ja reunavyöhykkeet voidaan viimeistellä 
esimerkiksi istutuksin. (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012.) 
Säilytettävä kasvillisuus suojataan rakennustöiden ajaksi työkoneilta ja materiaalien siirrolta. Jos 
suojaus ei onnistu kasvupaikalla, kasvillisuuden väliaikaista siirtämistä toiseen kasvupaikkaan 
rakennustöiden ajaksi voidaan harkita. (Mäki ym. 2000, 32.) 
 
7.9.2 Istutettava kasvillisuus 
 
Kasvillisuutta istutetaan mm. rajaamaan oleskelu- ja leikkialueita sekä tomutus- ja pyykinkuivaus-
telineitä (Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). Myös pysäköin-
tipaikkojen rajaaminen sekä jätehuollon alueen varjostus ja maisemointi voidaan toteuttaa kasvil-
lisuuden avulla. Tonttien rajauksessa voidaan käyttää pensasaitoja. (Rakennustietosäätiö 2009a, 
11.) 
 
Istutettavan kasvillisuuden suunnittelussa huomioitavia seikkoja ovat piha-alueen käyttötarkoitus, 
sijaintiympäristö, kasvuolot ja ekologia, kasvien ilmastollinen kestävyys, kasvien hoidon tarve ja 
hoitotason tavoitteet, kasvien kestävyys ympäristön rasitteille, kasvillisuuden koko ja ulkonäkö, 
yhteensopivuus, vaihtelu, säilytettävä kasvillisuus ja sen elinmahdollisuudet sekä hyötykasvit 
(Rakennustietosäätiö 2010a, 2). Erityisesti asuinrakennusten ja päiväkotipihojen suunnittelussa 
tulee huomioida kasvien myrkyttömyys ja allergiaa aiheuttavat tekijät (Rakennustietosäätiö 2006, 
18). Kasvillisuuden suunnittelussa voidaan huomioida myös kasvien tuottamat haju-, maku-, tun-
to-, kuulo- ja näkyelämykset (Tujula, Kaski & Jokinen 2003, 52). Tärkeitä seikkoja ovat myös 
kasvillisuuden jäsentely ja kerroksellisuus. Kasvillisuuden suunnittelussa huomioidaan kasvilajien 
lisäksi taimikoot ja istutustiheydet. (Nuotio 2011, 26.) Kasvillisuuden suunnitteluun liittyy olennai-
sesti myös kasvualustojen suunnittelu, jolla varmistetaan kasvien riittävä vedensaanti ja -poisto. 
Kasvualustat suunnitellaan kasvilajit ja kunkin paikan asettamat lähtökohdat ja reunaehdot huo-
mioiden. (Sopanen ym. 2007, 40.) 
 
Kasvillisuuden suunnittelussa on erityisen tärkeää huomioida, että Suomi jaetaan kahdeksaan 
puuvartisten kasvien menestymisvyöhykkeeseen. Oulu sijaitsee menestymisvyöhykkeen V poh-
joisosassa. Kaikille puuvartisille kasveille on annettu vyöhykesuositus, jolla se tiettävästi menes-
tyy kasvia hoidettaessa oikein. Jos vyöhyke on merkitty sulkeisiin, kasvi viihtyy vain erityisen 
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suotuisalla paikalla. Menestymisvyöhykkeen lisäksi kasvin menestymisen tietyllä alueella ratkai-
see kasvupaikka ja sen olosuhteet. (Räty 2009, 6.) Perennojen eli monivuotisten ruohovartisten 
kasvien kestävyyteen vaikuttavat kasvilaji ja -lajike, kasvin kasvupaikkavaatimusten toteutuminen, 
kasvin terveys ja elinvoima sekä ilmasto ja pienilmasto. Niiden talvenkestävyyttä voidaan paran-
taa mm. oikealla kasvupaikan valinnalla, sopivalla istutustiheydellä sekä maan muotoilulla ja kas-
vualustan parantamisella. (Särkkä & Ukonaho 2009, 6–7.) 
 
Istutettaville puille on määritetty vähimmäisetäisyyksiä rakenteista ja teknisestä verkostosta (tau-
lukko 5). Niiden etäisyyden rakennuksista tulee olla vähintään 6 m. Pensaiden sijoittelussa huo-
mioidaan näkemäalueet. Pensaat istutetaan yhtenäisinä alueina, jos muuhun istutustapaan ei ole 
historiallisia perusteita. Jos yksittäispensaita kuitenkin istutetaan, niiden tulee olla näyttäviä ja 
kookkaita. Istutusalueiden reunoille suositellaan istutettavan osittain ikivihreitä tai aikaisin lehteen 
tulevia lajeja. Kukkivia koristekasveja sijoitetaan yleensä keskeisille paikoille, rakennusten ja 
oleskelupaikkojen läheisyyteen. Köynnöskasveilla voidaan esimerkiksi pehmentää aita- ja muuri-
rakenteita. Niitä voidaan käyttää myös maanpeitekasvien tavoin. Istutusten rajauksessa suositel-
laan käytettävän kiinteää rajausta. (Nuotio 2011, 26, 115–116.) 
 
 
TAULUKKO 5. Puiden vähimmäisetäisyyksiä rakenteista (Rakennustieto Oy 2012). 
 
RAKENNE ETÄISYYS (m) 
Liikennealueen päällyste 1,5 
Vesijohto ja viemäri, salaoja, 
kaukolämpöjohto, sähkö- ja puhelinkaapeli, 
valaisinpylväs 
2,5 
Maakaasujohto 2–10 
Johtoalue 110 kV 26 
Johtoalue 400 kV 42 
 
Koristekasvi-istutusten lisäksi pihoille voidaan suunnitella pienimuotoisia hyötyviljelyalueita tontin 
koosta riippuen. Pihalle voidaan istuttaa myös kukkivia hedelmäpuita ja marjapensaita sekä mo-
nivuotisia mauste- ja yrttiperennoja. (Rakennustietosäätiö 2009a, 5.) Hyötypuutarhan suunnitte-
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lussa tulee huomioida riittävän aurinkoinen kasvupaikka, ristipölytteisten hedelmäpuiden pölytty-
minen sekä hede- ja emiyksilöiden pölyttyminen (Nuotio 2011, 117). 
 
7.9.3 Nurmialueet ja viherkatot 
 
Nurmialueet tulee suunnitella mahdollisimman yhtenäisiksi. Niille istutetaan yksittäispuita ja -
pensaita vain harkitusti. Ne voivat olla korkeatasoisia hoitonurmikoita tai luonnonnurmikoita. Siir-
tonurmikkoa voidaan käyttää pihoilla, joille tarvitaan nopeasti valmis nurmikko. Nurmikon kalte-
vuuden suositellaan olevan alle 15 %, kun suositeltava enimmäiskaltevuus on 30 %. Nurmikko-
alueet voidaan rajata reunakivillä tai metallisella reunalistalla hoidon helpottamiseksi. Nurmikkoon 
liittyvät rakenteet suunnitellaan niin, että nurmikon leikkaus ajoleikkurilla onnistuu. Niittyjä perus-
tettaessa kasvilajisto valitaan maaperän, kosteuden, valoisuuden ja kulutuskestävyyden perus-
teella. (Nuotio 2011, 26, 116.) 
 
Viherkatoilla voidaan esimerkiksi parantaa pihanäkymiä ja luoda esteettisesti miellyttäviä pihako-
konaisuuksia. Ne myös monipuolistavat taajamaluontoa, vähentävät hulevesien määrää ja paran-
tavat ilmastoa. Ohutrakenteisia viherkattoja voidaan käyttää katoilla, joiden kaltevuus on 1–45 º. 
Niiden kasvillisuutena käytetään valmiiksi kasvatettuja maksaruoho- ja sammalmattoja. Muita 
viherkattotyyppejä ovat ruohokatot ja kasvialtaat. (Nuotio 2011, 117.) 
 
7.10 Oleskelu- ja leikkialueet sekä leikkivälineet 
 
Oleskelu- ja leikkialueiden suunnittelussa huomioidaan eri-ikäisten asukkaiden ja muiden käyttä-
jien mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan ja oleskeluun piha-alueella. Ne suunnitellaan haas-
teellisiksi ja elämyksellisiksi toimintaympäristöiksi, joihin on turvallinen ja esteetön pääsy. (Ra-
kennustietosäätiö 2006, 17; Rakennustietosäätiö 2009a, 9.) Oleskelualueen paikan tulee olla 
suojainen ja lämmin, mutta ei kuitenkaan paahtavan kuuma. Se sijoitetaan keskeiselle ja häiriöt-
tömälle paikalle. Isolle piha-alueelle voidaan sijoittaa useampia oleskelualueita. (Iisakkila 1985, 
68–69.) 
 
Tonteilla, joilla on kaksi tai useampia asuntoja, tulee olla leikkialue. Leikkialueen tulee täyttää 
standardien SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 turvallisuusvaatimukset leikkivälineiden, iskua vai-
mentavien alustojen ja kaikkien leikkivälineenä käytettävien rakenteiden osalta. Leikkialueita suo-
sitellaan olevan 10 m2/100 m2 asuinkerrosalaa, kun yhden leikkialueen suositeltava koko on 200–
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300 m2. Leikkitilaa tulee olla vähintään 100 m2. Yli 300 m2 leikkialueet tulee jakaa kahteen tai 
useampaan osaan, jotta lapset voivat leikkiä häiriöttömästi. Leikkipaikka sijoitetaan niin, että sen 
etäisyys ulko-ovelta on enintään 50 m, sinne on suora näköyhteys asunnosta ja se on eristetty 
autopaikoista ja ajoneuvoliikenteestä. (Nuotio 2011, 15, 24; Rakennustietosäätiö 2009a, 10–11.) 
Lisäksi leikkialue pyritään sijoittamaan niin, että sinne pääsee auringonvaloa normaaleina käyttö-
aikoina. Leikkialueella tarvitaan kuitenkin myös varjoisia paikkoja, jotka voidaan luoda esimerkiksi 
kasvillisuuden, katosten ja pergoloiden avulla. (Rakennustietosäätiö 2009b, 4.) 
 
Leikkialueella käytetään erilaisia materiaaleja ja muotoja sekä värikontrasteja. Myös varusteiden 
riittävyys ja monipuolisuus sekä riittävä valaistus on tärkeää. Leikkivälineet valitaan käyttäjäryh-
män iän ja koon perusteella. Leikkivälineiden ja leikkialueelle sijoitettavien kalusteiden ja raken-
teiden tulee olla turvallisia ja monikäyttöisiä. Leikkivälineiden valinnassa huomioidaan myös es-
teettömyys. Yleisimpiä käytettäviä leikkivälineitä ovat keinut, kiipeilytelineet, liukumäet ja hiekka-
laatikot. (Rakennustietosäätiö 2009a, 9–10.) Tonttikohtaisten leikkialueiden perusleikkivälineitä 
ovat mm. hiekkalaatikko ja keinu (Rakennustietosäätiö 2009b, 10). Päiväkotipihoille sijoitetaan 
välineitä monipuolisemmin eri-ikäisten lasten tarpeet huomioiden. Pienemmille lapsille tarkoitetut 
välineet pyritään sijoittamaan lähelle sisäänkäyntejä. (Rakennustietosäätiö 2010d, 25.) Piha-
alueella voi olla myös pelikenttiä, joiden sijoittelussa huomioidaan riittävä etäisyys pienten lasten 
leikkipaikoista, oleskelualueista, pysäköintipaikoista ja ikkunoista (Rakennustietosäätiö 2009a, 
10). Pihalle tulee jättää lasten pelejä ja leikkejä varten myös avointa tilaa, kuten nurmikkoa tai 
päällystettyä pintaa (Nuotio 2011, 24). 
 
Leikkivälineiden sijoittelussa huomioidaan niiden turva-alueet, jotka eivät saa yleensä mennä 
päällekkäin. Sijoittelussa otetaan huomioon myös turvaetäisyydet mm. kasvillisuuteen ja raken-
teisiin. (Nuotio 2011, 92.) Voimakasliikkeiset välineet, kuten keinut ja köysiradat sijoitetaan leikki-
alueen reunalle tai ne aidataan juoksuesteaidalla (Rakennustietosäätiö 2009b, 21). Keinujen 
ympärille tulee jättää riittävästi tilaa, kun taas liukumäki sijoitetaan niin, että sen liukuosa on 
suunnattu auringosta poispäin. Hiekkalaatikkojen sijoittelussa huomioidaan hyvä saavutettavuus 
hiekan vaihtoa varten. (Rakennustietosäätiö 2009a, 10.) Leikkivälineiden valinnan yhteydessä 
valitaan myös niille soveltuvat iskua vaimentavat alustat. Alustan materiaali sekä sen laajuus ja 
paksuus valitaan leikkivälineen putoamiskorkeuden mukaan. (Nuotio 2011, 93.)  
 
Kasvillisuus ja pihakalusteet kuuluvat olennaisena osana sekä oleskelu- että leikkialueille. Leikki-
alueiden läheisyyteen sijoitetaan esteettömiä istuimia ja oleskeluryhmiä. Oleskelupaikoille voi-
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daan sijoittaa pöytien ja istuinten lisäksi myös grilli tai muu tulisija ja katos. (Iisakkila 1985, 69; 
Rakennustietosäätiö 2009a, 9.) 
 
7.11 Rakenteet, kalusteet ja varusteet 
 
Piha-alueelle sijoitettavia rakenteita ovat esimerkiksi aidat, portit, muurit, kaiteet, portaat ja luis-
kat. Kalusteet ja varusteet koostuvat esimerkiksi tomutus- ja pyykinkuivaustelineistä, lipputangois-
ta, postilaatikoista, roska-astioista, vesiaiheista sekä penkeistä ja pöydistä. Erilaisia piha-alueen 
rakennelmia ovat mm. grillikatokset, kesäkeittiöt, huvimajat ja pergolat. Myös leikkivälineet kuulu-
vat piha-alueen kalusteisiin ja varusteisiin. 
 
Aidoilla jaetaan tontteja ja pihan toimintoja. Ne myös suojaavat katseilta, tuulelta ja melulta. (Pa-
sanen & Räty 2002, 6.) Aidat voivat olla rakenteellisia aitoja tai pensasaitoja (Nuotio 2011, 25). 
Jos kadun vastaiselle tai tonttien väliselle rajalle rakennetaan aita, sen tulee sopeutua materiaalil-
taan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään ympäristöönsä (Oulun kaupunki 2012, hakupäivä 
20.3.2012). Aita tulee suhteuttaa myös rakennusten ja tontin kokoon. Tonttien välille sijoitettava 
aita on yleensä 1,2–1,5 m korkea. (Pasanen & Räty 2002, 6.) Jos kuitenkin halutaan seisovan 
ihmisen peittävä aita, sen tulee olla 1,8 m korkea. Istuva ihminen peittyy 1,2 m korkealla aidalla. 
Päiväkodin pihojen aitojen tulee olla vähintään 1,2 m korkeita. (Nuotio 2011, 108.) Päiväkodin 
aidassa ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka mahdollistavat kiipeilyn. Aidan yläpro-
filoinnin tulee olla sellainen, että lapsi ei voi jäädä siihen kiinni kaulastaan. Maanpinnan ja aidan 
väliin saa jäädä korkeintaan 100 mm rako. Sallittava aidan aukkokoko riippuu sen rakenteesta. 
Esimerkiksi jos aidan suojaavassa osassa on vain pystyrakenteita, aukkojen tulee olla alle 89 mm 
leveitä. (Rakennustietosäätiö 2010d, 27.) 
 
Jos pihan jalankulkuun tarkoitetuille kulkuväylille sijoitetaan portaita tasoerojen ratkaisemiseksi, 
niiden rinnalle tulee suunnitella myös portaaton vaihtoehto. Portaattomassa vaihtoehdossa pihan 
tasoerot ratkaistaan loivin luiskin. (Rakennustietosäätiö 2009a, 12.) Kulkusuuntaan suora luiska 
johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskat suunnitellaan niin, että niiden sivusuuntainen kaltevuus on 
alle 2 %. Rakennettaessa luiska ilman välitasanteita, sen pitkittäiskaltevuus saa olla enintään 5 % 
(1:20). Enimmäiskaltevuutena käytetään 8 % (1:12,5), jolloin luiskaan rakennetaan vähintään 2 m 
mittaiset vaakasuorat välitasanteet 6 m välein. (Rakennustietosäätiö 2006, 5.) Enintään 6 m pitui-
sen luiskan leveydeksi riittää 0,9 m. Jos luiska jatkuu välitasanteen jälkeen 0,9 m levyisenä, väli-
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tasanteen leveyden tulee olla 1,8 m ohitusmahdollisuuden vuoksi. Jos välitasannetta ei ole, luis-
kan leveyden tulee olla 1,8 m. (Tujula ym. 2003, 46.)  
 
Portaat ja luiskat suositellaan varustettavan molemminpuolisilla, yhtenäisillä käsijohteilla (Raken-
nustietosäätiö 2009a, 12). Käsijohteet asennetaan 0,7 m ja 0,9 m korkeuteen ja ulotetaan noin 
0,3 m luiskien ja portaiden alkamis- ja päättymiskohtien yli (Tujula ym. 2003, 34). Portaissa ja 
luiskissa käytetään materiaali- ja värikontrasteja hahmottamisen helpottamiseksi (Rakennustie-
tosäätiö 2006, 5). Ne pyritään aina valaisemaan. Portaissa tulee olla vähintään kolme askelmaa, 
ja askelman leveyden tulee olla vähintään 0,9-1,2 m. (Nuotio 2011, 110.) Portaiden tulee olla 
yleensä vähintään yhtä leveät kuin kulkuväylä, johon ne liittyvät. Portaiden mitoitukselle on ole-
massa omat sääntönsä. (Lennox-Boyd & Clifton-Mogg 2002, 16.) 
 
Tomutus- ja pyykinkuivaustelineet asennetaan kiinteästi (Oulun kaupungin rakennusvalvontavi-
rasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). Niiden määrä riippuu asuntojen määrästä. Pyykinkuivausteli-
neet suositellaan sijoitettavan alle 25 m etäisyydelle asuntojen ulko-ovilta, kun taas tomutusteli-
neillä vastaava etäisyys on 15–40 m. Tomutustelineen tulee olla vähintään 8 m etäisyydellä asun-
tojen ilmanottoaukoista ja erillään pyykinkuivaukseen tarkoitetuista alueista. Pyykinkuivausteli-
neet sijoitetaan rauhalliseen paikkaan, joka on erillään muista pihan toiminnoista ja pölyltä suojat-
tu esimerkiksi istutuksin. (Rakennustietosäätiö 2009a, 10–11.) 
 
Lipputanko sijoitetaan näkyvälle paikalle, joka on riittävän etäällä erilaisista esteistä. Paikan va-
linnassa kiinnitetään huomiota myös siihen, että lipun nostaminen ja laskeminen voivat tapahtua 
turvallisesti ja helposti. (Rakennustietosäätiö 2009a, 14.) Lipputangon korkeus valitaan rakennuk-
sen korkeuden mukaan (Soini 2009, 288). 
 
Postilaatikoiden sijoituksessa huomioidaan jakelureitti ja saavutettavuus asukkaan kannalta. Ne 
suositellaan sijoitettavan jakelureitillä ajoradan oikealle puolelle. Yksittäinen postilaatikko tai posti-
laatikkoryhmä sijoitetaan taajaman katualueella ja yleisen tien alueella vähintään 0,5 m etäisyy-
delle jalkakäytävän tai ajoradan piennaralueen reunasta. Pientalojen postilaatikot sijoitetaan ensi-
sijaisesti yhtenäisiin ryhmiin. Postilaatikot voidaan kiinnittää jalustan lisäksi myös seinään, aitaan 
tai porttiin. (Posti 2012, hakupäivä 30.3.2012; Rakennustietosäätiö 2009a, 14.) 
 
Penkkejä, pöytäryhmiä ja roska-astioita sijoitetaan vähintään oleskelu- ja leikkialueiden puolivar-
joisiin ja aurinkoisiin tuulelta suojattuihin paikkoihin. Kalusteiden valinnassa huomioidaan kestä-
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vyys ja sopivuus rakennetun ympäristön arkkitehtuuriin, mikä lisää pihan käytettävyyttä. Myös 
pihalle sijoitettavat rakennelmat, kuten grillikatos, kesäkeittiö, huvimaja ja pergola, valitaan niin, 
että ne sopivat pihatilaan ja muuhun rakennettuun ympäristöön. Erilaiset vesiaiheet elävöittävät 
pihatilaa. Niitä ovat esimerkiksi vesialtaat, pinnoitetulta alueelta nousevat vesisuihkut, purot ja 
kosteikot. (Nuotio 2011, 25.)  
 
Piha-alueen rakenteet, kalusteet ja varusteet sijoitetaan kulkuväylien varrelle niiden ulkopuolelle. 
Tämä koskee mm. pihakalusteita, leikkivälineitä, valaisimia, opasteita, jätekatoksia sekä pyykin-
kuivaus- ja tomutustelineitä. Kalustetun alueen päällysteenä voidaan käyttää kulkuväylistä poik-
keavaa materiaalia. Penkit valitaan niin, että niissä on selkä- ja käsinojat sekä vaihtelevia istuin-
korkeuksia. Kalusteissa voidaan käyttää värejä, jotka muodostavat kontrastin taustan kanssa. 
(Rakennustietosäätiö 2006, 17–18.) 
 
7.12 Valaistus 
 
Valaistuksella voidaan esimerkiksi lisätä ulkotilojen turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä, 
korostaa yksityiskohtia, ohjata kulkua ja luoda viihtyisiä tiloja. Ensisijaisesti suunnittelussa huomi-
oidaan kuitenkin toiminnallinen valaistus. Tämä tarkoittaa mm. sisäänkäyntien, pysäköintialuei-
den, kulkuväylien, leikki- ja oleskelualueiden, jätehuoltoon varattujen alueiden ja opastaulujen 
valaisemista. Myös portaat ja luiskat valaistaan. Valaistuksen suunnittelussa huomioidaan erilais-
ten pintojen heijastavuudet ja ympäristön valoisuus, kasvillisuus ja sen luoma varjostus sekä 
valaisimien soveltuvuus ympäristöön. (Rakennustietosäätiö 2009a, 8.) Valaistusjärjestelyissä 
huomioidaan myös valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho. Valaistus ei saa häikäistä alueen 
asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita tarpeettomasti ja haitallisesti. (Oulun kaupunki 
2012, hakupäivä 20.3.2012.) Valaistus, joka havainnollistaa tiloja, kulkuväyliä ja opasteita sekä 
kompastumis- ja törmäämisvaaraa aiheuttavia rakennusosia, auttaa suunnistautumisessa ja tilo-
jen hahmottamisessa (Rakennustietosäätiö 2006, 23). 
  
Valaistuksessa voidaan käyttää sekä kiinteästi asennettavia että siirrettäviä valaisimia. Kiinteästi 
asennettavat valaisimet tarvitsevat maahan upotetun kaapeloinnin. Siirrettävät valaisimet ovat 
pistotulpallisia, pistorasiaan kytkettäviä ja maahan maapiikin avulla asennettavia valaisimia. Ulko-
valaistuksessa käytetään yleensä pylväs-, kuuppa-, seinä-, kohde- ja muurivalaisimia, valonheit-
timiä ja valopoijuja. Kerrostalojen piha- ja pysäköintialueilla käytetään lisäksi tie- ja katuvalaisimia, 
jotka ovat muuten asuinpihoilla ja viheralueilla harvinaisempia. (Lehtonen 1996, 19.) 
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Käytävien, oleskelupaikkojen ja pysäköintialueiden valaistuksessa käytetään pylväsvalaisimia. 
Kulun ohjaamisessa voidaan käyttää pollarivalaisimia. Käytävillä käytettävien pylväsvalaisinten 
korkeus on yleensä 4–5 m. Kohdevalaisimilla voidaan korostaa esimerkiksi pihan yksittäispuita tai 
koristeaiheita. Yleisvalaistuksen lisänä käytettävä kohdevalaistus helpottaa suunnistautumista ja 
luo tunnelmaa. Myös rakennuksen tai muun kiinteän rakenteen yhteydessä olevat seinävalaisimet 
antavat valoa piha-alueelle. Valaisimet sijoitetaan niin, että valaistus alenee vaiheittain toiminnal-
lisilta alueilta tontin reunoille. Kulku- ja oleskelualueille ei saa jäädä pimeitä kohtia. (Nuotio 2011, 
26, 119.) Kulkuväylän varrella valaisinpylväät sijoitetaan samalle puolelle riviin noin metrin etäi-
syydelle kulkuväylän reunasta. Riviin sijoitutetut valaisimet toimivat kulun ohjaajina parantaen 
kulkuväylän hahmotettavuutta. Portaissa ja luiskissa valaisimet voidaan sijoittaa myös kaitee-
seen. Käytettäessä maahan upotettuja valaisimia tulee varmistaa, että ne eivät häikäise. Valais-
taessa myös julkisivuja ja sisäänkäyntejä ympäristöön orientoituminen helpottuu. (Rakennustie-
tosäätiö 2009a, 8.) 
 
Valaisimen tuottama valkoinen valo valaisee parhaiten ja toistaa ympäristön värit luonnollisimmin 
(Nuotio 2011, 119). Pienillä valaistusvoimakkuuksilla lämminsävyinen valaistus koetaan miellyttä-
vänä. Lämpimän valkoisen valon värilämpötila on alle 3300 Kelvin-astetta, kun taas neutraalin 
valkoisen valon värilämpötila on 3300–5500 K. (Lehtonen 1996, 17.) Pihojen yleisvalaistuksen 
voimakkuus on 10–30 luksia. Toiminnallisilla alueilla sekä risteys- ja muutoskohdissa käytetään 
valaistusvoimakkuutta 20–50 lx. (Nuotio 2011, 119.) Valittujen valaisimien tulee täyttää turvalli-
suusvaatimukset, ja niiden tulee olla CE-merkittyjä ja testauslaboratorion tunnuksella, kuten FI-
merkinnällä varustettuja (Tajakka 2011, 109). Valaistuksesta laaditaan usein erillinen valaistus-
suunnitelma, jossa esitetään valaisintyypit, valaisinten sijoitus, valaistusteknillinen mitoitus ja 
valaisinten perustaminen (Nuotio 2011, 64). 
 
7.13 Jätehuolto 
 
Jätelain (1072/1993 3:6 §) mukaan jätteen haltijan tulee huolehtia jätehuollon järjestämisestä. 
Jätehuoltotilojen mitoitus riippuu paikkakunnalla käytössä olevasta lajittelujärjestelmästä ja jättei-
den keräilystä sekä asuinkiinteistön asukasmäärästä ja rakenteesta (Rakennustietosäätiö 2009a, 
10, 14). Asuinkiinteistöjen jätetilan mitoituksessa voidaan käyttää pinta-alaohjeena noin 0,75 
m2/asunto tai 1 m2/100 m2 huoneistoalaa kohden. Liikekiinteistöjen jätteenkeräysratkaisut mitoite-
taan jätekertymien ja lajiteltavien jätejakeiden perusteella. (Rakennustietosäätiö 1995, 10, 12.) 
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Jätehuolto sijoitetaan tontilla keskitetysti, mutta huomaamattomasti pysäköintialueen yhteyteen 
(Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012b, hakupäivä 7.3.2012). Se voidaan sijoittaa 
myös tontin reunalle. Jätehuolto suositellaan sijoitettavan vähintään 15 m etäisyydelle leikki- ja 
oleskelualueista sekä vähintään 8 m etäisyydelle asuntojen ilmanottoaukoista. Sijoituksessa 
huomioidaan myös toimivuus käytön ja tyhjennyksen kannalta. Jätehuolto voidaan järjestää esi-
merkiksi jätekatokseen, jäteaitaukseen tai syväkeräyssäiliöihin. Syväkeräyssäiliöitä käytettäessä 
huomioidaan, että säiliöiden tyhjennys tulee voida suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Jätehuone 
voidaan sijoittaa myös rakennuksen yhteyteen. (Nuotio 2011, 25, 97; Rakennustietosäätiö 2009a, 
10, 14.) Jäteautolla tulee päästä vähintään 10 m etäisyydelle syväkeräyssäiliöiden jätesäkeistä ja 
vähintään 5 m etäisyydelle käsin siirrettävistä jäteastioista (Oulun seudun ympäristötoimi 2012, 
hakupäivä 7.5.2012). Jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m ja kaarteissa 4 m, 
ja vapaata kulkukorkeutta se tarvitsee 4 m. Jäteauton ei tulisi joutua peruuttamaan, tai peruutus-
matkojen tulee olla mahdollisimman lyhyitä. (Rakennustietosäätiö 1995, 10, 14.) Kuviossa 6 on 
esitetty esimerkki jätteiden keräyspaikan sijoituksesta kiinteistöllä. 
 
 
 
 
KUVIO 6. Esimerkki jätteiden keräyspaikan sijoituksesta kiinteistöllä (Rakennustietosäätiö 1995, 
11). 
 
Ulkona keräysvälineet sijoitetaan tasaiselle alustalle ja suojataan tarvittaessa näköesteellä, kuten 
aitauksella tai istutuksilla. Biojäteastiat sijoitetaan suojaan suoralta auringonvalolta. Keräysväli-
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neiden siirtämiseen käytettävien väylien tulee olla kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Niiden kal-
tevuuden tulee olla mahdollisuuksien mukaan alle 1:10. (Oulun seudun ympäristötoimi 2012, 
hakupäivä 7.5.2012.) 
 
Kompostointia voidaan käyttää osana jätehuoltoa. Kompostointipaikka voidaan järjestää ainakin 
puutarhajätteille, joiden kompostointiin riittää ilmava kehikko. Kompostoitaessa muutakin biojätet-
tä kompostorin tulee olla lämmöneristetty ja sijoitettuna esimerkiksi lukittavaan jäteaitaukseen. 
(Rakennustietosäätiö 2009a, 5.) Kompostori sijoitetaan vähintään 15 m etäisyydelle kaivosta tai 
vesialueesta. Sen tulee sijaita vähintään 5 m etäisyydellä tontin rajasta, jos naapurilta ei ole eril-
listä suostumusta. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyssä rakennusluvassa merkit-
tyyn jätehuollolle varattuun tilaan ilman naapurin suostumusta. (Oulun seudun ympäristötoimi 
2012, hakupäivä 7.5.2012.) 
 
7.14 Ylläpidon huomioiminen suunnittelussa 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999 22:166–167 §) mukaan rakennus ja sen ympäristö tulee 
pitää sellaisessa kunnossa, että ne täyttävät terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden 
vaatimukset eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennetun ympäristön 
tulee olla rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Näiden vaatimusten täyttä-
miseksi tarvitaan pihan ylläpitoa. Ylläpidosta on säädetty myös laissa kadun ja eräiden yleisten 
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, jonka (669/1978 2:4 §) mukaan tontinomistajan velvolli-
suutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena talvisin mm. poistamalla 
lumi ja jää sekä huolehtimalla liukkauden torjunnasta sekä huolehtia tontille johtavan kulkutien 
kunnossapidosta. 
 
Piha tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa ympäri vuoden, mikä toimii usein rajoittavana tekijänä pihan 
suunnittelussa. Esimerkiksi istutusten määrää saattaa vähentää niiden vaivaa ja kustannuksia 
vaativa ylläpito, ja erilaiset pinnoitteet on helppo korvata helppohoitoisella, yksitoikkoisella asfaltil-
la. Pihan ylläpito ei kuitenkaan saa yksinään vaikuttaa pihan mitoitukseen ja suunnitteluun, mutta 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että ylläpito ei ole kohtuuttoman hankalaa ja kallista. Esi-
merkiksi talvihuolto tulee ottaa huomioon suunnittelussa niin, että kulkuväylät on helppo pitää 
puhtaina lumesta ja lumenläjitykselle on tilaa. (Iisakkila 1985, 92–94, 97.) 
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Pihan suunnitteluratkaisujen myötä tehdään päätökset hoitotyön laadusta, määrästä ja kustan-
nuksista. Suunnitteluratkaisut tehdään niin, että piha-alueen eri elementit voidaan hoitaa valitun 
hoitoluokan mukaisesti. (Nuotio 2011, 120.) Ylläpidon kustannukset ovat korkeimmat rakennetuil-
la viheralueilla, jotka edellyttävät säännöllistä ja tehokasta ylläpitoa. Rakennetuilla viheralueilla on 
kasvillisuutta, rakenteita, kalusteita ja varusteita sekä erilaisia päällystemateriaaleja viheralueen 
luonteesta riippuen. Mm. käytettävät materiaalit ja alueen pienipiirteisyys vaikuttavat rakentamis- 
ja hoitokustannuksiin. Pinnoitetut alueet ovat yleensä kalliita rakentaa, mutta niiden ylläpito laa-
joina alueina on edullista. Leikkipaikkojen ylläpitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Nuotio 
2007, 13, 16.) 
 
Yleensä pihat kuuluvat hoitoluokkaan A2, joka pitää sisällään käyttöviheralueet (Nuotio 2011, 
120). Käyttöviheralueita ovat myös mm. muut kiinteistöjen viheralueet, leikkipuistot sekä liikun-
taan ja toimintaan tarkoitetut viheralueet. Käyttöviheralueiden hoidon tavoitteena on monipuoli-
sen, viihtyisän, turvallisen ja toimivan viheralueen ylläpitäminen hyvässä kunnossa. (Nuotio 2007, 
18.) Jos pihalla on keskeisiä, edustavia osia, ne ovat edustusviheralueita ja kuuluvat näin hoito-
luokkaan A1. Pihojen reuna-alueet tai laajemmat piha-alueet voivat kuulua ainakin osittain hoito-
luokkaan A3, joka tarkoittaa käyttö- ja suojaviheralueita. Esimerkiksi teollisuusympäristöissä voi 
olla tällaisia laajempia piha-alueita. (Nuotio 2011, 120.) Myös kiinteistöjen piha-alueiden luon-
nonmukaisemmin hoidettavat osat kuuluvat käyttö- ja suojaviheralueisiin (Nuotio 2007, 19). 
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8 TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMAN ESITYSTAPA 
 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman A2-osan mukaan rakentamista koskevan suunnitelman 
tulee olla esitystavaltaan selkeä ja noudattaa yleisesti käytössä olevaa hyvää piirustustapaa. Jos 
suunnitelma arkistoidaan, sen tulee olla arkisto- ja mikrokuvauskelpoinen. (Ympäristöministeriö 
2002, 18.) Suunnitelmaan liitetään varsinaisen piirroksen lisäksi mm. nimiö, mittakaavajana, il-
mansuunnat ja erilaisia luetteloita. Suunnitelmaan liitettäviä luetteloita ovat esimerkiksi kasviluet-
telot. (Soini 2009, 26.) Tonttia ja sitä rajoittavia muita tontteja tai alueita koskevat kaavamerkinnät 
ja -määräykset suositellaan liitettäväksi teksteineen suunnitelmaan (Rakennustietosäätiö 2002a, 
4). 
 
Suunnitelman nimiö sisältää tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta, piirustuksen sisällöstä ja 
piirustuksen tunnistetiedot. Mittakaava valitaan kuvattavan kohteen esittämisen kannalta tarkoi-
tuksenmukaiseksi. Asemapiirros ohjeistetaan laatimaan mittakaavaan 1:200 tai 1:500. Mittakaa-
vassa 1:200 riittää yleensä yksi piirros, kun taas mittakaava 1:500 saattaa edellyttää asioiden 
esittämistä useammalla piirroksella. Kun kyseessä on erittäin suuri kohde, mittakaavana voidaan 
käyttää 1:1000. Suunnitelman tulee olla ilmoitetun mittakaavan mukainen. (Ympäristöministeriö 
2002, 18–19.) Suunnitelman tulkitsemisen helpottamiseksi siihen tulee liittää mittakaavajana, joka 
laaditaan suunnitelman mittakaavaan sopivaksi ja helposti tulkittavaksi. Mittakaavajanan lisäksi 
suunnitelmaan liitetään pohjoisnuoli ilmansuuntien havainnollistamiseksi. Suunnitelman kartta-
pohjoinen suositellaan asetettavan kohtisuoraan piirustuslehden yläreunaa vastaan. (Rakennus-
tietosäätiö 2002a, 5.)  
 
Nimiön, mittakaavajanan ja pohjoisnuolen merkitsemisen lisäksi suunnitelman laatimisessa tulee 
huomioida viivanpaksuudet sekä piirustusmerkinnät ja niiden selitykset. Viivalajien ja niiden leve-
yksien valinnalla voidaan vaikuttaa piirroksen selkeyteen ja helppolukuisuuteen (Rakennustie-
tosäätiö 1997a, 8). Selkeyden vuoksi suositellaan käytettävän enintään kolmea eri viivanleveyttä 
(Rakennustietosäätiö 2002a, 5). Eri viivojen eron tulee olla selvästi havaittavissa. Apuviivat ovat 
yleensä kapeita, ja esimerkiksi erilaisten rakennusosien kuvaukseen käytettyjen viivojen tulee 
erottua niistä selvästi. (Rakennustietosäätiö 1997a, 8.) 
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Piirustusmerkinnöistä on olemassa paljon erilaisia malleja, mutta on suositeltavaa käyttää mah-
dollisimman paljon vakiintuneita merkkejä. Tärkeintä piirustusmerkinnöissä on selkeys. (Soini 
2009, 26.) Esimerkiksi puiden ja pensaiden esityksessä tulee käyttää yksinkertaisia symbolimer-
kintöjä (Rakennustietosäätiö 2002a, 6). Suunnitelmassa saa olla selittävää tekstiä (Ympäristömi-
nisteriö 2002, 18). Käytettävän tekstin tulee olla helppolukuista ja yhdenmukaista. Suosituksena 
on, että rakennuspiirustuksissa käytetään pystyä pienaakkostekstiä ja otsikot voidaan kirjoittaa 
suuraakkosin. Tekstit sijoitetaan niin, että ne ovat luettavissa piirustuksen lukusuunnassa tai pii-
rustuksen oikeasta reunasta päin. (Rakennustietosäätiö 1997a, 10–11.) Suunnitelmassa käytetyt 
merkit, symbolit, viivat ja tekstilyhenteet selitetään suunnitelman tekstiosassa (Rakennustietosää-
tiö 2002a, 5). Suunnitelman tekstiosaan liitetään myös erilaiset luettelot. Esimerkiksi kasviluette-
lossa istutettavasta kasvillisuudesta esitetään laji, lajike, taimityyppi, minimikoko, menestymis-
vyöhyke ja alkuperä sekä istutustiheys (Rakennustietosäätiö 2010a, 12). 
 
Tontin eri alueiden käyttötarkoitus osoitetaan keskeisesti sijoitettavalla tekstillä tai tekstilyhenteel-
lä. Rakennukset esitetään yleensä ulkoseinäpintojen ääriviivoilla, mutta niistä voidaan esittää 
myös räystäslinjat. Rakennukset ja rakennelmat merkitään tekstein tai tekstilyhentein. Rakennus-
ten sisäänkäynnit merkitään nuolimerkinnöin. (Rakennustietosäätiö 2002a, 5–6.) 
 
Piha-alueen korkeussuhteet voidaan esittää korkeuskäyrin tai korkeusasemamerkinnöin. Suunni-
telmaan merkitään tontin kuImapisteiden sekä uudisrakennuksen nurkkapisteiden ja eri maaston-
kohtien viralliset tai ehdotetut korkeusasemat. Korkeusasemaluvut ilmaistaan yleensä metreinä 
kolmelIa desimaalilla. Myös tontin rajojen pituudet ilmoitetaan. (Rakennustietosäätiö 2002a, 7–8.) 
 
Piha-alueen erilaiset pintamateriaalit erotetaan toisistaan esimerkiksi rasteroinnilla ja tekstimer-
kinnöillä. Niiden rajakohdan rakenne voidaan esittää tekstillä ja leikkauskuvalla. Rasterointi ei saa 
peittää alleen muita tietoja. Suunnitelmassa esitetään myös maanalaiset rakenteet. Siitä tulee 
ilmetä, että johtojen ja johtimien sijainti ei ole ristiriidassa istutusten ja rakennelmien kanssa. 
Myös mm. pelastustiet tulee merkitä selkeästi. (Rakennustietosäätiö 2002a, 5–6.)  
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9 TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMAN OHJEISTUKSEN KEHITTÄMINEN 
 
 
9.1 Lähtökohdat 
 
Tällä hetkellä Oulun kaupungilla käytössä oleva tontinkäyttösuunnitelman ohjeistus on saatavilla 
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan Internet-sivujen kautta. Ohjeet löytyvät sieltä kahden eri 
otsikon alta. Yleisluontoinen ohjeistus on sijoitettu Tontin käyttösuunnitelma -otsikon alle ja täs-
mentävää ohjeistusta löytyy Pihan laatutaso -otsikon alta. 
 
Yleisluontoisempi ohjeistus on peräisin vuodelta 2008. Se on tiivis tekstimuotoinen ohje, jossa 
kerrotaan lyhyesti tontinkäyttösuunnitelmamenettelystä ja kolmivaiheisen menettelyn etenemises-
tä luonnoksesta suunnitelman hyväksymiseen. Ohjeistuksessa neuvotaan laatimaan asemapiir-
ros suoraan pohjakartalle mittakaavassa 1:200 tai 1:500. Tarkempien ohjeiden kerrotaan löytyvän 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta A2. Luonnosvaiheen suunnitelman ja lopullisen 
hyväksyttävän asemapiirroksen vähimmäissisältö on esitetty listamuodossa. (Oulun kaupungin 
rakennusvalvontavirasto 2012d, hakupäivä 20.1.2012.) Suunnitelmilta vaadittavat vähimmäissi-
sällöt on esitetty taulukossa 1. Pihan laatutaso -sivulla esitetään tontinkäyttösuunnitelman kannal-
ta tärkeitä, tarkentavia ohjeita. Näiden kahden Internet-sivun sisältämä ohjeistus kattaa sellaise-
naan kaikki tiedot, jotka tontinkäyttösuunnitelmassa tulee olla, mutta tiedot on esitetty hajanaisesti 
ja jäsentelemättömästi. Ohjeistus ei sisällä havainnollistavia kuvia tai malliesimerkkiä hyväksyttä-
västä tontinkäyttösuunnitelmasta.  
 
Tähän mennessä tarkastettavaksi tulleissa tontinkäyttösuunnitelmissa on todettu usein puutteita 
mm. tontin korkeuksissa ja pintakuivatuksessa, pelastusteissä, esteettömyydessä, kunnossapi-
don huomioimisessa, lumitiloissa ja niiden riittävyydessä, leikkipaikkojen kalustuksessa ja polku-
pyörien säilytyksessä. Myös suunnittelijan pätevyysvaatimuksissa on ollut epäselvyyksiä. Tarkas-
tettavaksi tulleet suunnitelmat ovat lisäksi olleet ulkoasultaan ja esitystavaltaan hyvin vaihtelevia. 
(Latvalehto 7.12.2011, muistio.) Esitystavassa on ollut puutteita esimerkiksi piirustusmerkintöjen 
selityksissä ja mittakaavajanan esittämisessä. Myös erilaisten kasvillisuusalueiden merkitseminen 
on ollut puutteellista. (Latvalehto 5.4.2012, sähköpostiviesti.) 
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9.2 Ohjeen sisältö 
 
Tontinkäyttösuunnitelman tämänhetkisen ohjeistuksen voidaan olettaa olevan riittävä ammattitai-
toiselle ja pätevälle suunnittelijalle. Kuitenkin, jotta sekä suunnittelijoiden että tontinkäyttösuunni-
telmien tarkastajien työ helpottuisi, suunnitelmien laatutaso nousisi ja ennen kaikkea ympäristön 
laatutaso nousisi, on koettu tarpeelliseksi laatia havainnollisempi ohje tontinkäyttösuunnitelman 
sisällöstä. Myös tontinkäyttösuunnitelmissa todettujen puutteiden ja nykyisen ohjeistuksen tarkas-
telun perusteella ohjeistus vaatii kehittämistä, mikä on ollut tämän opinnäytetyön tavoitteena. 
Työssä laadittu ohje, joka on esitetty kokonaisuudessaan liitteenä 3, sisältää sanallisen kuvauk-
sen tontinkäyttösuunnitelmasta ja sen sisällöstä sekä kolme mallikäyttösuunnitelmaa. 
 
9.2.1 Sanallinen kuvaus 
 
Ohjeen sanallisessa kuvauksessa on kerrottu tontinkäyttösuunnitelmasta ja sen sisällöstä. Siihen 
on sisällytetty tärkeimpiä tietoja tontinkäyttösuunnitelmasta käsitteen ja menettelyn selventämi-
seksi. Sanallisessa kuvauksessa kerrotaan lisäksi lyhyesti tontinkäyttösuunnitelman esitystavan 
havainnollistamisesta mm. mittakaavajanan ja pohjoisnuolen avulla sekä kasviluettelon sisällöstä. 
 
Tontinkäyttösuunnitelman sisällön sanallisen kuvauksen kehittämisen lähtökohtana on toiminut 
nykyinen ohjeistus. Nykyistä listaa tontinkäyttösuunnitelmassa esitettävistä asioista on täydennet-
ty ja muokattu Suomen rakentamismääräyskokoelman A2-osassa esitettyjen asemapiirroksen 
sisältövaatimusten, kappaleissa 7.1–7.14 esitettyjen tontinkäyttösuunnitelman laatutasoon vaikut-
tavien tekijöiden ja esimerkkikaupunkien käytäntöjen perusteella. 
 
Sanallinen kuvaus on pyritty esittämään tiivistetysti ja selkeästi, jotta ohje on helppokäyttöinen. 
Tontinkäyttösuunnitelman sisältövaatimukset on esitetty listamuodossa, koska listaus on selkeä 
ja yksiselitteinen esitystapa. Toisiinsa liittyvät asiat on jaoteltu kokonaisuuksiin. Sisältövaatimus-
listan lisäksi sanallisessa kuvauksessa on kerrottu, mitä muita määräyksiä, ohjeita ja seikkoja 
tulee ottaa huomioon tontinkäyttösuunnitelman laatimisessa. 
 
9.2.2 Mallikäyttösuunnitelmat 
 
Tontinkäyttösuunnitelmaohje sisältää kolme laajuudeltaan ja luonteeltaan erilaista mallisuunni-
telmaa, joiden kohteina ovat rivitalopiha, kerrostalopiha ja päiväkodin piha. Mallisuunnitelmat 
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täydentävät ohjeen sanallista kuvausta ja toimivat havainnollistavina esimerkkeinä tontinkäyttö-
suunnitelman laatimisessa sisällön ja esitystavan suhteen. 
 
Mallikäyttösuunnitelmien laatimisessa on huomioitu kohteiden erilaiset luonteet. Kerrostalopihan 
ja rivitalopihan mallisuunnitelmat toimivat esimerkkeinä asuintarkoitukseen varattujen tonttien 
käyttösuunnitelmista, kun taas päiväkodin piha on luonteeltaan julkinen alue. Mallikäyttösuunni-
telmissa korostuvat erilaiset asiat tapauskohtaisesti. Esimerkiksi toimivat pelastustiet ovat tärkeitä 
kaikilla pihoilla, mutta niiden tärkeys korostuu etenkin kerrostalojen kohdalla. Turvalliset leikkialu-
eet ovat olennaisessa osassa kaikkialla, mutta päiväkotipihoilla ne ovat erityisen tärkeitä. 
 
Esitystavan havainnollistamisessa on huomioitu tontinkäyttösuunnitelmissa aikaisemmin havaitut 
puutteet. Mallikäyttösuunnitelmissa on esitetty mittakaavat, mittakaavajanat ja pohjoisnuolet. 
Mittakaavat on valittu sellaisiksi, että mallisuunnitelmat sopivat ohjeeseen. Yleensä tontinkäyttö-
suunnitelma esitetään mittakaavassa 1:200, mutta nyt mittakaavana on 1:400 tai 1:500. Mallikäyt-
tösuunnitelmissa on esitetty lisäksi esimerkit piirustusmerkinnöistä, niiden selityksistä, kasviluette-
loista sekä leikkiväline- ja varusteluetteloista. Piirustusmerkintöjen tarkoituksena on mm. havain-
nollistaa, miten erilaiset kasvillisuus- ja pintamateriaalialueet tulisi esittää, jotta ne olisivat selkeitä 
ja toisistaan erottuvia. On kuitenkin otettava huomioon, että alalla on käytössä esimerkiksi paljon 
erilaisia kasvisymboleita, ja mallikäyttösuunnitelmissa on esitetty vain yhdet esimerkit niistä. 
Aluemerkintöinä on käytetty erilaisia rastereita. Yhdessä mallikäyttösuunnitelmista on esitetty 
istutettavan kasvillisuuden lisäksi esimerkit säilytettävästä kasvillisuudesta. 
 
Mallikäyttösuunnitelmiin on liitetty teknisiä tietoja asemapiirrokseen kuuluvista asioista. Niissä on 
esitetty lisäksi tonttia ja rakennuksia koskevia tietoja, kuten tontin rajat ja kulmapisteet, korkeus-
suhteet, kaavamerkinnät, rakennusten korkeus- ja pinta-alatietoja sekä erilaisia mittatietoja. Tont-
tien korkeussuhteet ja muita korkeustietoja on ilmoitettu korkeusasemaluvuin. Tonttien lähiympä-
ristöt on esitetty siinä laajuudessa, kuin mittakaavan puitteissa on ollut mahdollista. Lähiympäris-
töt on esitetty vaaleammalla värillä, jotta rakennuskohde erottuu ympäristöstään paremmin. Ra-
kennukset on esitetty vaaleanharmaalla täyttövärillä suunnitelmien selventämiseksi. Piirtämisessä 
on käytetty erilaisia viivanpaksuuksia. Suunnitelmiin on sijoitettu niitä selventäviä tekstejä ja teks-
tilyhenteitä. 
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9.3 Mallikäyttösuunnitelmien suunnitteluratkaisut 
 
9.3.1 Rivitalopihan mallikäyttösuunnitelma 
 
Rivitalopihan mallikäyttösuunnitelma kattaa noin 6640 m2 tontin, jolle on sijoitettu viisi asuinra-
kennusta autokatoksineen ja huoltorakennuksineen. Rakennuksista kaksi on rivitaloja ja kolme 
paritaloja. Rakennusten yhteyteen on jätetty tilavaraus mahdollisesti tarvittaville luiskille esteetön-
tä kulkua varten. Tontti rajautuu kolmelta puolelta katualueeseen ja yhdeltä puolelta puistoaluee-
seen. Tonttia rajaa joka puolelta joko pensas- tai puuaita. Myös yksityispihat on erotettu toisistaan 
joko pensas- tai puuaidoin. 
 
Tontti ympäristöineen on tasainen. Piha-alueen kuivatusta varten tontille on sijoitettu sade-
vesikaivoja, joihin hulevedet ohjataan pinnankallistusten avulla. Osa hulevesistä imeytyy kasvilli-
suusalueilla maaperään. Lumenläjitykselle on varattu reilusti tilaa paikkoihin, joihin lumet on help-
po työntää ja joista sulamisvedet pääsevät valumaan sadevesikaivoihin.  
 
Tontille on yksi ajoneuvoliittymä, jonka kautta kulkee myös kevytliikenne. Kulkuväylät johtavat 
pysäköintialueiden kautta asuntojen sisäänkäynneille. Pysäköintitilaa on autokatoksissa ja asun-
tojen läheisyydessä. Pysäköintipaikoista kaksi on varattu liikuntaesteisten pysäköintipaikoiksi. 
Pyöräpysäköinnille ei ole varattu omaa aluetta, vaan niitä säilytetään asuntojen yhteydessä sijait-
sevissa varastoissa tai yhteisessä ulkoiluvälinevarastossa. Pelastustie on suunniteltu niin, että 
pelastusajoneuvoilla on pääsy jokaisen asunnon välittömään läheisyyteen. Pelastustiet on merkit-
ty asiaankuuluvin liikennemerkein. 
 
Kulkuväylien pintamateriaalina on helppohoitoinen asfaltti, joka on hyväksyttävä pintamateriaali 
myös pelastusteillä. Betonilaatoitusta on sijoitettu mm. tomutus- ja pyykinkuivaustelineiden alle 
käytön helpottamiseksi. Leikkialueella keinun ja liukumäen alustana ovat turvalaatat, jotka ovat 
helppoja asentaa ja kestäviä. Oleskelualueen pintamateriaalina on kivituhka. 
 
Rivitalopihan kasvillisuus koostuu pääasiassa helppohoitoisista puista. Tonttia ja yksityispihoja 
rajaavat pensasaidat tuovat pehmeyttä ja viihtyisyyttä puuaitoihin verrattuna. Pensasaitoihin on 
jätetty aukot mm. nurmikonleikkurin kuljettamista varten. Pensasistutuksia on ainoastaan leikki- ja 
oleskelualueen yhteydessä tuomassa viihtyisyyttä ja rajaamassa aluetta. Istutettavat pensasalu-
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eet on rajattu suoja-aidalla. Kasvillisuuden valinnassa on huomioitu kasvien menestymisvyöhyk-
keet ja kasvupaikkavaatimukset sekä kasvien koko ja kasvumuoto. 
 
Taloyhtiön yhteinen oleskelu- ja leikkialue sijaitsee pihan perällä erillään ajoneuvoliikenteestä. 
Leikkialueen välineistö koostuu keinusta, liukumäestä ja hiekkalaatikosta. Oleskelualueelle on 
sijoitettu pöytäryhmä. Oleskelualueella ei ole enempää varustusta, koska kaikilla asunnoilla on 
omat yksityispihansa, joilla asukkaat voivat oleskella. 
 
Tontille on sijoitettu asukkaiden yhteisessä käytössä olevia tomutustelineitä ja pyykinkuivausteli-
ne. Pyykinkuivaustilaa on yhteisellä alueella vähän, koska suurin osa pyykinkuivauksesta tapah-
tuu asuntojen sisätiloissa ja yksityispihoilla. Lipputanko on sijoitettu näkyvälle paikalle nurmialu-
eelle, missä lippu on helppo nostaa ja laskea. Postilaatikoiden ja jätekatoksen sijoituksessa tontti-
liittymän läheisyyteen on huomioitu mm. postin jakelureitti ja jäteastioiden tyhjennys. Valaisimia 
on sijoitettu oleskelu- ja leikkialueelle lisäämään turvallisuutta ja viihtyisyyttä, sillä rakennusten 
yhteydessä on riittävästi valaistusta valaisemaan muita pihan alueita.  
 
9.3.2 Kerrostalopihan mallikäyttösuunnitelma 
 
Kerrostalopihan mallikäyttösuunnitelma sisältää noin 7550 m2 tontin, jolle on sijoitettu kaksi viisi-
kerroksista asuinrakennusta. Piha-alue koostuu pysäköintialueesta, leikki- ja oleskelualueesta, 
kasvillisuusalueista ja huoltoon varatusta alueesta. Tontti rajautuu kahdelta puolelta puistoaluee-
seen, yhdeltä puolelta katualueeseen ja yhdeltä puolelta toiseen tonttiin. Sitä rajaavat pen-
sasaidat, puistoalueen puut sekä rakennukset ja muurit. 
 
Piha-alueen kuivatus on hoidettu pinnankallistusten ja sadevesiviemäröinnin avulla. Osa huleve-
sistä imeytyy kasvillisuusalueilla maaperään. Lumenläjitykselle on runsaasti tilaa nurmialueilla, 
joihin lumet on helppo läjittää ja joilta lumen sulamisvedet pääsevät valumaan sadevesikaivoihin. 
 
Ajoneuvoliikennettä varten on erillinen liittymä ja ajoväylä, kun taas kevytliikenne pääsee kulke-
maan tontille omaa reittiään. Näin ajoneuvo- ja kevytliikenne on erotettu toisistaan. Yksinkertais-
ten kulkuväylien vuoksi tontilla on suuret yhtenäiset kasvillisuusalueet. Pysäköintialue on sijoitettu 
selvästi omaksi alueekseen, ja sen mitoituksessa on huomioitu asemakaavassa esitetty pysä-
köintipaikkojen vähimmäismäärä. Pysäköintialueelle on varattu reilusti liikuntaesteisille tarkoitettu-
ja pysäköintipaikkoja, jotka on sijoitettu lähimmäksi rakennuksia. Pysäköintialue on jäsennelty 
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kasvillisuuden avulla pienempiin osiin. Pyöräpysäköinti on keskitetty kiveysalueelle. Pyörien säily-
tystilaa on myös rakennusten sisällä ulkoiluvälinevarastoissa. 
 
Pelastustie on sijoitettu kulkevaksi tontin läpi niin, että pelastusajoneuvolla on pääsy rakennusten 
väliin sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen. Kulkuväylien mitoituksessa on huomioitu pelas-
tusajoneuvojen tilanterve. Pelastusajoneuvoilla on pääsy myös tontin pohjoispuolella olevalle 
kevyenliikenteenväylälle. Pelastustie on merkitty asiaankuuluvin liikennemerkein.  
 
Kulkuväylien ja pysäköintialueen pintamateriaalina on helppohoitoinen ja kestävä asfaltti, joka on 
hyväksyttävä pintamateriaali myös pelastusteillä. Betonikiveystä on sijoitettu sisäänkäyntien lä-
heisyyteen, sillä se on miellyttävä ja siisti materiaali. Betonikiveystä on myös huoltoalueella, ja se 
on kestävä alusta mm. tomutus- ja pyörätelineille. Oleskelualueen pintamateriaalina on kivituhka. 
Leikkivälineiden alustaksi on valittu turvallisuusvaatimukset täyttävä turvasora, joka on rajattu 
ympäristöstään puisella reunatuella soran leviämisen estämiseksi ja hoidon helpottamiseksi. 
 
Kerrostalopihan kasvillisuus koostuu säilytettävästä ja istutettavasta kasvillisuudesta. Säilytettävä 
kasvillisuus koostuu kahdesta yksittäin suojattavasta puusta ja yhtenäisestä kasvillisuusalueesta, 
joka suojataan kokonaisuudessaan suoja-aidalla. Pensasaita toimii tonttia rajaavana elementtinä. 
Piha-alueelle on sijoitettu puita ja kukkivia pensaita. Kasvillisuuden tehtävänä on mm. lisätä viih-
tyisyyttä sekä rajata ja suojata alueita. Istutettavat pensasalueet on rajattu suoja-aidalla. Kasvilli-
suuden valinnassa on huomioitu kasvien menestymisvyöhykkeet ja kasvupaikkavaatimukset sekä 
kasvien koko ja kasvumuoto. 
 
Noin 200 m2 kokoinen leikkialue on erotettu ajoneuvoliikenteestä ja pysäköintialueesta kasvilli-
suuden avulla. Leikkialueelle on sijoitettu erilaisten toimintojen kannalta monipuolisesti välineitä 
huomioiden niiden turvallisuustekijät. Leikkialueeseen yhdistetylle oleskelualueelle on sijoitettu 
pöytäryhmä, penkkejä ja roska-astia. Sen läheisyydessä sijaitsee lisäksi lipputanko, joka on sijoi-
tettu näkyvälle ja käytön kannalta esteettömälle paikalle. 
 
Rakennusten sisäänkäyntien yhteydessä on esteettömät luiskat portaiden rinnalla. Tomutusteli-
neet on sijoitettu lyhyen matkan päähän sisäänkäynneistä kivetylle alueelle. Valaistuksessa käy-
tetään pylväsvalaisimia, joita on sijoitettu mm. pysäköintialueelle, kulkuväylien varteen sekä leik-
ki- ja oleskelualueelle. Jätehuolto, joka on järjestetty syväkeräysastioin, on sijoitettu kulkuväylän 
varrelle pysäköintialueen reunaan, josta astioiden tyhjennys on helppoa. 
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9.3.3 Päiväkotipihan mallikäyttösuunnitelma 
 
Päiväkotipihan mallikäyttösuunnitelma kattaa noin 3450 m2 tontin, joka on jaettu selkeästi leikki-
pihaan ja liikenne-, pysäköinti- ja huoltopihaan. Tontti rajautuu kolmelta puolelta katualueeseen ja 
yhdeltä puolelta puistoalueeseen. Sitä rajaa leikkipihan puolelta riittävän korkea metalliaita ja 
muilta puolilta tarvittaessa kasvillisuus. 
 
Tontti ja sen lähiympäristö on suhteellisen tasainen. Leikkipihalle on muotoiltu maamäki, joka tuo 
vaihtelua muuten tasaiseen ympäristöön. Maamäki toimii myös leikeissä käytettävänä elementti-
nä. Piha-alueen kuivatus on hoidettu pinnankallistusten ja sadevesiviemäröinnin avulla. Osa hu-
levesistä imeytyy kasvillisuusalueilla maaperään. Lumenläjitykselle on varattu tilaa eri puolilta 
pihaa paikoista, johon lumet on helppo läjittää. Leikkipihalla oleva lumenläjityspaikka toimii myös 
talvisena mäenlaskupaikkana. 
 
Piha-alueelle on yksi ajoneuvoliittymä ja yksi kevyenliikenteen liittymä. Näin ajoneuvo- ja kevytlii-
kenne on erotettu toisistaan. Piha-alueen läpi ei ole ajoa, vaan kadulta tullaan suoraan pysäköin-
tialueelle. Pysäköintipaikkoja on varattu sekä henkilökunnalle että päiväkodin asiakkaille. Liikun-
taesteisten pysäköintipaikat on sijoitettu lähelle sisäänkäyntejä. Myös polkupyörille on varattu 
pysäköintitilaa sisäänkäynnin välittömästä läheisyydestä. Pelastustie kulkee piha-alueen poikki. 
 
Ajoneuvoliikennettä varten olevat pinnat on päällystetty kestävällä asfaltilla. Rakennuksen si-
säänkäyntien ympäristössä, jalankulkuun tarkoitetuilla alueilla ja pyörätelineen alla pintamateriaa-
lina on betonikiveys. Näin sisään kantautuu vähemmän sitomatonta materiaalia.  
 
Piha-alueelle on sijoitettu koristekasvien lisäksi marjapensaita ja omenapuita sekä kasvilava, jolla 
lapset voivat opetella kasvattamaan ja hoitamaan kasveja. Pihalle on sijoitettu myös muuta kas-
villisuutta lisäämään viihtyisyyttä ja suojamaan tuulelta, auringolta ja melulta. Yhtenäistä nurmi-
pintaa on jätetty paljon esimerkiksi leikkejä varten. Istutettavat pensasalueet on rajattu suoja-
aidalla. Kasvillisuuden valinnassa on huomioitu kasvien menestymisvyöhykkeet ja kasvupaikka-
vaatimukset sekä kasvien koko ja kasvumuoto. Myös mm. kasvien myrkyttömyys ja piikittömyys 
ovat tärkeitä tekijöitä kasvien valinnassa. 
 
Leikkipihalle, joka on kooltaan noin 1540 m2, on sijoitettu toimintojen kannalta monipuolisesti 
erilaisia leikkivälineitä, pelikenttä ja maamäki. Pihalta löytyy tavallisimpia päiväkotipihojen leikki-
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välineitä, kuten keinut, hiekkalaatikot, kiipeilyteline, liukumäki ja jousikeinut, jotka mahdollistavat 
erityyppisten leikkien leikkimisen. Leikkivälineet on sijoiteltu niin, että niitä on turvallista käyttää, ja 
niille on valittu sopivat iskua vaimentavat turva-alustat putoamiskorkeuden perusteella mitoitettu-
na. Suurin osa leikkivälineistä on sijoitettu turvalaatta-alustalle. Hiekkalaatikot, joiden putoamis-
korkeus on alle 0,6 m, sijaitsevat kivituhkapäälllysteellä. Pihalle on jätetty vapaata tilaa peleihin ja 
leikkeihin nurmelle, kivituhkalle ja betonikiveykselle. 
 
Leikkipiha on aidattu metallisella aidalla, jonka korkeus on yli 1200 mm. Aidan silmäkoko on sel-
lainen, että aitaa pitkin ei voi kiivetä. Myöskään aidan ali ei pääse ryömimään. Aitaan on sijoitettu 
portti kulkua ja huoltoa varten. Leikkipihalle on sijoitettu lipputanko. Valaisimia on sijoitettu joka 
puolelle pihaa turvallisuuden lisäämiseksi ja valvonnan helpottamiseksi. Valaistus myös pidentää 
pihan käyttöaikaa. Jätekatos on sijoitettu pysäköintialueen yhteyteen niin, että jäteastiat on help-
po tyhjentää.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Opinnäytetyön lähtökohtana oli Oulun kaupungille tarkastettavaksi tulleiden vaihtelevan tasoisten 
tontinkäyttösuunnitelmien synnyttämä tarve tontinkäyttösuunnitelman esitystapaohjeen kehittämi-
selle. Työssä laaditttin ohje, jonka tarkoituksena on opastaa tontinkäyttösuunnitelman laatimises-
sa aikaisempaa ohjeistusta tarkemmin ja havainnollisemmin. Sanallisessa muodossa esitettyä 
aikaisempaa ohjeistusta on kehitetty sisällön ja ulkoasun suhteen. Sanallinen ohje ei ole sellaise-
naan riittävä, vaan sen tueksi tarvitaan havainnollistavia kuvia. Myös Helsingin kaupungin raken-
nusvalvonnassa piha-alueen suunnitteluun liittyvää ohjetta ollaan päivittämässä lähitulevaisuu-
dessa mm. havainnollistavilla kuvilla. Ohjeen täydentäminen suunnitelman sisältöä havainnollis-
tavalla kuvituksella on siis todettu tarpeelliseksi muuallakin kuin Oulussa.  
 
Tontinkäyttösuunnitelman laatimisen lähtökohdat löytyvät maankäyttö- ja rakennuslaista sekä 
maankäyttö- ja rakennusasetuksesta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu tavoitteita aluei-
den käytölle ja rakentamiselle. Niiden tavoitteena on mm. luoda edellytykset hyvälle elinympäris-
tölle, mihin tontinkäyttösuunnitelmamenettely perustuu. Tontinkäyttösuunnitelmamenettelyn myö-
tä piha-alue suunnitellaan tiettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja tarkemmin kuin, jos piha-
alueen suunnitelmana olisi asemapiirros. Tämän vuoksi tontinkäyttösuunnitelmamenettely on 
tärkeä ympäristön laadun ohjausväline. 
 
Työssä laadittu ohje tulee suoraan työelämän käyttöön, eli työn tulokset ovat hyödynnettävissä 
käytännössä. Ohje toimii käytännön apuvälineenä tontinkäyttösuunnitelmien laatimisessa ja tar-
kastamisessa. Suunnitelmia tarkastavien viranomaisten työmäärä pienentynee ohjeen käyttöön-
oton myötä, kun suunnittelijat saavat siitä aikaisempaa ohjeistusta enemmän tietoa ja apua suun-
nitelman laatimiseen. Tontinkäyttösuunnitelmaohje ei kuitenkaan ole yksinään riittävä, sillä suun-
nittelun lähtökohtana toimivat mm. asemakaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet. Suunnitte-
lussa tulee huomioida lisäksi tonttia ympäröivät alueet suunnitelmineen ja esteettömyysvaatimuk-
set.  
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11 POHDINTA 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lähdeaineistosta tontinkäyttösuunnitelman laadun 
määreitä ympäristön laatutason nostamiseksi ja kehittää selvityksen perusteella ohje tontinkäyt-
tösuunnitelman laatimisesta esitystavan suhteen. Opinnäytetyöprosessi lähti liikkeelle joulukuus-
sa 2011, jolloin sain tiedon aiheesta ja kiinnostuin siitä heti. Työn aihe tuntui etenkin aluksi haas-
tavalta, koska käsite tontinkäyttösuunnitelma oli minulle sellaisenaan tuntematon. Koska aihepiiri 
oli hyvin laaja, kokonaisuuden hallitseminen tuntui toisinaan työn aikana haastavalta. Aihepiirin 
laajuudesta huolimatta aiheen rajaus oli selkeä. Opinnäytetyön aikataulu oli kaikkien työn osa-
puolten puolesta joustava, ja sain viedä työtä eteenpäin pääasiassa oman aikatauluni mukaan. 
Kaiken kaikkiaan työn tekeminen oli mielenkiintoista ja opettavaista. 
 
Työssä käytettiin pääasiassa kotimaista lähdeaineistoa, koska jo sen hankkimiseen ja käsittelyyn 
kului paljon aikaa eikä kirjallisuusselvityksen tekeminen ollut työn ainoa osa. Tontinkäyttösuunni-
telma ei ole yleisesti käytössä oleva käsite, minkä vuoksi lähdeaineistosta ei pystytty selvittämään 
suoraan tontinkäyttösuunnitelman laadun määreitä. Tontinkäyttösuunnitelman sijasta voitiin tar-
kastella asemapiirroksen ja pihasuunnitelman sisältöä. Työssä käytetty lähdeaineisto ei ole sel-
laisenaan kaikenkattava, vaan aineiston hankinnassa pyrittiin keskittymään suunnittelun ammatti-
laisille tarkoitettuun materiaaliin. Pihasuunnitteluun liittyvää materiaalia on tarjolla paljon, mutta 
suurin osa siitä on tarkoitettu ns. pihaharrastajille. Käyttökelpoisen aineiston kerääminen oli mel-
ko työlästä, sillä sitä löytyi hajanaisesti. Monet pihan suunnitteluun liittyvät ohjeet ovat saman-
suuntaisia, mutta ohjeista löytyy myös ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuutta. Opintojaksoilla 
hankkimani ympäristösuunnittelun tietopohja auttoi aineiston käsittelyssä. 
 
Opinnäytetyöprosessin myötä oma piha- ja ympäristösuunnitteluosaamiseni vahvistui, sillä työn 
aikana kertasin paljon jo aikaisemmin oppimaani. Opin suunnittelusta myös paljon uutta ja koin 
erilaisia oivalluksia. Muiden suunnittelijoiden laatimien suunnitelmien näkeminen kasvatti omaa 
”suunnittelijansilmää”. Opin esimerkiksi näkemään, mitkä asiat ovat tärkeitä erilaisissa ympäris-
töissä ja mitkä asiat tulee huomioida suunnittelussa aina kohteesta riippumatta. Pääsin työn myö-
tä tutustumaan tarkemmin esimerkiksi rakennuslupamenettelyyn. 
 
Työn kehittämistehtävänä olleen tontinkäyttösuunnitelmaan liittyvän ohjeen laatimisen tavoitteena 
on nostaa suunnittelun ja rakentamisen kautta syntyvän ympäristön laatua. Tontinkäyttösuunni-
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telmien kautta voidaan vaikuttaa etenkin uusien, rakennettavien alueiden ympäristön laatuun. 
Yksittäisistä tonteista muodostuu muun ympäristön kanssa kokonaisuus, joka on osa meidän 
kaikkien elin- ja toimintaympäristöä. Tontit ovat nykyisin kaupunkialueella suhteellisen pieniä, 
minkä vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota piha-alueen suunnitteluun, jotta lopputulos olisi toi-
miva. Vaikka työssä laadittiin mallikäyttösuunnitelmat vain rivitalo-, kerrostalo- ja päiväkotitonteis-
ta, voidaan ohjetta soveltaa kaikenlaisten tonttien suunnittelussa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa hyvään elin- ja toimintaympäristöön liitetään turvallisuus, terveelli-
syys, viihtyisyys, sosiaalinen toimivuus ja esteettinen tasapainoisuus sekä eri väestöryhmien 
tarpeiden tyydyttäminen. Tontinkäyttösuunnitelmalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi piha-alueen 
turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja esteettiseen tasapainoisuuteen, mutta niihin vaikuttavat myös 
monet muut tekijät. Elinympäristön laatuun ja laadukkaaseen ympäristöön liitetään yleisesti esi-
merkiksi käsitteet tyytyväisyys asuinalueeseen, alueen asuttavuus ja siisteys, joihin pihan suun-
nittelulla voidaan vaikuttaa tietyiltä osin. Suunnittelulla voidaan esimerkiksi parantaa alueen asut-
tavuutta, mutta siihen vaikuttavat myös monet muut tekijät. 
 
Viime vuosina pihat on otettu paremmin huomioon uusia rakennushankkeita suunniteltaessa. 
Pihasuunnittelun arvostus ei kuitenkaan välttämättä ole kaikissa hankkeissa kohdallaan, sillä 
kaikki rakennuttajat eivät ole valmiita maksamaan ammattitaitoisesta pihasuunnittelusta sille kuu-
luvaa hintaa. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että suunnittelijan pätevyysvaatimukset olisi määritelty 
tarkemmin, jolloin tietynlaiseen suunnittelutehtävään tulisi palkata tehtävän edellyttämä suunnitte-
lija. Tehtävään kelpoisen suunnittelijan ei tarvitse aina olla esimerkiksi maisema-arkkitehti tai 
hortonomi, vaan myös muunlainen koulutus voi antaa riittävän pätevyyden tontin suunnitteluun 
kohteesta riippuen. Tontinkäyttösuunnitelmien taso nousisi luultavasti huomattavasti, jos menette-
lyyn voitaisiin liittää suunnittelijan pätevyysvaatimukset. Pätevän suunnittelijan palkkaaminen 
voisi tuoda rakennuttajille myös säästöjä sekä taloudellisesti että aikataulullisesti, kun ammattitai-
toisesti laadittu suunnitelma takaisi todennäköisesti kestävän ja toimivan pihan sen sijaan, että 
esimerkiksi puutteellisin tiedoin suunniteltua pihaa jouduttaisiin suunnittelemaan, muokkaamaan 
ja rakentamaan uudelleen. 
 
Ympäristön laatutason nostamiseksi tarvitaan toimintakulttuurien muutosta ja tiedon jakamista. 
Rakennuslupamenettelyyn liitetty tontinkäyttösuunnitelman tarkastusmenettely on jo sellaisenaan 
muutos rakennuslupaan liittyvässä toimintakulttuurissa. Tontinkäyttösuunnitelmamenettely on 
käytössä myös Tampereen kaupungin rakennusvalvonnassa. Tampereella menettelystä saatujen 
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kokemusten mukaan ympäristön laatutaso on noussut tontinkäyttösuunnitelmamenettelyn myötä. 
Menettelyn ovat kokeneet positiiviseksi sekä rakennusvalvontaviranomaiset että rakentajat. Me-
nettely voi siis olla kaikkien rakennushankkeen osapuolten kannalta hyödyllinen, jos siihen sitou-
dutaan hankkeen alusta alkaen riittävästi. Rakennuttajapuolella pihasuunnittelun arvostusta tulisi 
saada nostettua, mihin voidaan vaikuttaa mm. jakamalla tietoa. Helsingissä etenkin pientalora-
kentajia on yritetty saada muuttamaan toimintatapojaan ja asenteitaan järjestämällä pientaloiltoja.  
 
Tässä opinnäytetyössä laaditun ohjeen tarkoituksena on jakaa tietoa tontinkäyttösuunnitelmasta 
ja sen laatimisesta etenkin esitystavan suhteen. Ohjeella ei voida vaikuttaa pihasuunnittelun ar-
vostukseen, vaan arvostuksen nostamiseen tarvitaan muunlaisia keinoja. Ohje on laadittu helpot-
tamaan rakennushankkeen osapuolten työtä ja auttamaan maankäyttö- ja rakennuslain tavoittee-
na olevien hyvän elinympäristön edellytysten luomisessa. Niin nykyisillä kuin tulevillakin sukupol-
villa on oikeus hyvään elinympäristöön, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa tontinkäyttösuun-
nitelmilla on tärkeä merkitys.  
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MAS-YMPÄRISTÖTEHTÄVÄN (MAISEMASUUNNITTELU)   LIITE 1 
VAATIVUUSLUOKAT KIINTEISTÖJEN YMPÄRISTÖSUUNNITTELU-  
TEHTÄVIIN (NUOTIO 2011, 55). 
 
AA 
ERITYISVAATIMUS 
A 
PERUSVAATIMUS 
Suunnittelutehtävä erittäin vaativaan ympäris-
töön tai rakennuspaikalle, kuten: 
- historiallisesti 
- kulttuuriarvoiltaan 
- kaupunkikuvallisesti 
- maisemallisesti 
- luonnonarvoiltaan 
- ekologisesti merkittävään kohteeseen. 
Suunnittelutehtävä on vaativa: 
 
Suunnittelutehtävä on esimerkiksi seuraavien 
rakennusten tontti: 
- hallinto- tai palvelurakennus 
- liike- ja toimistorakennus tai yritysympäristö 
- kerrostalo/pienkerrostalo 
- rivitalo 
- pientalo, kun se sijaintinsa, kokonsa, maas-
tonsa tai toimintojensa puolesta on tavan-
omaisesta poikkeava. 
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MAS-YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYS    LIITE 2 
VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISIIN KIINTEISTÖJEN 
YMPÄRISTÖSUUNNITTELUTEHTÄVIIN (NUOTIO 2011, 55). 
 
AA A 
Suorittanut maisema-arkkitehdin ylemmän 
korkeakoulututkinnon korkeakoulussa tai yli-
opistossa ja toiminut ympäristösuunnittelijana 
vaativuusluokan A suunnittelutehtävissä vähin-
tään viiden vuoden ajan ja osallistunut vaati-
vuusluokan AA hankkeiden ympäristösuunnit-
teluun 
TAI 
A-luokan pätevyyden täyttävä ympäristösuun-
nittelija, jolla on edellä mainittu kokemus ja 
jolla voidaan katsoa olevan tehtävän vaatimat 
edellytykset. 
Suorittanut: 
- maisema-arkkitehdin (ylempi korkeakoulu 
tai yliopisto) 
- suunnitteluhortonomin (AMK) 
- suunnitteluhortonomin 
- ympäristösuunnittelijan 
- miljöösuunnittelijan tai miljöösuunnitteluin-
sinöörin (ammattikorkeakoulu tai teknillinen 
oppilaitos) 
- taikka aiemman edellä mainittuihin rinnas-
teisen tutkinnon 
 Lisäksi on osallistunut vaativuusluokan A 
hankkeiden ympäristösuunnitteluun vähintään 
kolmen vuoden ajan. 
 
Tontinkäyttösuunnitelman
esitystapaohje
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Lokakuu 2012
LIITE 3
2© Oulun kaupunki,
yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut 2012
Tekstit ja kuvat:
Päivi Pelkonen
Ohjeen tarkoitus
Ohjeen tarkoitus 2
Tontinkäyttösuunnitelma ja sen sisältö 3
Rivitalopihan mallikäyttösuunnitelma 4
Kerrostalopihan mallikäyttösuunnitelma 6
Päiväkotipihan mallikäyttösuunnitelma 8
Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) tavoit-
teena on alueiden käytön ja rakentamisen järjes-
täminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle
elinympäristölle. Tämän tavoitteen täyttämiseksi
Oulun kaupungissa rakennuslupamenettelyyn sisäl-
tyy vaatimus tontinkäyttösuunnitelman laatimisesta.
Näin rakennuksen lähiympäristö saadaan liitettyä
rakennushankkeeseen ja ympäristö suunnitellaan
riittävän laadukkaaksi.
Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa ja auttaa
suunnittelijoita tontinkäyttösuunnitelman laatimises-
sa. Ohje toimii työkaluna myös suunnittelun ohjauk-
sessa. Ohjeessa kerrotaan tontinkäyttösuunnitel-
masta ja sen sisällöstä. Ohje sisältää lisäksi malli-
käyttösuunnitelmat kolmesta erilaisesta kohteesta.
Ohje on laadittu osana Oulun kaupungin yhdys-
kunta- ja ympäristöpalveluille tehtyä opinnäytetyötä.
Sisällys
3Tontinkäyttösuunnitelma ja sen sisältö
Tontinkäyttösuunnitelmassa yhdistyvät asemapiirros ja
pihasuunnitelma. Se sisältää tietoja tontista ja raken-
nuksista sekä piharatkaisuista. Suunnitelman tarkoituk-
sena on osoittaa suunnitellun rakentamisen olevan laa-
dukasta ja säännösten mukaista, soveltuvan tontille ja
lähiympäristöönsä sekä täyttävän tontin käyttöön liitty-
vät vaatimukset mm. toimivuuden, turvallisuuden ja
viihtyisyyden osalta.
Tontinkäyttösuunnitelman tarkastusmenettely koskee
paritalohankkeita ja niitä suurempia rakennushank-
keita tontin omistusmuodosta riippumatta. Pientaloton-
teista tulee laatia tontinkäyttösuunnitelma, kun on kyse
yrittäjätonteista tai ammattirakentajien tonteista. Oulun
kaupungin vuokratonttien kohdalla tontinkäyttösuunni-
telma tulee olla hyväksyttynä jo vuokrasopimusta tehtä-
essä.
Kolmivaiheinen menettely koostuu luonnosvaiheesta,
työstövaiheesta sekä suunnitelman hyväksymisestä.
Rakennushankkeesta riippuen menettelyyn voi kuulua
myös kaupunkikuvatyöryhmän ennakkolausunnon
hankkiminen.
1. Luonnos
▪ suunnitelmaluonnoksen vähimmäissisältövaatimuk-
sena asemakaavanmukaisuus
▪ tarkastus Oulun kaupungin rakennusvalvonnassa
2. Työstö
▪ suunnitelman työstäminen tarpeellisilta osin
▪ suunnitelmasta kaksi nimiösivulla varustettua kopio-
ta teknisiin tarkastuksiin
► Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut: tontin
korkeudet, kuivatus, liikenneyhteydet, pihajär-
jestelyt ja istutukset
► Oulun Vesi: vesi- ja viemäriverkostoihin liittymi-
nen ja tonttijohdot
► Oulun Energia: kaukolämpöjohdot ja lämmön-
jakohuoneen sijoitus
▪ tarvittavat muutokset ja korjaukset
3. Suunnitelman hyväksyminen Oulun kaupungin ra-
kennusvalvonnassa
Tontinkäyttösuunnitelman laatimisessa tulee käyttää
ammattitaitoista ympäristösuunnittelijaa. Suunnittelun
lähtötietoina ovat asemakaavamääräykset ja rakenta-
mistapaohjeet. Suunnittelussa tulee huomioida tonttia
ympäröivät kadut ja alueet suunnitelmineen sekä es-
teettömyys.
Tontinkäyttösuunnitelma laaditaan asemapiirroksen
muodossa yleensä mittakaavassa 1:200. Suunnitel-
massa on esitettävä hankkeen laatu, laajuus ja erityis-
piirteet huomioiden:
1. Tontti ja sen lähiympäristö
▪ tontin rajat ja kulmapisteet
▪ tontin ja siihen rajautuvan kadun ja yleisen alueen
korkeustiedot lukemina
▪ kaavamerkinnät ja osoitetiedot
▪ lähiympäristö vähintään 10 m etäisyydeltä
2. Rakennukset
▪ sijoittelu
▪ sopeuttaminen ympäristöön mm. muodon osalta
▪ käyttötarkoitus
▪ kerrosluku ja -ala
▪ sisäänkäynnit
▪ varaukset luiskille ja henkilönostimille
▪ ensimmäisen kerroksen lattiakorot
▪ kattovesien johtamisen periaate
▪ katokset
3. Liikenne ja pysäköinti
▪ tonttiliittymä
▪ jalankulku- ja ajoneuvoliikennejärjestelyt
▪ ajoneuvo- ja pyöräpysäköinti
▪ raskaan ajoneuvoliikenteen ajourat
▪ pelastustiet
4. Tontin käyttö ja pihajärjestelyt
▪ aidat
▪ maaston muotoilu ja korkeustiedot lukemina
▪ pintavesien ohjausnuolet
▪ säilytettävä, poistettava ja istutettava kasvillisuus
▪ pintamateriaalit ja niiden rajaukset
▪ leikki- ja oleskelualueet
▪ rakenteet, kalusteet ja varusteet
▪ leikkivälineet; määriteltävä välinevalmistaja, malli tai
tuotenumero ja määrä
▪ valaistus
▪ huolto, kuten jätehuolto ja lumitilat
5. Kunnallistekniikka
▪ vesijohdot ja jätevesiviemärit kaivoineen
▪ sadevesiviemärit kaivoineen ja pintavesien käsittely
▪ kaukolämpöjohdot
▪ teknisten tilojen sijoitus
6. Merkintöjen selitykset
7. Mittakaavajana ja pohjoisnuoli
8. Kasviluettelo istutettavasta kasvillisuudesta
▪ suomenkielinen ja tieteellinen nimi
▪ taimikoko
▪ istutustiheys ja -määrä
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MERKINTÖJEN SELITYKSET
Istutettava lehtipuu
Istutettavat pensaat
Istutettava pensasaita
Nurmi
Asfaltti
TEKNISIÄ TIETOJA:
Rakennusten paloluokka: P3
Lämmitystapa: Kaukolämpö
Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Autopaikat: 23 AP, joista 17 kpl autokatoksessa ja 2 kpl LE-AP
Talousjätteet: Jäteastiat
1 kpl sekajäte
1 kpl kartonki
1 kpl paperi
1 kpl lasi
1 kpl metalli
1 kpl biojäte
LVI-liittymät: Rakennukset liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon
Väestönsuoja, lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus piharakennuksessa
LEIKKIVÄLINEET
LE1 Keinu, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
LE2 Liukumäki, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
LE3 Hiekkalaatikko, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
VARUSTEET
V1 Pöytä ja penkit, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
V2 Tomutusteline, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
V3 Pyykinkuivausteline, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
KASVILUETTELO
Tunnus Laji Taimikoko Ist.etäisyys Määrä (kpl)
Lehtipuut
Kp Kotipihlaja, Sorbus aucuparia 150-200 cm suunn. mukaan 13
Mop Marjaomenapuu, Malus baccata 150-200 cm suunn. mukaan 3
Pk Pilvikirsikka, Prunus pensylvanica 150-200 cm suunn. mukaan 4
Pp Pylväspihlaja, Sorbus aucuparia `Fastigiata` 150-200 cm suunn. mukaan 4
Rk Rauduskoivu, Betula pendula 150-200 cm suunn. mukaan 20
Lehtipensaat
Ka Koristearonia, Aronia x prunifolia pj 30-50 cm 3 kpl/jm 310
Ph Pensashanhikki, Dasiphora fruticosa `Tervola` at 30-50 cm 100 cm 35
Ptp Pohjantuomipihlaja, Amelanchier bartramiana pj 30-50 cm 3 kpl/jm 740
Pensasistutusalueille 70 mm kuorikatekerros
Puiden tuenta kahdella tukiseipäällä rinnankorkeudelta
Betonilaatoitus 500x500x50 mm, harmaa
Kivituhka, KaM # 0-6 mm
Turvalaatta 1000x500x50 mm, punainen
Leikkihiekka # 0-4 mm, h=300 mm
Puinen aita, h=1200 mm
Pylväsvalaisin
Lipputanko
Syöksytorvi ja rännikaivo
Sadevesikaivo
Pintavesien valumasuunta
SVK
LT
Syöksytorvi ja loiskekouruST/LK
Kasvillisuuden suoja-aita, h=500 mm
Nykyinen korkeuspiste
ST/RK
5
Erityisesti rivitalojen tontinkäyttö-
suunnitelmissa tulee ottaa huomioon:
1. Aitaaminen
▪ tontin rajautuminen kadulle ja
naapuritontteihin
▪ yksittäispihat
2. Liikenne ja pysäköinti
▪ tonttiliittymä
▪ kulkuväylät
▪ ajoneuvo- ja pyöräpysäköinti
▪ pintamateriaalit
▪ pelastustiet
3. Toiminnot
▪ leikki ja oleskelu
▪ tomutus ja pyykinkuivaus
4. Kasvillisuus
▪ menestymisvyöhyke ja
kasvupaikkavaatimukset
▪ koko ja kasvumuoto
▪ hoito
5. Huolto
▪ jätehuolto
▪ talvikunnossapito ja lumitilat
6. Kuivatus
▪ pinnanmuotoilut
▪ pintavesien käsittely
Pelastustie
Suunniteltu korkeuspiste+11,30
(+10,75)
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Talousjätteet: Maahan upotettavat säiliöt
1 kpl sekajäte 5 m³
1 kpl pahvi/kartonki 5 m³
1 kpl paperi 5 m³
1 kpl lasi 5 m³
1 kpl metalli 300 l
1 kpl biojäte 800 l
LVI-liittymät: Rakennukset liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon
Ei maanalaisia kellaritiloja,
Väestönsuoja A-talon 1. kerroksessa, tekniset tilat rakennusten 1. kerroksessa
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TEKNISIÄ TIETOJA:
Rakennusten paloluokka: P1
Lämmitystapa: Kaukolämpö
Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Autopaikat: 48 AP, joista 5 kpl LE-AP
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LEIKKIVÄLINEET
LE1 Keinu, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
LE2 Liukumäki, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
LE3 Kiipeilyteline, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
LE4 Jousikeinu, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
LE5 Hiekkalaatikko, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
VARUSTEET
V1 Tomutusteline, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
V2 Polkupyöräteline, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
V3 Pöytä ja penkit, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
V4 Penkki, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
V5 Roska-astia, välinevalmistaja, malli/tuotenumero, määrä
KASVILUETTELO
Tunnus Laji Taimikoko Ist.etäisyys Määrä (kpl)
Lehtipuut
Kp Kotipihlaja, Sorbus aucuparia 150-200 cm suunn. mukaan 15
Mop Marjaomenapuu, Malus baccata 150-200 cm suunn. mukaan 7
Rk Rauduskoivu, Betula pendula rym 6-8 suunn. mukaan 6
Lehtipensaat
Aop Aitaorapihlaja, Crataegus grayana pj 30-50 cm 3 kpl/jm 377
Ka Koivuangervo, Spiraea betulifolia at 30-50 cm 80 cm 161
Kr Kurtturuusu, Rosa rugosa at 30-50 cm 100 cm 189
Ph Pensashanhikki, Dasiphora fruticosa at 30-50 cm 100 cm 54
`Tervola`
Havupensaat
Kvm Kääpiövuorimänty, Pinus mugo `Pumilio` at 25-30 cm 70 cm 81
Pensasistutusalueille 70 mm kuorikatekerros
Puiden tuenta kahdella tukiseipäällä rinnankorkeudelta
MERKINTÖJEN SELITYKSET
Istutettava lehtipuu
Istutettavat pensaat
Istutettava pensasaita
Nurmi
Asfaltti
Betonikiveys 278x138x80 mm, harmaa
Kivituhka, KaM # 0-6 mm
Turvasora # 2-8 mm, h=300 mm
Leikkihiekka # 0-4 mm, h=300 mm
Betonimuuri, h=1200 mm
Pylväsvalaisin
Lipputanko
Syöksytorvi ja rännikaivo
Sadevesikaivo
Pintavesien valumasuunta
Kasvillisuuden suoja-aita, h=500 mm
Nykyinen korkeuspiste
SVK
LT
ST/RK
Betonilaatoitus 500x500x50 mm, harmaa
Betonireunakivi, harmaa
Puinen reunatuki 150x150 mm, painekyllästetty A-lk, asennus 50 mm turvasorapinnan yläpuolelle
Erityisesti kerrostalojen tontinkäyttö-
suunnitelmissa tulee ottaa huomioon:
1. Aitaaminen
▪ tontin rajautuminen kadulle ja
naapuritontteihin
2. Liikenne ja pysäköinti
▪ tonttiliittymä
▪ kulkuväylät
▪ ajoneuvo- ja pyöräpysäköinti
▪ pintamateriaalit
3. Pelastustiet
▪ tilavaatimus
▪ pintamateriaalit
4. Toiminnot
▪ leikki ja oleskelu
▪ tomutus ja pyykinkuivaus
5. Kasvillisuus
▪ menestymisvyöhyke ja
kasvupaikkavaatimukset
▪ koko ja kasvumuoto
▪ hoitovaatimukset
6. Huolto
▪ jätehuolto
▪ talvikunnossapito ja lumitilat
7. Kuivatus
▪ pinnanmuotoilut
▪ pintavesien käsittely
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Pelastustie
Säilytettävä lehtipuu, rungon rakentamisenaikainen suojaus lautaverhouksella
Säilytettävä kasvillisuusalue, rakentamisenaikainen suojaus vähintään latvuston laajuisella aidalla
Esteetön kulkureitti
Suunniteltu korkeuspiste+11,30
(+10,75)
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TEKNISIÄ TIETOJA:
Rakennuksen paloluokka: P3
Lämmitystapa: Kaukolämpö
Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Autopaikat: 17 AP, joista 2 kpl LE-AP
Pintavesien kuivatus: Erikoissuunnitelman mukaan
Talousjätteet: Jäteastiat
2 kpl sekajäte 660 l
1 kpl kartonki 660 l
1 kpl biojäte 240 l
LVI-liittymät: Rakennus liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon
MERKINTÖJEN SELITYKSET
KASVILUETTELO
Tunnus Laji Taimikoko Ist.etäisyys Määrä (kpl)
LEHTIPUUT
OpB Omenapuu, Malus domestica rym 4-6 suunn. mukaan 1
`Borgovskoje`
OpL Omenapuu, Malus domestica rym 4-6 suunn. mukaan 1
`Lepaan Meloni`
Rk Rauduskoivu, Betula pendula rym 6-8 suunn. mukaan 16
HAVUPUUT
Pp Palsamipihta, Abies balsamea at 125-150 cm suunn. mukaan 6
LEHTIPENSAAT
Iva Idänvirpiangervo, Spiraea chamaedryfolia at 30-50 cm 100 cm 139
Ka Karviainen, Ribes Uva-crispa-ryhmä at 30-50 cm suunn. mukaan 2
`Hinnonmäen Keltainen`
Lh Lamoherukka, Ribes glandulosum at 20-30 cm 100 cm 72
Mh Mustaherukka, Ribes nigrum `Melalahti` at 30-50 cm suunn. mukaan 2
Ph Punaherukka, Ribes Rubrum-ryhmä at 30-50 cm suunn. mukaan 2
`Punainen Hollantilainen`
HAVUPENSAAT
Kvm Kääpiövuorimänty, Pinus mugo `Pumilio` at 25-30 cm 100 cm 18
Pensasistutusalueille ja yksittäispensaille 70 mm kuorikatekerros
Puiden tuenta kahdella tukiseipäällä rinnankorkeudelta
LEIKKIVÄLINEET
LE1 Keinu, välinevalmistaja, tuotenumero, määrä
LE2 Kiipeilyteline, välinevalmistaja, tuotenumero, määrä
LE3 Liukumäki, välinevalmistaja, tuotenumero, määrä
LE4 Jousikeinu , välinevalmistaja, tuotenumero, määrä
LE5 Hiekkalaatikko, välinevalmistaja, tuotenumero, määrä
Kivituhka KaM # 0-6 mm
Turvalaatta 500x500x50 mm, punainen
Istutettava lehtipuu
Istutettavat pensaat
Leikkihiekka # 0-4 mm, h=300 mm
SVK
ST/RK
LT
Muurikivi 235x235x100 mm, harmaa, muurin h=500 mm
Metalliaita h=1400 mm, silmäkoko 50x200 mm, etäisyys maanpinnasta enintään 100 mm
Pylväsvalaisin
Lipputanko
Syöksytorvi/rännikaivo
Sadevesikaivo
Nykyinen korkeuspiste
Betonikiveys 278x138x60 mm, harmaa
Betonilaatoitus 500x500x50 mm, harmaa
Pintavesien valumasuunta
Asfaltti
Kasvillisuuden suoja-aita, h=500 mm
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Erityisesti päiväkotien tontinkäyttö-
suunnitelmissa tulee ottaa huomioon:
1. Turvallisuus
▪ leikkivälineet ja kaikki leikki-
välineenä käytettävät
rakenteet sekä turva-alustat ja
niiden rajaukset
▪ kasvillisuus
▪ pintamateriaalit
▪ valaistus
▪ aidat ja portit
2. Toiminnot
▪ leikki, pelaaminen ja oleskelu
3. Liikenne ja pysäköinti
▪ tonttiliittymä
▪ kulkuväylät
▪ henkilökunnan ja saatto-
liikenteen pysäköinti
▪ pyöräpysäköinti
▪ pelastustiet
4. Huolto
▪ jätehuolto
▪ talvikunnossapito ja lumitilat
5. Kuivatus
▪ pinnanmuotoilut
▪ pintavesien käsittely
Istutettava havupuu
Nurmi
Pelastustie
Suunniteltu korkeuspiste+11,30
(+10,75)
Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: (08) 558 410
etunimi.sukunimi@ouka.fi
www.ouka.fi
